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• l f. 
Hans Majestæt Kongens besøk i· Lofoten. 
(Ved opsynschef Johan O. V. Fleischer). 
Den 6 mars 1910 ankom Hans lVIajestæt Kongen ombord paa panser-
skibet "Norge" til Lofoten for at besøke fiskerne og se paa bedriften. 
Opholdet i Lofoten varte i tre dage og var hele tiden begunstiget av 
godt veir. 
Hans Majestæt besøkte Reine, Balstad, Mortsund, Kabelvaag, Svol-
vær og Henningsvær, likesom han ogsaa med opsynets dampskib foretok 
en flere timers runde paa fiskehavet for Balstacls og Stamsuncls distrikter. 
Paa land besøkte Kongen en hel del rorbocler, hvor han talte med fiskerne 
og saa paa deres arbeide og deres stel, likesom ogsaa endel fiskekjelder, 
clampm~ier og butikker, etpar sykehuse samt en hermetikfabrik og en 
sildoljefabrik fik kongelig besøk. Paa havnene besaaes endel kjøpefar-
tøier samt et missionsskib, og i Kabelvaag lot Hans Majestæt presentere 
for sig de der tilstedeværende medlemmer av Lofotlovkomiteen og under-
holdt sig længe med dem orri aarsakerne til denne komites nedsættelse m. Y. 
Ved dette besøk fik Kongen - som forresten allerede paa forhaand 
hadde adsklllig greie paa fiskeri gjennem et flere maaneders opholcl ved 
Island - et godt kjendskap til Lofotfiskerne, deres kaar og deres bedrift 
og ikke mindst til de vanskeligheter, hvorunder denne fortiden lider. 
Opsynschefen medfulgte ombord paa panserskibet, saalænge ophol-
det i Lofoten varte, og Hans l\1ajestæt uttalte gjentagne ganger sin til-
fredshet med besøket. 
Den 10 mars om morgenen avgik kongeskibet fra Henningsvær 
sydover, og eler stoppecles da ved Værøy, ela kongen ønsket at gaa iland 
ogsaa der. 
Længe vil Lofotfiskerne mindes kongebesøket. 
. l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynschef J ohan C. V. Flejscher). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet traadte ikraft til vanlig tid den 16 januar og varte til og 
med 23 april = 98 dage. Opsyn i ·Raftsund sattes ikke. Personalet 
var 10 opsynsbetjenter, l kontorist, 4 uncleropsynsbetjenter, l styrmand 
·og 31 assistenter til tjeneste iland samt l underopsynsbetjent, l assistent, 
l maskinist og l kok paa hver av de to motorskøiter, eler iaar gjorde 
tjeneste som seilende opsyn. 
Likesom ifjor var l assistent stationert paa Havnøy, og desuten 
maatte opsynsbetjenten i ·Reine iaar faa l assistent mere end før for-
medelst meget arbeide. rril Ure var iaar stor tilstrømning, hvorfor ·under-
betjenten dersteds pa an y, likesom i 1908; maatte faa l assistent; en 
tid maatte encldog 2 assistenter stationeres i Ure. Opsynets arbeide er 
stadig stigende, og elet iaar forsterkede seilende opsyn bidrar sin del 
hertil, idet sk.øiteførerne kommer iland med fuldt op av anmeldelser. 
Den 11 februar var hele elet oprindelig hyrede og beordrede personale 
tilstede, men samtidig maatte l ny assistent hyres og beordres til Balstacl. 
Den 28 februar heordredes l assistent fra Reine til Ure og den 
3 mars l fra Sund til Balstad; disse to vendte den 16 mars tilbake til 
sine respektive stationer. 
Fra 5 til 11 mars maatte l assistent fra Reine ~jenstgjøre ombord i 
en av motorskøiterne, mens vedkommende assistent ombord var syk. Den 
12 mars maatte assistent Finbak i Svolvær sendes til Brettesnes, hvor 
han konstitut>rtes som underbetjent og f01·blev til 9 april, da han vendte 
tilbake til Svolvær og avbetaltes den f4. 
Fra 14 ·mars ~il 4 april var kontoristen permittert paa grund av- syg-
dom og cløclsfa1cl i familien, og i den tid maatte assistei1t Drotninghaug 
fra Kabelvaag tjenstpjør e som kontorist; ogsaa efter 4 april blev denne 
assistent i Svolvær, dels som hj ælpekontorist formedelst meget arbeide 
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ved kontoret, dels som tjenestgjørende assistent i Svolvær samt fra 18 
april til opsynets slut soin konstituert opsynsbetjent i Svolvær, idet di-
striktets betjent, hr. Støre, var indkaldt til Bodø som vidne i lagmands-
retten. 
14 mars beordredes l assistent fra Henningsvær til Ure og straks 
efter til Kabelvaag, hvor han blev til 21 mars, da han maatte til Balstad. 
18 mars beordredes underbe~jenten i Steine til Sørvaagen, hvor han 
blev til 20 april, da han vendte tilbake til sin station og avbetaltes. 
Den 21 mars overdroges opsynsbetjent Støre i Svolvær at tilse ogsaa 
Vaagenes distrikt, mens opsynsbetjent Storjord i nogen tid var fraværende 
vestenfor som aktor i meclclomsretssaker; samtidig beordredes l assistent 
fra Hopen til Kabelvaag, hvor han forblev til opsynets slut. Den 7 april 
beordredes avbetalt l assistent i Sund, l i Nufsfjord og l i Balstad; 
den 11 hævecles opsynet i Ure samt i Hopens c11strikt. Den 13 april 
avbetaltes assistenten i Ørsvaag samt l i Henningsvær og l i Skroven, 
hvor det hele opsyn hævedes den lti. Den 15 hævedes opsynet i Mort-
sund. Den 16 april heordredes avbetalt assistenten i Havnøy, l i Reine, 
l i Sund og 2 i Balstad, og den 18 yderligere l i Reine. Endelig 
sluttet 2 av assistenterne i Stamsund den 20 april, hvoreftet det hele 
opsyn hævedes den 23. 
Der var saaledes adskillige flytninger og beordringer av folkene, 
men endda var det omkring midten av mars vanskelig med de forhaanden 
værende mandskap~r at tilfredsstille de tildels meget indtrængende an-
modninger fra flere opsynsbetjenter om mere folkehjælp. Et par av as-
sistenterne i Svolvær maatte flere ganger og for længere tid stationeres 
til tjeneste i Østnesfjorden. 
Dæksbaaten "Petrellen" var heller ikke iaar i bruk, og den vil 
neppe heller i fremtiden bli brukt, da den er gammel og litet anvendbar 
nu fortiden ; jeg har git forvalteren ordre om at meddele mig,· ifald der 
skulde fremby . sig anledning til at faa den solgt. 
· Fra l (J februar til 25 a.p ril var leiet dampskibet "Salangen " ; at 
leietiden saaledes· overskred opsynets varighet kom av, at den 24 var 
skibet endnu optat for opsynet og den 25 medgik til skibets hjemtur, 
idet elet efter kontrakten skulde overtages og avleveres paa sit hjemsted 
i Salangen. 
Tre ganger maatte ekstraskibe leies til dommeren, to ganger damp-
skibe, fordi ·,,Salangen" laa veirfast for storm og den tredje gang en 
motorskøite, fordi opsynsdampskibet var optat av utvalgsformanclen. 
Seilende opsyn. Iaar haddes to motorskøiter til dette bruk; 
den ene, "Ørnulf'', var leiet fra l februar til 18 april, og den anden, 
"Reform", fra 11 februar til 11 april. Fra l til Il februar var altsaa 
"Ørnulf'' alene og var stationert i Vestlofoten; den 11 februar gaves 
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. vØrnulf~' ordre at inspicere i Sunds, Reines og Sørvaagens opsynsclistrikter 
med sta ti on i Reine, og "Reform" i Balstads, Stamsunds og Hennings-
værs distrikter med station i Stamsund. Den 24 og 25 februar ændredes 
denne ordning litt, idet ,1Ørnulf' fik ordre til at stationere i Balstad og 
derfra inspicere vestover efter behovet, mens "Reform" stationertes i Stam-
sund og Ure med ordre derfra at inspicere østover efter behov. Den 27 
og 28 februar samt flere ganger senere maatte "Reform" beordres til ·in-
spektion i Vaagenes distrikt i anledning av masseovertrædelser av den der 
endnu da gjældende helligdagslovgivning. Den 18 mars stationertes "Ørn-
ulf" i Reine og "Reform" i Balstad. Den 20 skulde "Ørnulf" skysse 
dommeren østover og fik herunder en vinge avslaat paa propellen, saa 
den maatte gaa til Kabelvaa.g for reparation; to dage efter var den atter 
i virksomhet. 
"Ørnulf·' kostet med folk og alt kr. 2610.47; dens fører anmeldte 
161 forseelser, hvorav for overtrædelse av vedtægterne om havdelingen 
13 7 og for forticUig utror 24. · 
,:Reform" kostet kr. 2049.86, og fra den kom ialt 203 anmeldelser : 
hvorav for havdelingsovertrædelser 87, for helligdagsovertrædelser 88 og 
for f01·tidlig utror 28. 
N æ sten alle disse anmeldelser førte til forelæggelse av bøter; se 
senere under litra c, politivæsenet, hvor bøternes antal og beløp er anført. 
Det seilende opsyn kostet i elet hele kr. 4710.18. 
Hver av de leiede skøiter var for sig bedre end de tidligere bavte, 
og det er selvsagt, at to er bedre end en; derfor var denne foranstaltning 
bedre i 1910 end før; men kravene til opsyn paa sjøen er, som jeg ogsaa 
ifjor bemerket, sterkt stigende, og det vil være høist ønskelig baade at 
øke disse fartøiers a.ntal og at kunne faa endnu bedre og kraftigere far-
koster. Dette vil ela vel ogsaa ske til 1911, idet Stortinget nu - efter 
kraftig henstilling fra Lofotkomiteen - har bevilget betydelig mere til 
seilende opsyn end hittil. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid utgjorde for opsynsbetjenterne 
99 dage og for underbetjenterne og assistenterne paa land 93 dage, reise-
dagene medregnet, idet tiden varierte mellem 60 og 107 dage. Konto-
risten tj enstgj orde i l 09 dage. 
I aar fratrær atter en gammel og veltjent assistent sin mangeaarige 
tjeneste i opsynet. Den ene av de ifjor avtraadte assistenter har nu faat 
kr. 100 av gratifikationsfondet og den anden kr. 60; for den ene, som 
sluttet nu i 1910, er lignende ansøkning indsendt. 
Se forøvrig tabel l. 
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Tabel l . 
Opsyns-
distrikt 
Raftsundet 
{ 
Brettesnes 
Skroven 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen 
Henningsvær 
Fiskevær 
Løksuncl, Digermulen, Slotholmen, 
Aarstein, Risvær, Svellingen 
Vikan, Haversand, Vaatvik, Galtvaagen, 
Brettesne~, Guldvik 
Skroven, Guldbrandsøyerne, Sandøy, 
Skjold vær 
} 
} 
} 
Oclvær, Følstad, Lang-stranden, Silclpollen, t 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, f 
Børvaagen, Svolvær, Osa11 · 
} Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, Storvaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 
Guldvik, Festvaag, Sauøy, Henningsvær 
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1 Fra l'.! j 3 til 0/ 4 3; 
f ellers 2 
2 
2 
1/ 2 181 1031 6201 Til 21 / 3 3, 
senere 2 
1/ 2 l 541 465 j1650ITil 2v/1 2, 
til 15/a 3, 
1 1 senere 2 1 
Opsynsbetjent 
Tn gen 
Furer 
M. Kvamseng 
Forvalter 
Oscar Støre 
Lensmand 
B. St01jord 
Bern h. Petersen 
Lensmancl 
Chr. Finbak 
Fiskerilæge 
Ingen 
Ingen 
Cand. med. 
Erling Daae 
} 
Cand. med. 
Thomas 
Sch ram 
Cand. med. 
J. A. Petersen 
Cf) 
-.._) 
Tab. l (forts.). 
-;g ~~ ~ Høieste belæg !"fl l 
·:::: ffi s (]) P. ~ ~ O p syns- t; ;.... !Sl ;.... ~ p.. Fiskevær ;a 2 -~ $ ~ ~ rei ;.... ~ ~ al Opsynsbetjent Fiskerilæge ~ distrikt ~ ~ -~ -~ ~ r'd ;.... P.,cnOJ: 
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O.G.T.U. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } Til 1/ 3 6, Lensmand Cand. med. Esøy, Steine, Ura P /4 120 1650 6540 til 15/ 3 7, S. A. Thorvik, Jens Holst senere 5 
V. W. Balstad Brandsholmen, Sandsund, Mortsund } Kst. lensmand Distriktslæge l 145 1580 7150 6 A. Anderssen-Strand O. Bugge Moholmen, Baarsund, Balstad 
Til 4/ 3 f>, 
X. Y. Sund Strømøy, Nufsfjord, Nesland, Sund., } P / 2 40 751 3400 til 14/ 3 4, Foged betjent Kommunelæge til 10j4atter C. Hangen B. Tjørsvaag lVIøllerodden 
i) og senere 
4 
Gaardbruker P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy, Reine l j 2 53 600 3600 4 H. J. lVIørch l Kommunelæge 
} Fra 20/s · Trygve G. Æ . Ø. Il. Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, Kontorist Berg 2 24 900 3800 til 18/4 3, Evens tad ellers 2 E. Caroliussen 
Desuten var l assistent og kontoristen stationert ved hovedstationen til tjeneste hos opsynschefen, utvalgs-
.for.l;Ilan<;l.en og dommeren samt forvalteren. 
~ 
~ 
00 
00 
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b. Budgettet. 
Utgifterne til opsynet, utvalgene og dommeren utgjorde iaar kr .. 
59 031.08, og da der kun var bevilget kr. 45 000, blev eler altsaa en over- -
skridelse paa kr. 14 031.08; om aarsakerne hertil har jeg redegjort i en 
samtidig med regnskapet indsendt særskilt fremstilling. At overskridelsen 
blev saa stor kommer av det forøkede seilende opsyn samt dyrere be--
fordringsdampskib. 
Statens netto-utgift blir imidlertid, som jeg ogsaa ifjor fremhævet, . 
betydelig mindre, idet jeg indbetaler igjen i statskassen bøterne, stats .. . 
telegrafens regninger, indkomne beløp for tapte baatmerker m.- v. samt 
indtægten ved bortleie om sommeren av opsynets hus i Svolvær, hvilke . 
summer iaar utgjør henholdsvis kr. 12 434 + kr. 5794.30 + kr. 354. +· 
kr. 150, tilsammen kr. 18 732.30, hvorved netto-utgiften kommer ned i. 
kr. 40 298.78. 
Utbyttet ved salg av bergede redskaper, baatutstyr og fisk tilfalder · 
som vanlig >: Lofotfiskernes Selvhjælpskasse", hvorom se sidst i beretningen ... 
'relegrafutgifterne har i de sidste 5 aar utgjort: 
19 O 6 • . • . • • • • . • • . . • • . . . . . • • . • . . kr. 4 7 11.05 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4651.60 
1908 
1909 
1910 
.......................... ,, 
........... . .............. ,, 
.......................... ,, 
c. Politivæsenet. 
4924 65. 
6071.25 
6326 .95 
Tabel 2 viser antallet av vedtagne og idømte bøter samt de tir 
protokols førte private saker for hvert av de sid ste 5 aar : 
Tabel 2. 
Forseelsernes art 
Ant.al bøter1 vecltag-n·e eller 
idømt, aRrlig 
1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 
Bøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 290 253 211 307 4-95 
Procentvis av fiskerantallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... l .40 1.25 l. o,; 1.51 2.5!l 
av lofotsøkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30 l.1o 0.% l. 3D 2.30- . 
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Tabel 2 (forts.). 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
F o r see lsernes art 
1906 1 1907 1 1908 1 1909 1. 1910 
Herav var følgende for: 
Drevet fisk e nten baatmerke eller uten 
anmeldelse .. ..... ......... Lofotlovens § 7 4 
'Pligtforsømmelse av tilsynsmand ........ . § 10 --
Ulovlig sætning paa delt hav ............ § 16 a 169 
For tidlig utror eller for sildig- sætning . .. § 16 c 47 
U ncl1att at Jnerk e re cl sl{ap . . . . . . . . . . . . . . . § 16 e -
Beskadigelse av andres r edskape!· . . ...... § 18 2 
·Oversætning av andres redskap er § 19 
Utilbørlig kapning o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
U ndlatt at anmehle bergede redskaper. . . . § 21 
·Overstaaen ell er sætning paa helligdag .... § 22 
Forstyrrelse av den a lmiodelige rolighet Strl. 
§ 350, L øsgj ængerlovens §§ 16 og 17 eller § 23 
'Overtræclelse av havneforskrifterne . . . . . . . § 24 
Uncllatt at levere fiskeseddel ............ § 26 
Doryfiske paa særhav, Tillægslov 25/ "2 08 ...... , . 
cl erbos for : 
U lovlig brænclevinssalg .... ..... .. . .. ' ......... . 
- llR.llCle1 ........ ......... ............ . . 
Overtrærlelse av lov av 20j 5 1899 (jl'lgt og fangst) 
Falsk beskyldning mot off. tj enestemand St.rl. § ~47 
Unrferslag av hittegods (fiskeredskap) 
Ulovlig optr. mot off. tjenestemand .. 
Negtelse av a t opgi navn m. v ..... . 
Uforsigtig adfærd m. h . t. ildsfare .. . 
" 
" 
§ 255 
§ 326 
§ 333 
§ 352 
Eiendomsbeskadigelser og retsstl'id. be-
siddelsestagPlse (f.eks. kapning avi le) §§ 391 og392 
Forlate ell er uncllate at tiltræ tjeneste 
l 
7 
l 
23 
28 
2 
3 
l 
(f. eks. leiekarle) ....... , ........ : Strl. § 409 l 
·Overtrædelse av styringsplakaten og " § 418 -
Vedtagne bøter ved privat forlik. , ............ . 
·Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38. 
Andre private saker, ført til protokols ......... . 
14 
4 
112 
16 
81 
104 
l 
l 
2 
3 
38 
6 
l 
36 
4 
168 
5 
97 
71 
l 
4 
31 
l 
l 
14 
7 
128 
15 
l 
101 
86 
5 
7 
3 
38 
30 
2 
2 
l 
l 
14 
l 
8 
3 
128 l 
31 
103 
94 
5 
117 
39 
83 
l 
3 
12 
3 
2 
l 
l 
13 
3 
165 
.. 
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De 31 overtrædelser .mot Lofotlovens § 7 falder med 4 paa Hopens , 
l paa Henningsværs, l paa Stamsunds, 2 paa Balstads, 18 paa Sunds:, 
4 pa a Reines og l paa Sørvaagens distrikt; en god del av disse bøter 
forelagdes for undlatelse av i rette tid ifjor at tilbakelevere baatmerker, 
·en forseelse, som begynder at bli hyppigere end før og som medfører 
forøkede omkostninger for opsynet til komplettering av merkerne. De 
l 03 overtrædelser mot § 16 a fordeler sig med l paa Svolværs, 1 O paa 
Hopens, 19 paa Stamsunds, 21 paa Balstads, 6 paa Sunds, 4 paa Reines 
og 42 paa Sørvaagens distrikt. De 94 overtrædeJser mot 16 c falder med 
2 paa Vaagenes, l O paa Henningsværs, 26 paa Stamsunds, 15 p a.a Bal-
·stads, 32 paa Sunds, 6 paa Reines og 3 paa Sørvaagens distrikt. De 5 
forseelser mot § 20 er at finde med 3 i Stamsunds distrikt, 1 i Reine 
·og l i Sørvaagen. De 117 overtrædelser mot § 22 angaar den saaka.ldte 
"lørdagssætning'' og falder med 46 i Skrovens distrikt, l i Svolværs og 
70 i Vaagenes; ved regjeringens resolution av 23 mars blev dog denne 
sætning tillatt ogsaa for hele fællesdistriktet undtagen Østnesfjorden, og 
·dermed er da ensartede bestemmelser herom blit gjældende for det hele 
·opsynsdistrikt undtagen nævnte fjord, efterat denne Reform i løpet av de 
senere aar gradvis har kj æmpet sig frem og er blit gjort gjældende skriclt 
for skri elt vestenfra og østover. 
De 83 forgaaelser mot tillægsloven av 25 februar 190f) -- doryfi ske 
paa særhavene - falder med 52 paa Stamsunds, 16 paa Balstads og 15 
1)aa Sunds distrikt. Den ene bot for ulovlig brændevinssalg er i Bal-
stad, og de 3 bøter for ulovlig handel er i Stamsund. 
De 12 forbrydelser mot straffelovens § 247 blev begaat i 1909 i 
.Stamsund, idet en fisker overtalte en række 'andre til at undertegne pa a 
·en skrivelse til statsadvokaten, hvori en opsynsfunktionær urette1ig be-
·s1cyldtes for falsk ed ; under en forutgaaende efterforskning paabegynclt i 
1909 og fortsat under opsynet 1910 beklaget de skyldige sin handling, 
undskyldte sig med ikke at ha forstaat rækkevidden av, hvad de saaledes 
hadde underskrevet og erklærte sig villig til at betale en passende bot, 
hvorpaa saken efter statsadvokatens bestemmelse fik passere med en række 
bøter. Herav bør læres, at man alticl nøie maa gjennemlæse og over-
veie, hvad man opfordres til at underskrive. 
De 3 forseelser mot straffelovens § 326 foregik i Svolvær og angik 
voldsom motstand mot opsynet, idet berusede personer skulde arresteres. 
,De 2 overtrædelser mot straffelovens §§ 391 og 392 foregik i Stamsund 
·og den ene mot § 409 i Reine. Den ene overtrædelse mot styrings-
-plakaten og straffelovens § 418 foregik i 1909 paa fiskehavet for Balstad, 
idet en stor maskinskøite gik uvørrent.· -og utilbørlig imot et par doryer; 
·denne sak findes omtalt i forrige Lofotberetning og avgjordes altsaa iaar 
med en bot. 
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De 39 overtrædelser mot orden og rolighet (Lofotlovens § 23, straffe-
lovens § 350 eller løsgjængerlovens §§ 16 og 17) falder med l paa Skro-
vens, 2 paa Svolværs, 9 paa Vaagenes, 7 paa Stamsunds, 7 paa Bal-
stads, 5 paa Sunds, 4 paa Reines og 4 paa Sørvaagens distrikt. 
Disse 495 bøter er altsaa som foran bemerket kun de vedtagne 
eller de idømte; endel frafaldelser og frifindelser ved dom er ikke med-
tagne. 
Ordenen og ædrueligheten paa land var gjennemgaaende 
meget god; især roser opsynsbetjenterne de østlige distrikter fiskerne meget 
for god orden og ædruelighet; opsynsbetjenten i Reine beklager dog frem-
deles savnet av arrest, og henvendelse er nu gjort for at faa; opsyns-
betjenten i Sørvaagen skriver, at ædrueligheten ivinter var bedre end t 
tidligere aar. 
For drukkenskap og slagsmaal arrestertes 16 personer, derav 5 i. 
Svolværs, l i Vaagenes, 2 i Stamsunds, 4 i Balstads og 4 i Sunds distrikt.. 
For de nærmest foregaaende aar var disse arrestationers antal i. 1909 15 , 
i 1908 21, i 1907 11 og i l !106 10. 
For tyveri av skjældunker fra fartøi i lVIortsund arrestertes 2 
personer; det var ved en og samme leilighet, de var begge i kompani 
og blev grepne paa fersk gjerning midt paa natten; den ene blev anholdt 
straks paa stedet, den anden næste dag. Desværre var de begge førere· 
av skøiter; hvorledes kan det staa til med moralen, naar to førere slaar· 
sig sammen om slikt? At de ikke i det min ds te generer sig for hver-
andre! Hvilket eksempel for deres mandskaper! Forresten skriver op-
synsbetjenten i Balstad, at der ivinter blev stjaalet en mængde skj æl-. 
dunker, saavel i Balstad som i Mortsund; der var saaledes desværre· 
flere tyveknegter end de oven nævnte to; ogsaa andre ting blev bort-
stjaalne saavel fra land som fra baater paa havnen. · 
Likedan lyder beretningen fra Stamsund ; ogsaa der foregik leilig-
hets tyverier fra land og fra havnen; som eksempel paa frækheten næv-
ner han følgende: Paa . et kjøpefartøi paa Stamsund havn var eler akterut 
oplagt en del skjældunker. Ved masten stod en mand og flækk et fisk 
og hadde lanterne hængende til belysning. Skipperen spiste tilkvelds i 
kahytten. Imens var eler en mand oppe akterut og stjal 3 dunker skjæl. 
Skipperen hørte noget pusleri paa dæk, sprang op og saa, at den tredje 
dunk just blev langet over rækken og i baaten. Da det var mørkt, 
kunde han ikke se, hvem det var eller faa kjendemerke paa vedkom-· 
men de; han satte efter med egen baat, men tyvene kom væk mellem 
fartøierne og baaterne og kunde ikke senere findes. 
En sak fra 1909 angaaende hærverk paa sjøen for Balstacl 
(nedskjæring av andenmands ile), som likeledes er nævnt i forrige Lofot-
beretning, blev oversendt stats~dvokaten, som utfærdjget tiltalebeslutning ; 
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men tiltalte blev i februar 191 O frifunden ved Lofotens meddomsret 
{so renskriveren). Frifindelsen vakte nogen opsigt, og saken appellertes 
-s traks av statsadvokaten til indbringelse for lagmandsret. Dommeren 
holdt i den anledning endel retslige efterforskninger i mars 1910: og saken 
kom i oktober 1910 ind for lagmandsretten i Bodø, som dømte tiltalte 
til 30 dages fængsel. 
En mand arrestertes i Svolvær for tyveri eller hæleri begaat i 
Bodø i j anuar 1910; efter endel efterforskninger og forhør hlev han over-
latt politimesteren . i Bodø til videre behandling. En anden mand arre-
stertes i Svolvær for ueclragerier i Lofoten i januar 1909 ; og efter en 
hel del efterforskninger og forhør oversendte j eg henimot opsynets slutning 
saken til statsadvokaten. 
En sak angaaende kapning og tyveri av ile og en sak angaaende 
linekapning efterforskecles retslig ved dommeren og oversencltes henimot 
opsynets slut til fogden i Lofoten og Vesteraalen til videre behandling. 
En anden mand blev først forelagt hot for vanlig linekapning, men da 
saken senere viste sig at være hvacl man kalcler ran og hærverk paa 
sjøen, maatte den behandles som justitssak, hvorfor bo.ten blev frafaldt 
og saken - ela elet var siclst i fisket - oversendt fogden i Lofoten og 
Vesteraalen til fortsat behandling. 
Av frifindelser forekom 10: derav angik 9 anmeldelser for over-
.træclelser av havdelingen og l for for tidlig utror. l havdelingssak og 
l linekapningssak blev av retten utsat og av mig overse ndt fogden. 
Angaaende orden e n pa a sjø en maa jeg henholde mig til , hvad 
tidli gere er uttalt i l 908 og 1907. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen anfører, at ela belægget av damp-
Bkibe og skøiter ivinter var mindre end vanlig, var klage rne angaaende 
ordenen paa fiskehavet ubetydelige, likesom r edskapstapet i det hele var 
betydelig mindre end man ofte t idligere bar maatte findc sig i paa et 
saa strømhaarclt fiskehav. Det seil ende opsyn gjorde sin store nytt.e saa 
ofte det hadde anledning til at være der tilstede. 
Opsynsbetjenten i Reine skriver , at der sidst paavinteren, da 
tilstrømningen av slcøiter var stor, hørtes de sædvanlige sterke. klager 
over disse f:trtøiers uorden p~a sjøen med linekapning og ran av fisk; 
dog indkom ingen anmeldelser, dels formedelst manglende vidn er, dels 
for ikke at bli bortheftet i tilfælde av meddomsret. Likeledes kl aget 
garnbaatfollcet meget over garndamperne , dels for di de var ute i al slags 
veir, og dels fordi de brukte to garnlænker. Endviclere }dagedes over 
gjensidige overtrædelser av havdelingen og over, at enkelte tilsynsmænd 
"ikke var bedre end de andre," samt endelig over, at det seilencl e o p-
syn ikke var tilstede netop paa Reine hav saa ofte, som dette i og for 
sig kunde ha været ønskelig. 
O p sy 11 s betjente 11 
som før. 
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Su n el skriver, at forholdene p·aa ha Y et er 
Opsynsbetjente11 Balstad anfører det samme og tilf~,ier at. 
tilstanden er ikke bedret, likesom elet nu hyppig forekommer klager mel-
lem skøitefislcerne indbyrcles. Det gik iaar saa vidt, skriver han, at elet. 
under felttrækning endte med slagsmaal. 
Opsynsbetjenten i Stamsund uttaler likeledes, at forholdet 
paa sjøen med ran og kapning ikke var bedre end før. Det seilende 
opsyn var dog til stor nytte: især til at anmelde eller hindre havdelings-
overtræclelser og fortidlig utror. 
Opsynsbetjenten i Henningsvær anser det uforn øclent for sig 
at komme ind paa forholdene paa sjøen, nu da Lofotkomiteen har be-
gyndt sit arbeide; han uttaler blot, at to skøiter til seilende opsyn er 
altfor litet. 
Opsynsbetjenten i Hopen skriver, at ordenen paa havet iaar 
var upaaldagelig, og at besværinger over mishandling av redskaper ikke 
hørtes. Dette ~ar dog maaske, tilføier han, sin grund deri, at skøite-
bruket i distriktet var forsvindende litet. 
Opsynsbetjenten i Vaagene anfører, at ordenen paa sjøen var 
nogenlunde god undtagen en. kort tid, da motorskøiter fra cle vestlige 
vær drev fiske i distriktet. 
Bøter. Det samlede beløp av ved tagne og idømte bøter utgjør 
kr. 12574~ alt til statskassen mot ifjor kr. 8694; · herav er indtil nu 
(oktober) betalt kr. 11 097 i egentlige bøter og kr. 20 i idømte: saks-
omkostninger, mens to bøter · paa tilsammen kr. 45 er avsonet og tre 
bøter ved benaadning er neclsat med tilsammen kr. 95. Ubetalt incltil 
nu er kr. 1287 i bøter og kr. 30 i saksomkostninger. 
Beløpet av frafaldne bøter utgjøi· kr. 1261. Det er idethele bety-
delig .flere bøter end nogensincle før. Det samlede antal utstedte fore-
læg er 521. 
d. Ekstraordinær dommer. 
Hr. overretssakfører N. J. Haugen fungerte ogsaa iaar som ~lommer. 
Dommerens tid var saa sterkt optat, at det med fulcl gruncl kan siges, 
at han i mars og april var overlæsset med arbeide. Tabel 3 viser da 
ogsaa, at eler er behandlet 101 saker mot ifjor 89. 
Spørsmaalet om i mars og april at ha en hjælpedommer blir efter 
min mening mere paatrængende for hvert aar, og med utvidelsen av det 
seilende opsyn vil ogsaa dommerforretningerne yderligere tilta. 
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Av de 55 politisaker angik 40 overtrædelse av Lofotlovens § l G~ 
med 'edtægter, 9 angik overtrædelse av tillægsloven av 25 februar 1908 
med· vedtægter (særhavene), 3 angik linekapning (§ 20), l angik rolig-
hetsforstyrrelse (§ 23) og 2 ulovlig handel. 
Tabel 3. 
Saker behandlet av dommeren 
Fon e tnin g J l 
1903 11904 11905 11900 1 1907 1 1908 1 1909 1 191~ 1901 1902 
Ialt 70 80 58 42 27 72 62 109 8\:.l 101 
Herav var: 
l. Retslig avhørel se un-
der efterforskning .. 18 17 38 9 11 13 4 4 1)24 17 2. Forundersøk elsE:r ... l l 2 l 3. Bevisopt.agelser .... . 2 l 2 l 3-4 P olit isaker ...... . .. r 61 58 14 27 11 46 41 82 44 55 5. Sj øretstakste r ••• o o. -
- -
-
-
- - l l -6. Sjøforklaringer ..... -
-
- - - 2 2 8 6 4-7. Taksationsforretning -
- - -
-
~ 2 - -
-8. Arrestforretninger .. - - -
-
- - - l - 2· 9. Private tvistigh eter . l 5 5 4 3 7 12 11 14 90· 
Av d e ret s li ge a v hø-
rel s er,forunc1 e r sø k e l-
ser o g b e vi s opt age l-
s er an g ik: 
Politiforseelser . .. . .. . ... l l l - - 3 l 2 2 l 
Tyveri alene ... . ....... 11 11 19 4 6 lO l 2 8 ~ 
Tyveri og hærverk •• o •• - - - - - -
-
- 2 l 
Tyveri , hærverk og truclsl. - - l - - l 
- -
l 
-
- 4 -l Tyveri og rømning ..... - - -
- - - -
- l -
Tyveri, legemsfornæ r-
mel se og fremkalclelse 
av fare for sjøulykke . - -
- - - - - - 3 -
H ærverk alene • o •••• o o. - - - l - - -
- l 2' 
Legemsfornænnelse alene 3 2 5 4 l l - -
- 2 
Bedrageri og falsk o. o •• l - 11 l 3 1 2 - l 4 
Gamle straffelovs kap. 18 - 2 2 - - 2 - --
- -
Andre forbrydelser .•• o. 2 l l l 3 - l 2 2 l l 
l) Derav 7 fængslingskjendelser og 4 summarisk paadømte justissaker. 
næger. 
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e. Lægevæsenet. 
I tabel l findes anført de inden opsynsdistriktet ansatte 7 fiskeri -
Utenfor opsynsdistriktet fungerte: 
Værøy og Røst . . .... cand. med. E. Ely 
Borge og Gimsøy. . . . cand. med. Torleif Torland som vikar 
for komrnunelæge E. Andreassen. 
Bø og Mal nes . . . . . . . kommunelæge K. W etten 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . cand. med. C. B. Handberg og 
i Dverberg . . . . . . . . . . . cand. med. Bernt Berntsen. 
Direktøren for det civile medicinalvæsen har som vanlig velvillig 
1utarbeidet efterstaaende tabeller efter den av lægerne leverte sykestatistik. 
Bemerkes maa dog, at jeg iaar ingen statistik eller bm·etning har 
rmottat fra fiskerilægen i Sund og Nufsfjord , B. Tjørsvaag, hvorfor tabel-
·lerne 4, 4 a, 4 b, 5, 6 a, 7 a og 7 b blir staaende dels med tom rubrik 
·for Sund og Nufsfjord, dels paa andre maater ufuldstændige. Alt hvacl 
jeg har mottat fra denne . fiskerilæge iaar indskrænker sig til en med-
·delelse av 20 januar 1910, hvori han i to linjer underretter om, at han 
·tiltrær som fiskerilæge for Sund og Nufsfjord. Likesom det i tidligere 
-aar har været nødvendig at purre denne mand - dels direkte og dels 
,gjennem amtmanden- efter den statistik og beretning} som det er hans 
pligt at avgi, saaledes hat jeg ogsaa maatte gjøre iaar, men denne gang 
forgjæves. Hr. Tjørsvaag har gjennem amtmanden meddelt, at han skal 
'ha postlagt statistikken til mig; men jeg har intet mottat, og under-
·søkelser, som jeg har indledet gjennem postkontoret i Bergen, hvorhen 
forsendelsen angivelig var adressert, har ikke bragt noget resultat. I 
-skri vel se av 6 september 191 O til medicinaldirektøren, hvormed jeg over-
sendte til bearbeidelse den indkomne statistik fra de øvrige læger, om-
talte jeg, nt intet var mottat fr a dr. Tjørsvaag og forespurgte, om kanske 
·direktøren skulde ha o pga ve fra ham, som kunde anvendes til utfyldning 
. av Lofotstatistikken, eller om direktøren )mnske kunde avtvinge denne 
mand avskrifter av det angivelig først sendte." Med skrivelse av 2'0 sep-
·tember sendte medicinaldirektøren den bearbeidede statistik tilbake tillike-
med de utarheidede tabeller, men han sier deri: "Fra doktor Tjørsvaag 
·er der heller ikke hertil inclkommet nogensomhelst beretning eller lister 
·i 1910." . 
Forøvrig vil j eg ikke undlate at bemerke, at der er flere av fiskeri-
·lægerne end denne ene, som er overordentlig sparsomme med at indberette 
til opsynschefen om sundhetstilstanclen, saavel under fisket som efter dets 
·slutning. Og pa a tre av de indsendte sykestatistik-lister har medicinal-
:kontoret paategnet: ,1slurvet utførte lister". 
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Forøvrig hitsættes paa grundlag av de av opsynsbetjentene og lægerne 
til mig indsendte meddelelser samt ifølge endel fra medicinalclirektøren 
iutlaante lægeberetninger følgende: 
Skroven. Heller ikke iaar var eler ans at no gen fiskerilæge sær-
skilt for dette distrikt; efter min anmodning overtok ogsaa nu fiskeri-
1ægen i Svolvær elet fornødne tilsyn med Skroven, idet han foretok reiser 
·derhen. Saalecles skriver han under .16 april: "I den senere tid er ac1-
"skillige reiser foretagne til Skroven, hvor jeg har holdt kontor paa syke--
"huset, · hvor der har været fremmøtt mange fiskere." 
Svolv æ r og Øst nes fjor el en. Likesom tidligere var tiltrædelses-
tiden ikke paa forhaand fastsat; efter konferancer med opsyrisbetjenten 
·og lægen selv telegraferte jeg den 2 februar til amtmanden og foreslog 
tiltrædelse 3 februar, hvilket skete, hvorefter tjenesten varte til 23 april. 
Lægen skriver saavel angaaende Svolværs som Skrov ens distrikter: 
,,Sundhetstilstanclen var· gjennemgaaende god under hele fisket. 360 
."fiskere kom under behandling, hvorav 6 indsencltes til Kabelvaags sykehus .. 
"I mars optraaclte eler en temmelig utbredt influensaepidemi. Av andre 
. .,, epidemiske sygdornme forekom et tilfælde av nervefeber - en fisker paa 
."hjemreise fra Vestlofoten, som blev indlagt paa sykehuset i Kabelvaag. 
' ·-"Blandt den fastboende befolkning i Svolvær forekom et par tilfælcle av 
."difteri. · 
,: De hygieniske forhold inclen fiskerilægedistriktet maa karakteriseres 
-"som upaaldagelige." 
Vaagene og Hopen. Fiskerilægetjenesten begyndte 1februarog 
.avsluttedes 12 april, mens sykehuset enclnu holdtes oppe til utgangen av 
mai maaned, i hvilken tid distriktslægen førte tilsynet. Som vanlig boldtes 
to ganger ukentlig kontor i Ørsnes og Hopen, nemlig onsdagene i Ørsnes 
·og lørdagene i Hopen. Sundhetstilstanclen var den hele tid meget god. 
Epidemiske sygclomme forekom ikke inden distriktet, men fra Svolvær 
indlagdes- paa sykehuset en nervefeberpatient. I februar og mars op-
traadte en del haardnakkecle tilfælcle av blodige diarrhoer; enkelte av 
·disse pati~nter maatte tages under behandling paa sykehus, hvor de imicl-
lm·tid snart kom sig. Der var ogsaa endel tilfælde ·av influensa. Av 
;ulykkestilfælde forekom et brudd paa hjerneskallen, foraarsaket ved en 
'nedfalclencle storseilsgaffel, en forvridning av skulderleddet, en knusning 
.av en finger og en beskadigelse av et albuled. De to siclstnævnte til-
-fælde skyldtes uforsigtighet ved betjeningen av motorer. · 
Paa sykehus behandlecles 4 7 patienter, hvorav fra Svolvær silclolje-
fabrik privat indlagt en mancl, der døde nogen dage efter som følge av 
forbrænding i kokende sildolje. 
Der behanclledes ialt 731 fiskere, hvor:w i februar 166, i mars 439 
·og i april- 126. De fleste kontorkonsulationer gjaldt tanduttrækninger og 
H! 
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behandling · av verkefingre samt reumatiske lidelser og fordøielsesforstyr-
relser. Videre skriver doktoren: 
"Kostholdet blandt fiskerne er slet. Bruk av flatbrød gaar mer og 
"mer av bruk og erstattes med stompbrød. Melle er vanskelig at opdrive, 
"istedet misbrukes sort kaffe med sirup. 
-;,Enkelte fiskere i fiskeværet Kalle har nu begyndt at koke i høi-
"kasse, og da resultatet har· været særdeles tilfredsstillende, er det at 
:,haabe, at eksemplet · vil efterfølges av andre. 
"Kabelvaag har nu faat eget van elverk, og kun enkelte huser be-
" nytter sig av de gamle brønde. . Blandt disse faa befinder sykehuset 
,,sig, tiltrods for, at vandverkets ledning kun gaar ca. halvhundrede meter 
"fra huset. Alt vand maa derfor fremdeles bæres fra den i nærheten 
"liggende brønd." 
Fiskerilægen omtaler at koke i høikasse. I den anledning skal 
jeg faa nævne, at naar man kan koke i høikasse, da kommer dette derav, 
at ingen slags mat behøver at virkelig koke den hele tid for at blii, hvacl 
vi kalder "kokt"; ogsaa ved lavere temperatur end selve kokepunktet 
blir maten kokt, om elet end tar noget længere tid; det gjælder blot at 
først opvarme karret indtil indholdet koker, og derefter anbringe det saa-
ledes, at man holder paa varmen saa længe som mulig. Slike 
kokekasser kan være av mange slags, men en ganske almindelig god tæt 
kasse kan godt brukes; man fylder den med løst høi, laver midt i høiet 
et hul - sorri et rede - passende til gryten eller kasserollen, og for~r 
hullet godt i bunden og om kanterne med papir, f. eks. g~mle aviser. 
Saa sættes gryten over ilden indtil den koker, hvorefter den, forsynet 
med tæt laag, sættes 1 kassen. Over laaget lægges papir, derover nogen 
gamle tæpper, klær eller lignende og derover selve kasselaagAt. 'I'ar man 
saa kassen med ombord, vil man henved middag kunne aapne den og 
finde maten færdigkokt og deilig varm, idet den i en god kasse holder 
sig varm i mange timer. Blev dette almindelig, kunde man faa varm og 
ordentlig mat ogsaa ute paa sjøen, og resultatet vilde snart vise sig i 
bedre helbred og hyggeligere stel, større utholdenhet og færre fordøiel-
sesplager, bedre humør og mindre kardialgi. Forsøk. I ·mit hus har 
været brukt høikasse i mange aar, og min hustru vilcle ikke undvære den 
for meget. Kassen passer sig selv; der trænges intet tilsyn. Vil man 
ikke om morgenen ta kassen med ombord, saa la den bli staaende i 
rorboden; man vil isaafald finde maten færdigkokt og varm , straks man 
kommer titbake fra sjøen. Her er kun talt om saadan mat, som trænger 
eller taaler lang kokning. 
Henningsvær. Lægetjenesten begyndte . den 27 januar og varte 
til 21 april; sykehuset toges i bruk litt før lægens tiltræclelse nemlig den 
24 januar og lukkedes 21 april; der var da igjen to patienter, hvorav 
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den ene · overførtes til Gravdal sykehus og den miden, ifølge eget ønske~ til Harstad. I januar var sundhetstilstanden god t~en de~·imot mindi·e bra i februar og mars, ela eler optraadte adskilllige forkjølelsessygdomme med bronkit og tildels lungebetændelse samt ondartede diarrhoer. Uagtet belægget ikke var stort, beliandledes dog 45 7 fiskere, hvorav pa a syke-huset 31; en døde av tæring og en (in.dlagt for regnipg av Vaagans fattigvæsen) av blodforgiftning. 
Stamsund, Steine og Ure. Lægetjenesten varte fra 26 januar til 16 april, i hvilken tid Steine sykehus holdtes aapent. I likhet med tidligere aar holdt doktoren tre ganger om uken kontor i Stamsund og to ganger i Ure. Sundhetstilstanden var giennemgaaende god. I slutten av februar og begyndelsen av mars indtraf en ganske utbredt forkjølelses-epidemi, men den forløp dog godt og stod blot paa i faa dage hos hver enkelt med høi feber, hoste og hodepine. Av alvorligere epidemiske syg-domme forekom to tilfælde av tyfoidfeber; den ene angrepne døde i sit hjem, mens den anden behandledes paa sykehuset. Der indtraf 8 til-fælde av lungebetændelse, hvorav en ældre mand .døde paa sykehuset. Des uten et tilfælde av rygmarvssygdom med dødsfald ; en hadde gigtfeber og en meslinger. 
Det største antai sygdomstilfælde bestod i hylder og verkefingre foruten en mængde tanduttrækninger. Ialt behandledes 517 fiskere, hvorav februar 264 og i mars 238; paa sykehuset indlagdes ialt 41. Videre skriver lægen: 
"Tilslut kan jeg ikke undgaa at omtale den praksis, som dreves av 
,, de ved fiskerhjemmene i Stamsund og Ure ansatte diakonisser. De 
,, indlot sig paa · behandling av baade verkefingre og andre sygdomme, 
"hvad der bragte :flere syke til sent at komme til læge, efterat de for -
"gjæves hadde forsøkt grøtomslag og andre "gode ra ad". Jeg hadde· 
,: saaledes vanskelig for at betro søstrene skiftninger av omslag slik som 
,.gammel praksis har været til stor lettelse baade for fiskerne og lægen. '~ Balstad og Mortsund. Distriktslæge Bugge skriver: 
"Tjenesten begyndte den 26 januar og endte 20 april. I januar 
"og februar behandledes ialt 405 syke (nye tilfælde), hvorav 27 indlagdes 
"pa a sykehus. I mars behandledes 330, hvorav 44 indlagdes pa a syke-
" hus. I april behandledes 64, hvorav 8 indlagdes paa sykehus. Ialt 
"behandledes altsaa 844 med 79 sykehusincllæggelser. · Av de indlagte· 
"døde l paa sykehuset av en hurtig forløpnende blodforgiftning med 
"hjertelammelse. I rorbod eiler paa fartøi døde ingen fisker . 
· "Der holdtes som vanlig kontordage paa Balstacl hver mandag, 
"onsdag og lørdag, i Mo~tsund hver torsdag. Des uten mødte en hel del 
"fiskere frem paa kontoret i Gravdal - særlig om søndagene. 
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,:Sundhetstilstanden var i begynclelsen av fisket meget god; men ut 
,, i februar begyndte en ep-idemi av influensa, der varte . ca. l maaneds 
"tid, og hvorav en st01~ mængde fiskere var angrepne. Sygdommen ytret 
"sig væsentlig som en forkjølelsessygdom med hoste - løs bronkit;, feber 
"og hodepine. Selve det akute stadium varte i regelen nogen dage; se-
"nere fulgte en kortere ell~r længere mathetsperiode. Epidemien var 
"dog i det hele godartet. Den efterfulgtes i al~e fald ikke saa ofte av 
"eftersygdomme av alvorligere art. Kun nogen faa pleuriter, et par -
,;tre lupgebetændelser og nogen faa mellemørebetænd~lser kom til i a gt-
"tagelse av de mange hundreder, der vistnok var angrepne. Sygclommen 
"tok litt efter litt av~ og omkring midten av mars var den omtrent 
"ophørt. 
"Av epid~miske sygdomme forekom intet tilfælcle blandt fiskerne, 
"derimot et par tilfælde av difteri hos et par "haul\jøpere" - to brø-
"clre her fra Buksnes. De blev straks sendt til Steine epidemilasaret. 
"De syke bodde i en rorbod sammen med andre fiskere, boden blev 
"vasket bedst mulig og likesaa tøiet. At faa desinficert en -ror bod hører 
.,,forresten til de vanskelige ting. Selve rorboden, sengesteder, sl{amler 
"og andet inventar kan man nok faa vasket paa et vis med lysolopløs-
."ning, men fiskernes klær - gang- som ·sengklær - er det omtrent 
,, umulig at faa rengjort. Der tiltrænges en stor damptønde med tilhø-
"rende gryte, hvor denslags saker kan dampsteriliseres. Men hvem skal 
"bekoste det? 1) Antagelig maa vel opsynet kunne være bebjælpelig med 
l,at paase, at vask og desinfektion blir ordentlig eller saa godt som mu-
"lig utført. 1) 
"Hvad sygdomme forøvrig angaar, saa tæller tanduttrælminger 
,,ganske godt. Ialt notert 155 uttrækninger. Jeg nærer ingen betænk-
"ning ved at si, at der trækkes ut altfor mange og altfor gode tænder; 
"fordi fiskerne vil ha det saa. Det er jo gratis behandling, og det gjæl-
"der om at spare utgifterne dertil for resten av aaret - altsaa gjøres 
""tabula rasa~' 2) i Lofo.ten. 
"Jeg skulde tro, at en krone eller ialfald femti øre pr. uttrækning 
"vil de stagge dem litt. 
,, Verkefingrene, der i januar og februar utgjorde 55, steg i mars 
"til 99. Det er jo det gamle kjendte forhold, at jo længere ut i fisket 
"og jo .flere. angelstik, des flere verkefingre. Forresten vises eler nu ikke 
,.liten forsigtighet med angelstik og smaa saar. En bel del fiskere har 
l) Ja, opsynet l\ an, om det er nødvendig, for hvert enkelt tilfælde gi ve~ ordre 
fra . m"ig om at tilse ; vedkommende læge maatte ela først henvende sig til mig med 
anmodning. 1\ien anskaffelse av fornødne appar::tter er opsynet uvedkommende. 
Opsynschefen. 
2) Betyr "rent bord". - Opsynscbefen. 
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"sine smaaglas med lysol eller jodtinktur i vestelommen til øieblikkelig 
"utbrænden av de · smaa stik, en fremgangsmaafe, som . jeg til stadighet 
1,paalægger dem at iagtta. 
"Forresten er frygten for blodforgiftning saa stor, at den inindst.e 
""røde stripe" skyndsomt driver dem til læge - det være sig ved nat 
"eller dag. 
"De forholdsvis mange indlæggelser paa sykehus i ra:trs skriver sig 
,: væsentlig ·fra verkefingrene, hvorav en del var gai1ske slemme. 
"En sygdom, som jeg fra mine første fiskerilægeagr - begyndelsen 
"og midten · av nitiaarene - husker som ganske almindelig særlig mot 
,,fiskets slut, er mavekatarrperne. I de senere aar er disse tilfælde· kjen-
"delig avtat, og de faa, som kommer til behandling, er for det meste 
"gamle, kroniske casus. Det skulde tyde paa en hensigtsmæssigere kost; 
"mindre svart · kaffe og haardsaltet kjøt. I det hele brukes der nu mere 
"the end før, likesom skøite- og dampskibsfolk vistnok nu bruker en hel 
"del kondensert melle Havresuppen er ogsaa kommet adskillig i bruk. 
nAv ulykker under bedriften forekom iaa1· ikke mange, kan nogen 
:' faa avkuttede fingertupper i motorskøiter - ingen alvorlig k.væstelse. 
"Desuten et par overskjæringer av blodaare~ paa haanden med arterie! 
"blødning·. De blev alle behandlet paa sykehl.1s. . 
"Henimot midten av mars var allerede fisket paa det væsentligste 
ll forbi, og til paaske, der iaar som hekjendt indtraf særlig tidlig, forlot 
ll en stor del, særlig folk norclfra, værene og begav sig til Finmarken. 
,):iermecl blev elet ogsaa snai·t slut paa tilstrømningen til kobtoret. Demie 
"var i influensatiden særdeles stor, saa saavel jeg selv som min assistent 
"maatte være tilstede paa kontordagene . i Balstad for nogenluncle at 
"overkomme arbeidet." · 
Sund · og Nu fs fjor el. Om dette distrikt vet jeg altsaa kun, at 
den beskikkede fi.skerilæge, doktor B. Tjørsvaag, tiltraadte tjenesten den 
20 januar, Forøvrig henvises til, hv-ad jeg foran har uttalt om ham. 
Reine og Sørvaagen. Lægetjenesten begyndte den 22 januar, 
og der var da allerede forholdsvis stort belæg av fiskere i værene. Suncl-
hetstilstanden var gjennemgaaende god, dog forekom i begyndelsen megen 
influensa og senere endel bronkit og katarrher. Der behandledes i januar 
95 fiskere, hvorav 2 pall sykehus, i februar 406~ hvorav 24 paa sykehus, 
i mars 431, hvorav 28 paa sykehus og i april 234, hvora,v 14 paa syke-
hus. Ialt behandlecles saaledes 1166 fiskere, hvorav paa sykehus 68 pa-
tien ter, der tilsammen hadde 850 liggedage. 
Lægen trak ut 288 tænder og uttaler, at det skulde synes, at tancl-
læge er paakrævet i fiskeværene i større utstrækning end hittil; thi det 
er ofte forholdsvis gode og friske tænder, som straks ved indtrædende 
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tandpine forlanges uttrukne, idet forstaaelsen av vigtigheten ved at be-
vare tænclerne endnu er yderst ringe blandt. fiskerne. 
Videre skriver lægen: 
"Forsøksvis holdtes badehuset aapent hver søndag eftermiddag, men 
"som i tidligere indberetninger fremholdt viser det sig, at interess1en for 
"badning fremdeles er yderst ringe, idet fiskerne bar den feilagtige opfat-
"ning, at de ved badning særlig utsætter sig for forkjølelsessygdomme. 
"Iaar bar vandforsyningen i de forskjellige vær været rikelig gt;un-
"det den milde vinter; særlig var fiskerne .paa Olenilsø særdeles fornøi-
"ede med den av det offentlige der anlagte nye brønd, der holdt et godt 
"frisktsmakendc vand. De hygieniske forhold ellers har iaar som i tid-
"ligere aar været forholdsvis gode. Der indtraf under fisket intet døds-
;,fald blanclt fiskerne. Et :::;jeldent og ene.staaende tilfælde bændte, idet 
"der den 29 mars indlagdes paa sykehuset i yderst forkommen tilstand 
"en mand, der var fund en drivende. i havet; ved energisk arbeide lyk-
"kedes elet at redde hans liv." 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen ~kriver: 
,:Der hørtes ivinter fra mange av fiskerne besværing over, at der 
"i et saa stort og vicltstrakt distrikt som Sørvaagens med det jevne og 
"store belæg av fiskere ikke er ans at egen fiskerilæge for distriktet. Man 
"fandt sig i flere tilfælde litet tjent med, at lægen hadde sin hovedsta-
" ti on i Reine og bestyrelsen av sykehuset dersteds, hvilket hadde tilfølge, 
"at lægens tid var saa meget optat, at han ikke magtet at yde den fulde 
,, tjeneste under sine korte ukentlige reiser i Sørvaagens distrikt~ der lig-
"ger over en mils haard sjøvei fra Reine." 
rrabel 4 angir antallet av behandlede syke i hvert lægedistr:ikt -
med undtagelse av Sund og Nufsfjord - saavel indenfor som utenfor 
opsynsdistriktet. De for opsynsdistriktet sammensummerte bovedtal blir 
altsaa ufuldstændige. 
Tabel 4. Behandlede syl<e under Lofotfisket 191 O. 
Fordeling paa maanederne: 
Behandlede syke 
~ 
Distrikt Derav 
Sum 
l 
<l) 
paa -o 
sykehus ~ 
In rl en for o p syns- l 
distriktet: 
Svolvær og Austnesfjor-
.._; 
>= Cl) 
~"' 
.!:l Cl) 
Cl)~ 
~ 
Januar 
Derav 
paa .-o 
l 
Cl) 
sykehus ~ 
rd 
• l=l Cl) 
~'"O 
,.c :.> Q) ....... 
~ 
:Februar 
Derav 
-l) 
paa l "' 
sykehus ~ 
.;:j 
.::: Cl) 
Cll'"O 
.;::::: <l) 
Cl) ...... 
~ 
Mars 
Derav 
Cl) 
paa l "C 
sykehus ~ 
rd 
l= Cl) c;:"' 
.;::::: Cl) 
<!) ........ 
~ 
April 
Derav l ,-d 
.:: Cl) 
Cl) - ~~ 
paa .-o .!:l ........ 
'ykehu,[ ~ 1 O> 
Mai 
Derav 
l 
Cl) 
paa 'O 
sykehus ~ 
den . . . . . . . . . . . . . . . .360 6 - ·- -- 80 2 - 180 2 100 2 --; .- -
Vaagene og Hopen.... 731 47 - - ·- - 166 18 439 24 - 126 5 ___: - - -
Henningsvær .. .. .. .. - 458 ~8 l 25 l - 170 13 - 204 13 l 59 l ~ - -
Stamsund,SteineogUre1) 527 41 3 - - - 274 15 238 25 3 15 l - - -
Balstad og MortsuncP). 809 79 l - - 415 27 - 330 44 l 64 8 - - -
Snnd og Nufsfjord2) • • - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
Reine og Sørvaagen. . . 1157 68 - 96 2 407 24 - 431 28 - 223 14 -; - - -
~.~. 269 ' 5 121 ! 3 ' Il 512 99 l 11 822 136 5 587 31 ' l ---=-
· Uten~or opsyns-
.distriktet: 
Værøy og RØst ...... . 
Borge og Gimsøy .... . 
Bø ng Malnes ....... . 
Øksnes ............. . 
Dverberg ............ _ 
~~> Sum 
720 
409 
326 
137 
67 
1659 
Tilsainmenl 5 701 
15 l 35 1 - 200 3 ___,.. 188 5 - - 288 7 l 9 - -
3 95 - 163 2 - 108 l 43 - - -
3 81 l - 98 - -- 62 - 64 2 - 21 -
l - 18 l 7 3 - - 40 - 6 - -
l - 19 l 24 - 14 - 10 - - - -
----------------------------
23 l 248 3 - 558 5 - 412 ·6 - 411 9 l 30 - -
292 - 6 1369--6-=-12 070 ~ -=-12 234 142 -5 998 40-1 ---w---=--
l) Januar og februar er paa sykelisterne slaat sammen. 
2) Ingen lister indkommet. 
t...:J 
o 
e;., 
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I ta bel 4 a er anført dødsaarsakerne og de dødes omtrentlige alder ;: 
tabel 4 b de avdødes hjemsteder. 
For begge disse tabeller maa altsaa erindres, at Sund og Nufsfjords. 
lægeuistrikt ikke er med. 
rrabel 4. a. Opgivne dødsaarsaker under Lofotfisket 191 O. 
Cattsa mo1'tis 
s 
c: 
w 
Kjøn og alder 
o lo lo l...,. l~ i@ l~ ·~~ oceo~oc;: o~ 
C\1 CC te:> . C: 
mk. / mk. , mk. , mko 
(Indenfor opsyns-
clistriktet) 
Febt·iso ty'Phoiclea . .. o . o o .. o o o o .. o . l - ·- l - l l 
~~Si~~~~:~:it:"·~~ia: : : : : : : : : : : ~ - l l ~ ~ 
T'ube1 culosts pttlm . ... o o . o o o o _o ._. _· o_o l l -=-,-=- -
Stim 5 l l l 2 
(Utenfor opsyns-
di striktet) 
Døclsaarsak 
Nervefeber 
Lungebl"tændelse 
Akut puliomyelit. 
Blodforgiftning 
Lunge tæring 
~· 
Mo1obtts vim·um u1'inife1'a?"ttm . o. o o __ l _ __ l_-=-'-=--=- Sygdom i min veien e 
Snm 1 l - ~ -
Tilsammen 6 2 l l 2 
rrab. 4 K Hjemstavn for de under Lofotfisket døde fiskere 
Indenfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
.. Gildeskaal 1, Valberg 1, Steine l. · 
Troms·ø amt: 
Tromsøysundet l. 
Uopgit hjemsted: l. 
Nordlands ·amt: · 
Røst l. 
Utenfor opsynsdistriktet: 
IBIO. 
Tåbel: 5 angir, h:vormange procent av san~tlige lofotsøk~nde lægerne· 
har behandlet i de sidste 10 aar, hvormang·e har været indlagt paa. syke--
hus :og likeledes antallet av døde . samt d.et . procentvise forhold av dØde.' 
likeo~erfor de)ofotsØkend:e, de sykel;>eh:~ridlede og de paa sykehus indla~he . 
. ..._ -· 
' 
e 
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For . 1910 har denne tabel ikke kunnet utfyldes i flere end første· 
rubrik, . grundet doktor Tjørsvaags forhold; thi naar et stort og sterkt. 
belagt lægedistrikt som Sund og Nufsfjords helt og holdent mangle1~ , 
vil de de . øvrige rubrikker kun kunne gi ufuldstændige og misvisende tal , 
om de forsøktes utfyldte. 
Tabel 5. 
~ ~ Q) Procent døde ;.... . > Q) ,.c:: '"Cl Q) 
, a.> ro ro 'd en Q) Q) .-:; en +> ~ Q) ~:a Q) Q) O en • <ll'"(j ::l Q) .-::; ::::: :§ ~ o ~ ~ ;o ,.c:: "O en ~ > ;:a Q) ..c Q) 
P....C1:1 ~ Q) Q) ro ~ Qi ~] ~ ~ l~ en S ro ~;:a ~ ..c ~~ ~ A ar > ..c ~~ C1:l Q) p., .-< ~ ..s +> . Q) P, .O ;>, '"Cl en"d 
a.> en !=l Q) 
.o ~..c Q) 
IS> Q) rn ~ !=l 
~ rd ·~ a.> - --" ..!:<l A ~ ..s > ~ ro ~ 
- >:: IS> o -
Q) ro a.> >:: p., ro ,..c:: 
::l Q)t:: o ro ~ ~.o ~en ~ ,3 C1:1~ P, a.> :.... .,.., r/J~ ~ ~ riJ 8 > .o .o ~ > > O-! ro ~ ro 
1901. ....... 21 000 22.1 4646 247 5.3 14 0.07 1 0.30 l 5.7 
1902 ........ 25 900 19.8 5 124 353 6.9 10 0.04 0.20 l 2.8 
1903 ........ 19 700 26.3 5176 263 5.1 7 0.04 0.14 2.7' 
1904 . . ...... 19 200 25.0 4 812 258 5.4 3 0.02 0.06 l. ~l · 
1905 . ....... 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2.1 
1906 ...... . . 22 200 23.7 5 258 265 5.0 11 0.05 0.21 4.~~ 
1907 ........ 23 100 24.9 5 763 271 4.7 7 0.03 0.12 2. (). 
1908 ........ 22 200 23.4 5 201 263 5.6 4 0.02 0.08 1.5 
1909 .. . . ' ... 22 100 24.9 5 407 286 5.3 3 o 01 0.06 1.<} 
1910 .... , ... 20 700 ? ? ? ? ? ? ? ? 
De epidemiske sygdomme indenfor og utenfor opsynsdistriktet fincle s 
angit henholdsvis i tabel 6 a og 6 b. 
De ikke epidemiske sygdomme'- indenfor opsynsdistriktet er anført i 
t abel 7 a og antallet av behandlede veneriske tilfælcle for hvert av de 
sidste :10 aar i ta bel 7 b. · 
Sluttelig viser tabel 7 c de utenfor opsynsdistriktet behandlede iklke 
e2ide~iske : sygdomme. : I tabel 6 a blir hovedsummerne ufuldstændige , 
idet Sund og_ Nufsfjorcl mangler. I tabel 7 a likesaa. Og t.abel 7 b har 
ikke kunnet ·utfyldes ander ledes end · tabel 5. 
Tabei 6 a. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 191 O. 
(I n d e n f o r o p sy n s d i s t r i k t e t). 
Sum 
Sygdom 
<lJ 
"d 
<lJ ;:;:; 
@ 
..el 
<lJ 
P=l 
Tyfoidfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Akut .poliomyelit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Simpel feber ................... r. • • • 43 
Mæslinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Difteri ......... .-.................... 2 
Dysenteri . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rusen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kusma.............................. 7 
Akut bronkit, katarr . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Katarralsk og follikulær angina . . . . . . . 89 
Inflnenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 
Lnngebetændelse .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Brystbetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
A kut diarrhoe. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 137 
<lJ 
-o 
0 
A 
Behandlede 
@ 
~ 
>::: 
~ 
~ 
2 
8 
17 
l 
2 
2 
@ 
:::: 
E 
<lJ 
~ 
rn 
~ 
~ 
l l 
l 
13 24 
l l 
2 
l 2 
2 l 
5 2 
164 172 
33 38 
212 35 
11 18 
17 19 
7 6 
44 70 
F<.mleling p:ta fisk eridistrikterne 
Svolvær l Stam-
v;:, .=.u..:>c- ~'"'"'"' ' Hen- sund, 
..... l nesfjor- 1 Hog ningsvær Steine Reine 
Vaag"~" l Snnd 
oo- Mort- ~ oo- Nufs-~ oo- Sør-
Balstad 
~ -~ open og Urel) 
1 
_ _ 
1 
_ _
_ 
_ 
~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ <lJ ~ <lJ ~ ~ ~ <lJ ~ <lJ ~
P=l A P=l A P=l A ~ A P=l A 
~ 
<lJ 
P=l 
<lJ 
"d 
0 
A 
"'sund1) "'fjord v"'aagen 
~ 
<lJ 
P=l 
<lJ 
"d 
0 
A 
2 
4 
41 l 
H 
37 26 
18 10 
29 26 
5 2 
3 3 
l l 
21 6 
l 
7 
l 
66 
9 
24 
5 
11 
13 
35 
l 
2 
48 
14 
5 
3 
20 
2 
l 
l 
l 
2 
2 
96 
17 
8 
7 
l 
16 
l 
l 
3 
83 
4' 
106 
5 
7 
lO 
16 
4 
l 
2 
62 
35 
137 
lO 
lO 
2 
66 
Sumll0591 3 l 32 l 511 1 3921 124-l 77 1371 - l 1~8 1 - l 1541 3 l 234· - 329 · -
1) Behandlede tilfælde i januar er i begge disse fiskeridistrikt~r slaat sammen med behan,dlede i februar, for hvilken maaned de 
er opført i- de indsendt~ lister. 
~ 
o 
OJ 

Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 191 O. 
(In d en for o p syn sd is t r i k tet) . 
Sygdom 
Nel:~'esygdomme .. . .. ••• o o. o. o o.· . ·. o . o o ••• o o o •• . • 
Sindssygdom ....... .. .... .. .... ... .. .. .. . ...... . 
Hjertesygdo1n .- .. ; .......... · ............. . · ........ . 
Kronisk Bronkit, astma .......................... . 
Lungetuberkulose ........ ... ...... . ... ....... .. _ . 
Blodspytning (blodbrækning) . . .. · ..... . .. .. .. .. ... . 
Akut sygdom i forclø iel seso rganern e· ............ . - . 
Kronisk g-astrit, kardialgi .. . .... : ........... . . .. . . 
Lev.ersygdom, gnlsot .. . .. .. :... . .. . · . .. .. ............ . 
Nyresygclo1n . .. . .. .. ........... .... ............ · .. 
Anden sygclom i urinveiene ... . ..... .. . . .. . ...... . 
Andre -~ropiske nn clerlivssygdomme ... . . - ........ . -
Bloc- og ernæringssygdomme . . ... .... . . .. . ....... _ 
Pyæmi ............. . .. . .................... ···· ·1 
~~ronjsk ren!I).atisme .. ' . ...... . .... ..... ..... . . . . . . 
Sum 
Q) 
'-:::! 
Q) 
::a 
.:: 
C1l 
~ 
Q) 
P=! 
68 
4 
31 
33 
32 
14 
35 
171 
Q) 
"CC 
($) 
~ 
l 
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær 
00" 
Øst; es-
fjorden 
Vaagene H . Stamsund, l Balstad l S d l Reine 
og ei~~~:gs - Steine ' og N~~sf":l~ og 
Hopen og Ure !Mortsund J Sørvaagen 
' l Q) l ' l Q) ..c: "CC ..c: "CC Q) ($ Q) ($  
P=! ~ ~ ~ 
24 
l 
4 
5 
2 
5 
.3 
23 
l 
4 
5 
19 
l 
5 
13 
~ l 
35 
2 
6 
4 
l 
• Q) 
,..c: "CC 
Q) ($) 
P=! ~ 
6 
3 
2 1 l 
4 
22 
l 
5 
5 
,..c: "CC 
' l Q) Q) ($) P=! ~ 
7 
2 
11 
6 
l 
5 
23 
l 
• Q) 
,..c: "d 
Q) ($) 
P=! ~ 
9 
2 
4 
17 
l 
7 
20 
4 
l 
' l Q) ..c: "CC Q) ($) P=! A ,d Q) P=! 
~ l 
15 
5 
5 
15 
·48 
Q) 
'g 
~ 
2 
13 
26 
24 
28 
l 
186 lj -1:1=1 11 59 
l 
l 
l 
-~1 1 
4 
4 
8 
l 
l ~4 1 l~ l 
3 
3 
9 
l 
l l =l = l 41 
~ 
o 
Cf) 
.. ... 
Fnat, smitsom hudsygdom . .... .. . ........... . .... 47 - 8 - 4 3 - 6 - lO - - - 16 
A ndre hudsygdomme ... .... ... . .... ·' · .... ... . . . . . l Of) - 9 - 29 13 - 14 - 10 - - 34 
Syfilis ...... ... ........ . ..... . ......... .. ....... 4 - l - - - - l - - 2 
Gonorre, epididymit .......... . . . . .. : . ............ 28 5 5 - l l 8 - - 8 
Saar (vulnera) . .... ... . ........... . .. .. . . . . ... . . . 9R 9 12 11 15 21 - 30 
Benbrud, luksationer .. . ....... . ....... .. ... ... . .. 19 - l 5· l - 2 - 3 - · - 7 
Ben- og ledsygdom .. . ... . . ... o • o • ••• •• •••••• o ••• 46 - 4 - 8 3 7 - 8 - - 16 
Stød, forvridning ....... ..... .... . .. . . . ..... : ... . 118 16 - 24 - 7 - 15 26 30 
Seneskedebetænclelse ...... ...... o •• •••••••• ••• ••• 37 3 - 4 - 6 7 7 - lO 
Lymfctngit, aarebetændelse .. .. o ••••••••• •• •••••• • • 29 5 - 5 3 5 - 3 - 8 
Bylcler, fl.eg mone, karbunkel .. .. ... ............ o •• 235 - 17 32 2•) 29 47 90 
Værk efingre ................................... .. 320 18 - 24 - 14- 24 164 - - 76 
Ulcera ..... . ...... ..... .. ........... .. ... . . . .. .. 28 8 16 . - l 2 - 1 ~ 
Forbrænding ....... ... . .. . o • o • • •••• ••••• o •• ••••• lO - - - 3 l (jl o <:0 
Forfrysning .. .... .... ... ...... ... ...... .. .. .... .. 4 - - l l - - - 2 
Øiensygdo1n ........ . ...... .. ... o ••• o •• •• ••• ••• •• 102 - 9 19 - - 15 18 23 23 
Ørensygdotn ............ . .... . .... ... .. . ... .. . ... 84 - 9 - 26 lO - 8 9 - 22 
Sygdom i næsen, blødning ..... : .. . , ..... ... . ..... 21 - 3 10 4 - - l - - 3 
Svulster . . .. .... . .. ... . ..................... ... . 12 - - 2 - l 2 1 - - 6 
Brok ... ... . ........ .... .... ... . o. o • • • •• • ••• ••• • 8 2 l - 3 l 
--- - -------------------- --__ , __ , __ , __ , __ , _ _ 
Sum 12 027 2 l 226 384 187 l l l 260 430 l l 540 
Tanduttrækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 57 - 210 - 143 - 113~ - 145 - - ~ 288 
Epidemiske sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 059 3 77 - 137 - 128 - 154 3 234 - 329 Tilsnmm;~ 4 04~ . 5 360 -=- 731 -=-~ - 1- 5271_ 3_ 809 - 1- -=- -=-11i571-=-----------------------------------------~------------~-----
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Tabel 7 b. · 
Antal veneriske tilfælde under Lofotfisket. 
Sum af lofot- Antal veneriske 1 vener isk 
A ar l 
søkende tilfælcle kommer pa a hver 
1901 •• • o •• ••• • •••••••• •• 21 000 50 420 
1902 •• o o. o •• o •••••••••• l 25 900 44 588 
1903 o ••• j ........... o •• o. 19 700 63 313: 
1904 o ••• o ••••••• o ••••••• 19 200 35 550 
1905 •• o ••••••• o •••• ' l o •• 22 100 24 921 
1906 ••• o ••• ••• •••••••• •• 22 200 41 541 
1907 •••• o o •••••••••••••• 23 100 48 481 
1908 .................... 22 200 47 472: 
1909 •• o ••••• o ... . ........ 22 100 43 514: 
1910 • o ... . .......... l ••••• 20 700 ? ? 
rrabel 7 c. 
Ikke . epidemiske sygdomme ,under lofotfisket 191 O. 
(Utenfor opsynsdistriktet). 
Sum Fordeling paa fisk eridi::;trikterne 
S vcr dom 
- :::> 
N ervesygdo1nme ........ . .. . ... . ................ . 
Hjertesygdon1 . ......... .. ...................... . 
Kronisk bronkit, astma ... .. .... . . . .............. . 
Lungetuberkulose ........ . .... ... ...... . ........ . 
Blodspytning (blodbrækning) ..................... . 
Akut sygdom i fordøiel;;esorganerne .............. . 
Kronisk gastrit , kardialgi . ..................... . . . 
N yresygdon1 ... .. ..... . ............. . ..... .. . , .. . 
And en sygdom i urinveiene ................. . . . .. . 
Andre kroni ske nnderlivssygtlomme . ...... . . · ..... : . 
Blod- og ernæring;;sygdomm e ................ . .. . . 
Pyæ1ni ... . . . .. . ................... . . . ... . ... . . . 
Kron isk r eum ati;;m e ......... . . . ..... .. .......... . 
Fnat, smitsom hnd<ygdom ........ . .... . ......... . 
Andre hnclsygd omm e .. ..... . .. . .............. . .. . 
Syfilis ................ . ...... . ...... . ..... . .... . 
Gonone, epididymit ..... . .... . . ... . ............. . 
Saa1: (v':ll~_ei:a).: ... ·, · ... . ..... . .... · · · · · · ········l 
p en brud (luksatwner) .......... . .... . .. . ........ ·l 
(]) 
~ 
~ 
~ 
~ 
P=! 
36 
13 
19 
9 
5 
31 
132 
lO 
9 
l 
17 
l 
76 
2?) 
33 
l 
5 
. 2!) 
14 l 
(]) 
'O 
~ 
A 
Værøy og Borge og 
lløst Gimsøy 
Beh. l Døde l Beh. l Døde 
l 
4 
11 
3 
20 
50 
6 
3 
17 
16 
4 
14 
6 
l 
16 
8 
4 
2 
l 
34 
2 
1 
l 
11 
39 
7 
lO 
3 l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.Bø og 
.M:alnes 
Beh. l Døde 
8 
') 
"-' , 
4 
.l 
4 
21 
2 
4 
-
l 
28 
l 
3 
l 
3 
7 
Øksn es Dnrl! r r;-
Beh, l Døde l Beh. l Døde 
2 
l 
2 
19 
7 
3 
l 
5 
1 
11 
l 
2 
l 
4 
8 
4 
2 
l 
. l 
1.\0 
........ 
1-' 
Tabel 7 c (fortsat). 
Sygdom 
C) ] 
-g 
c..: 
,.d 
C) 
~ 
Sum 
Ben- og le.dsygdom .............................. l 10 
Stød og forvridning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Seneskedebetændelse ... .......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Lymfangit, aarebetændels e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Værkefingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Ulcera... .. .............. ....... .. .. . .. ........ . 15 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
C) 
co 
0 
A 
Værøy og 
R øst 
Beh. 
l:l7 
11 
20 
53 
40 
7 
Døde 
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 13 
Øresygdom .............. . .............. ·. . . . . . . . . 2!:1 - 17 
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Borere ocr Gi~søyo 
Beh. l 
7 
8 
15 
l 
11 
9 
2 
6 
6 
Døde 
Bø og 
Malues Øksnes 
Beh. l Døde l Beh. Døde 
l i 
5 
2 
18 
11 
5 
l 
14 
5 
4 
5 
6 
6 
l 
3 
Dverberg 
Beb. l 
2 
2 
l 
2 
l 
3 
l 
Døde 
~~~~~~: ~ .~~~~~'. ~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::: l~ - ~ l - l 31 - l 3 
Brok .... . .................................. ~l~ 1~1· 8~~ ~ 3~: ~ 21~ · 15~ l - l ·67 1 - l 4: ~--
Ta1:c1utt~·æknin: ..................... ..... . .... .. ·r 4~3~ = 1 193 1 = l ni = 1 123 1 = 1 37 1 = l 13 
Ep1dem1ske sy0 domme . .......... ... . ...... _ .. _._··_· ~--~~--~--~_____E_--~ ----5-~·-=-
Tilsammen 1659 l 720 l 409 - 326 - 137 - 67 -
o 
..1. 
1::..::> 
1--' 
1::..::> 
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I. Kirke= og skolevæsenet. 
Tromsø biskop har som sedvanlig ;· velvillig avgit beretning om den 
av ham anordnede geistlige betjening under Lofotfisket. Herav, samt 
av hvad opsynsbetjenterne har meddelt, hitsættes følgende: . 
. I Brettesnes og Østnesfj orden har Emissær Paul Hansen 
virket, og i 
Svolvær likesom ifjor Emissær Rydningen. 
I Kabelvaag, Kalle og Ørsnes utførtes betjeningen som vanlig 
1tv Provst Christie og Klokker Sandvik i Vaagan. · 
I Henningsvær var stationert stiftskapellan Haakon Sivertsen, og 
fiskerhjemmet bestyrtes av den norske sjømandsmission ved emissær 
M. Hammerø. · 
I Steine virket emissær Dybdahl · og i Ur e emissær Ingv. Inge-
brigtsen, mens 8t am sund betjentes av fiskerhjemmets bestyrer, hvor hos 
Sogneprest Aasen i Buksnes gjorde en tur dithen. 
Balstad, Sanclsund og Mortsund var overtat av sogneprest 
Aasen, mens emissær lVI. Simonsen virket i Brandsholmen. 
For betjeningen av værene i Flakstad prestegjeld, Nu fsfj or el, 
Sund, Reine med øerne, Moskenes Sørvaagen og A.a med om-
liggende vær hadde sognepresten til Flakstad overbestyrelsen. Til hans 
. hjælp var emissær Hans Johannesen i Nufsfjord, emissær Aa.nstad 
i Sund, stiftskapellan Ording i Reine og emissær Leknes i Sørvaagen. 
Videre skriver biskoppen, at "det skal tilføies, at den fortiden 
herskende mangel paa stiftskapellaner har bevirket, at den geistlige be-
tjening ved fiskeværene i Lofoten ivinter ikke har kunnet strække sig 
utover, hvad der ovenfor er meddelt". 
Da biskop Bø c km an n iaar forlot Tromsø stift, sa han gjennem 
aviserne et farvel til stiftets befolkning, og til :fiskerne hadde han et sær·-
skilt ord at si. Efter først at ha sendt hilsen og tak til fiskerne, de 
geistlige medarbeidere i fiskeværene og til væreierne, fortsatte biskoppen: 
,, - - - rril denne tak vil jeg føie et særlig avskedsord til :fi-
"skerne. Der er en klage, som har lydt blandt Eder sterkere for hvert 
"aar, det er over den tiltagende rovdrift paa havet og hensynsløse færd 
"mot medbrødres eiendom. Der var dem, som kom hjem med litet ut·-
" bytte og med bitterhet i sind over at være forurettet av sine brødre, 
"og der var . dem, som kom hjem med større utbytte, men med ond 
,~samvittighet .for ·at ha gjort sine brødre uret, og der blev litet velsignelse 
"for dem alle. Det e.r stedse blit mig klarere, at denne ting vil øde-
"lægge Eders bedrift og ta fra Eder selv og Eders hjem det brød, Gud 
"har villet gi Eder av havet; og jeg vet, der er m·ange blandt Eder, som 
14 
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"ser det med sorg. Jeg har sagt Eder det ofte og jeg sier Eder det og-
"saa til avsked: Reis Eder i Herrens navn til alvorlig arbeide og ihærdig 
"kamp mot denne elendighet og han skal være med Eder - - -." 
I disse ord er jeg - opsynschefen - fuldstændig enig. En for-
bedring maa komme indenfra, gjennem en bedre moral, et bedre samhold, 
en videre forstaaelse av de store fælles moralske og materielle interesser, 
en mere levende harme overfor overtræderne og en større ansvarsfølelse. 
Men hvad gjør I? Har I i sandhet reist Eder til alvorlig arbeide og 
ihærdig kamp mot denne elendighet? I roper paa utvidet opsyn, stren-
gere straffe, nye lovbestemmelser, nye forbud - - ja) deslike foran-
staltninger kan vel hjælpe noget, men opsynet og loven kan ikke gjøre 
alt. I niaa selv av al kraft hjælpe til og bistaa opsynet. Al slaphet og 
likegyldighet maa kastes . over bord. I maa selv være villige til at ofre 
no g et for at hj ælpe opsynet. I maa selv alvorlig vi Ile bli uvæsenet 
kvit. Da skal det og lykkes. Men hvad er det, opsynet stadig faar 
høre: Ubestemte klagemaal; men gjøre anmeldelse vil man i regelen 
ikke av hensyn til kamerater og kjendinger eller for ikke at bli heftet 
som vidner i retten. Forstaar I da ikke, hvor kortsynt dette er? Hvis 
alle som kunde, uten ophold anmeldte til opsynet, da skulde sandelig 
ikke mange behøve at bli heftet i retten - aaret efter. Og hvorledes 
optrær I overfor den overtræder, som enten er overbevist og straffet, 
eller om hvem kammeraterne dog vet, at han er en røver og ransmand 
paa sjøen? Vender I ham ryggen? Viser I ham Eders foragt saavel 
i Lofoten som i hjembygden? - Jeg ser ikke andet, end at en saaclan 
mand er like kaut, like god; næste aar faar han sig folk eller hyre 
like godt. 
Der er al tid flere end en mand i hver baat; der er altsaa al tid 
flere end en skyldig. Hvorfor skal de øvrige gjøre sig til medskyldige, 
fordi om en vil gjøre sig til kjeltring? Hvorfor skal man holde med 
baatkameraterne i det som er ondt? H v01·for skal den ene ta skade 
paa sin sjæl og gjøre sig medskyldig i elendigheten for at dække kame-
ratens onde handling? Til saadant er ingen forpligtet - tvertimot, 
man er forpligtet til ved alle lovlige midler at avholde kameraten fra 
at gjøre slikt. Fandtes der saasandt om ikke mere end en ærlig og 
motig mand paa hver baat, hvert fartøi, en mand, som ved fiskets be-
gyndelse stod frem og sa: "Hør kamerater, la elet være sagt nu straks: 
jeg vil ikke finde mig i at se paa, ikke tilsmudse mig selv ved at gjøre 
mig til medskyldig i rov og ran; gjør I noget galt, saa melder jeg, eller 
jeg gaar iland, eller i eg jager dere iland". - Sandelig, virkningen skulde 
forbause. Den hæderlige og motige mand, som frygtløst gaar bent frem 
uten persons anseelse, han naar sit maal, han bevarer ikke blot agtelsen 
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for sig selv, men han bidrar ogsaa storlig til at hjælpe andre; og han 
avholder de vaklende fi·a at falde i fristelsen. 
Angiveri er ·visselig ikke hverken lystelig eller pent i sin nølme 
almindelighet. Men her gjælder det en stor sak; det gjælder al mene 
hensyn. Og det kan ikke og skal ikke kald es "angiveri ", saafremt ved-
komm ende varskuer paa forbaand ved fiskets begyndelse, saaledes som jeg foran har pekt paa. Det gjælder i sandhet at gjøre, som biskoppen 
har sagt: "Reis Eder i Herrens navn til alvorlig arbeide og ihærdig 
kamp mot denne elendighet!" 
Idet jeg nu slutter som opsynscbef, retter jeg herved disse ind .. 
trængende ord til hver især, men først og fremst til høvedsmænd og 
førere: I ha.r ledelsen! Eders ansvar er størst! 
g. Telegrafvæsenet. 
Fra telegrafinspektøren i Tromsø ln·eds, hr. K. Strømstecl , er ogsaa 
iaar mottat de sedvanlige oplysninger og opgaver vedkommen de telegraf.. 
væsenet. Stationernes an tal var ·som før 26 faste og l feltstation\ av 
hvilke de 25 holdes aapne hele aaret, 8 som telegraf, 6 som telegraf 
i fisketiden og telefon resten av aaret og 11 som utelukkende telefon. 
Altsaa helt uforandret. Personalet ved samtlige stationer forsterkedes 
med · indtil 40 tjenestgj ørende, i Lødingen med indtil 9. Stationerne 
Ørsvaag og Steine aapnedes henholdsvis 13 og 14 januar og lukkedes 
igjen henholdsvis 30 og 23 april. 
Tabel 8 viser antallet av de ivinter ekspederte telegra mm er ; tallet 
var 340 l større end ifjor. 
Tabel 8. Opgave 
over antallet av ekspederte telegrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1910. 
Dig;erm 
Brettes 
Øy hell 
Vatn:fj 
Svolvæ 
ulen . . .. . . . .. 
nes o • •••• •• •• 
e ... . ... ..... 
ord • o • • •• •• • o 
r ..... . ..... . 
Januar 
<l) <l) 
<-" >:: 
"Cl 8 ~ o 
.-!4 ;> ::: 
<G <G 
40 30 
23 70 
3 2 
57 2!1 
2 376 l 706 
Februar 
<l) <l) 
<-" c re: 8 >:: 
~ o 
.-!4 ;> ::: 
<G <G 
87 2101 flo 19~1 2 
42 ')(j 
3 381 2184 
1\'Iars Ap ril l Q; 
<l) <l) c 
.; >=! $ ~ ;;::: 
6 ~ 8 ~ o ::: <l) 0 ~ ~ 8 ~ .-!4 c > 
<lj <lj <lj ~ 
77 . 297 74 149 96-t 
421 428 66 13n 1400 
2 2 6 b 26 
81 n7 ()7 5~ 4:d l 
4 646 3 134 3 338 2 27CJ 23 035 
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'fabel 8 (forts.). 
l 
Jannar l Februar il Mars l Ap
ril >= (l) 
l 2 ~ -,l (l) (l) 
l 
1l (l) l 
(l) (l) 5 
il 
.c · >= >=l .:0 >= '"O E E ro a § 1 
il 
>::: 1=4 
il 
::: 
~ o ~ o ~ o ~ 8 .!.<: 
.;: -;:: :;. ::: ;... > ~ c < ~ < < l < < < 
Kabelvaag .......... li 437 593 1008 89811 14501 1221 1 794 840 7 241 
Ørsvaag ............ 21 82 ~4 22~ 72 341 18 17G l 026 
Kalle • o • • •• o •••• • •• 43 86 215 199 402 349j 84 17f) 1554 
Henningsvær ........ 033 326 l 060 644 l 400 l 07~ 661 576 6 283 
Lyngvær ... .. ..... . lO 28 2ti 48 21 49 34 35 201 
Gimsøysand . . ...... . 53 41 105 37 115 2nj 34 3fi l 496 
Hovsund o. o ••• •• • o. li) 
l 
16 1:31 18 16 
25 7 15 1~6 
Valberg ...... . . .. .. 5 5 13 6 12 ~l 25 2? 1 99 Horn i Valberg ..... 3 l 9.1 - 4 4 t> 20 
Stamsund •••• • • • • • o 757 477 14lo 928 2 315 l i172i 575 (-i98 l 8 736 
Steine ••• • o o o • ••••• 23 65 551 189 84 an l 2l 12B 871 U re •••• o . o o •• • o •• o 208 100 1 323 807 2 378 ~ ~~; 335 ?501 7 65() Balstad ............. 729 465 2 547 1451 4 368 1558 1108 14 991 
Bøstad ..... .. .. .. . . 116 50 156 92 13 lB/ 130 117 687 
Bm·gevær o • ••••• o. o 34 
l 
Bl 1!1 44 lO 45 18 413 244 
Nufsfjord ... . .... . .. 299 184 442 311 768 592 4B7 31:3 3 345 
Ramberg .. . .... .... 40 21 13 13 13 l4 54 32 200 
Sund . .............. 463 276 749 557 1155 833 718 504 5 255 
Reine . ... . . .. . .. . , . !142 367 72'l. 542 l 704 1150 1371 9613 7 361 
Sørvaagen .... .. . ... 947 (:)20 1203 841 l 795 1 466 1974 1343 101 89 
Røst ............... 500 181 483 164 849 471 1287 834 4 7GH 
Skroven .... .... .... 30 5~ 330 332 739 485 3FJ4 298 2 627 
- --
-----
-1--------
T ilsammen 8 307 6 011 l 15 620 11 009 24 910 18 597 14044 11375 109873 
--
Ialt 14 318 2() 1)29 43 507 21)4-19 10fl873 
Tab el 9 viser telegrafkorrespondansen under fi sket i de si ds te l O a ar. 
Tabel 9. 
l 000 telegrammer 
1\faa ned 
1901 l 1 1903 1 1904 1 1905 1 1906 l 1 1908 1 1909 1 1910 1902 1907 
Jamta l' ... 
1 <.~ 1' FelJn 
Mars 
Apri l 
.. 
o. o •• 
••• o o 
Ialt 
l l 8.8 8.9 7.5 
16 .6 19.0 9.3 
27.4 29.4 26.7 
21.1 24.2 30.4 
-----
-
73.9 81.5 73.9 
6.3 6.0 1 2 .2 12.8 12.8 ll.~l 14.3 
15.5 16.2 20.6 2 1.4 24 .7 25 . ~b 26 .7 
22.8 37.4 41.6 42 .3 41.0 45.a 43.5 
27 .0 23.4 27.n 34.1 23 .3 24.G 25.4 
----
__ ,_
71.6 83.0 102.0 110.6 101.8 ] 06.f) l 09.9 
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Som ny tab el l O hitsættes opgave over antallet av ekspederte 
telefonsamtaler ·ved telegraf- og telefonstationerne og Lofoten 
under vinterfisket 191 O. 
Tab. 10. 
O p gave 
over antallet av ekspederte telefonsamtaler ved telegraf- og telefon-· 
stationerne i Lofoten under vinter:fisket i 1910. 
Januar Februa.r Mars April 
Utg. l Indg. Utg.l Indg. Utg. l Indg. Utg. l Inrlg. 
Digermulen . . . . . . 11 2
9
11 24 23 18 10 18 8 
Brettesnes . . . . . . . 10 23 35 123 107 32 25 
Øy helle. . . . . . . . . . 15 17 15 18 22 14 15 12 
Vatnfjord. . . . . . . . 125 13 114 11 136 9 94 14 
Svolvær . . . . . . . . . 597 628 653 889 844 1191 n40 802 
Kabelvaag . . . . . . . 296 465 441 631 673 764 447 501 
Ørsvaag . . . . . . . . . 5 4 40 20 63 35 24 10 
Kalle .... ·........ 7 9 18 17 71 34 32 19 
Henningsvær..... 317 148 450 290 562 471 326 220 
Lyngvær . . . . . . . . 28 46 29 33 16 58 19 30 
Gimsøysand . . . . . . 43 30 '27 23 30 28 36 33 
Hovsund......... 82 56 134 55 108 42 21 8 
Valberg . . . . . . . . . 13 lo 2 5 17 9 24 5 
Horn i Valberg . . 14 13 9 12 8 12 22 17 
Stamsund . . . . . . . 94 113 318 303 484 403 129 175 
Steine . . . . . . . . . . 7 4 8 lo 28 30 fl 12 
U re ..... ·. . . . . . . . 6 4 · 125 106 294 195 36· 38 
Balstad.......... 112 97 370 338 645 452 254 216 
Bøstad . . . . . . . . . . 77 49 98 90 86 75 93 o8 
Borgevær . . . . . . . ·21 24 18 24 13 18 4 4 
Nufsfjord........ 32 77 69 110 117 162 .89 115 
Ramherg . . . . . . . . 26 18 11 15 7 22 28 43 
Sund ............ 
11 
74 49 129 1 111 193 189 192 126
1 
R~ine . . . . . . . . . . . 21 26 98 71 127 143 142 114 Sørva::~gen ...... ·JI 18 30 77 115 74 182 130 158 
:::;;~;::::::::: l 29 2o 70 l 42 139 126 118 58 
Tilsammen 2 080 l 967 3 370 3 403 4 898 4 786 2 974 2 8:31 
Ialt 4 047 6 773 9 684 5 805 
Til-
sammen 
119 
3()4 
128 
516 
6 244 
4218 
201 
207 
2784 
259 
250 
506 
91 
107 
2 019 
114 
804 
2 484 
636 
126 
671 
170 
1 063 
742 
784 
602 
26 309 
2o 309 
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Opsynsbetjenten i Henningsvær gientar sin klage fra ifjor 
over det høie gebyr, 50 øre, for telefonsamtaler mellem Balstad og Hen-
ningsvær, idet han formener, at den korte avstand mellern disse to steder 
ikke skulde nødvendiggjøre saa høi avgift. 
Opsynsbetj enten i Stamsund bemerker, at der iaar var saa 
stort belæg i Ur e, at man eler klaget over, at telegrafstationens skranke 
var f01·liten. 
Opsynsbetjenten i Balstad gjentar kravet om telegraf eller 
rikstelefon i Mortsund. Dette krav nævntes ifjor og motivertes utfør-
lig i Lofotberetningen for 1908, side 298--300, hvortil henvises. 
Opsynsb _etjenten i Sund gjentar atter kravet om særskilt tele-
fonlinje med specialbetjening langs hele Lofoten. Særskilt for Sunds 
distrikt kræves telefonstation paa N æsland samt "taleboxer" ved de 
havende stationer. "Man kan vel,~' skriver opRynsbetjenten, ,,tænke sig 
samtalernes utførelse inde paa en station med den ~·anlige støi av tele-
graferingen utenfra og støi av telegrafapparaterne i rummet, hvor man 
staar, i forbindelse med snak og dermed følgende forstyrrende st:øi fra 
det øvrige publikum i værelset utenfor." 
O p syns betjent en i Sørvaa gen omtaler ogsaa mangelen paa 
"taleboxer". Han skriver: "Der hørtes fra flere hold besværing over, at 
der paa telegrafstationen i Sørvaagen ikke er anbragt talebox for tele-
fone!·ingen , men at de korresponderende maatte staa ute i skranke-
værelset, hvor telefonen er anbragt, og hvl)r enhver telefonsamtale paa-
hørtes av alle uvedkommende, hvorav der .paa et saadant sted og i et 
fulcllagt fiskevær altid er mange tilstede. Desuten hørtes stort krav om 
særskilt rikstelefon linje." 
rrelegrafvæsenet idethele lønner sig jo for statskassen; elet er vel 
da tillatt at anta, at det særskilt for Lofoten lønner sig meget godt; 
men er dette saa, da burde der vel søkeR tat alle mulige hensyn til 
distriktets aar efter aar gjentagne krav. 
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h. Post= og passagerbefordringen. 
Ingen klager er indkomne vedrørende post- og passagerbefordringen. 
Tværtom gj~r flere av opsynsbetj·enterne sig til talsmænd for publikums 
anerkj endelse, og der hersker nu vistnok over det hele distrikt stor til-
fredshet over de forbedrede kommunikationer. 
i. Havnevæsenet. 
V H-ag ene. Kravet om opmudring av havnene i Kabelvaag og Stor-
vaagen maa atter gjentages. Jeg hen viser til flere tidligere lofotberet-
ninger. Da belægget i vinter var størst maatte en :flerhet av fiskefarkoster 
benytte Ørsvaags havn, uagtet det hele belæg blot var en brøkdel av, 
hvad det tidligere har været under gode fiskerier i Østlofoten. 
Ho pen. Atter paany rna a kravet fremholdes om utdypning av 
ren den ind til havnen ; opsynsbetjenten betegner nu denne foranstaltning 
som uopsættelig. Likeledes ønskes gjenmuring av Nygaardssundet i Ørsnæs, 
da havnen ikke kan anses sikker; under uveir maa baatene landsættes. 
Stamsund. Hvad der i 1908 (side 302) og i 1909 (side 354) er 
skrevet om gjenmuring av Store- og Lille-J oøysund maa gjentages. 
Bal stad. Jeg maa gjenta det ifjor side 355 nævnte, hvortil hen~ 
vises. I vinter indsencltes til stortinget et av flere hundrede fiskere og 
fartøifolk undertegnet andragende om opmudring av renden ind til Ren-
sjøen samt av Hatviken og Kræmmerviken. 
Sund. J og maa ogsaa for dette distrikt henvise til beretningen 
for ifjor, side 355, og atter gjenta kravene, da intet er gjort. 
Re in e. Kravet om oprensning og fordypning av seilløpet ind til 
Reine gjentages. I vinter hadde ieg efter henstilling fra havnedirektøren. 
et møte med interesserte paa Havnøy angaaende det der paagaaende 
moloarbeide; uttalelse indsendtes til håvnedirektøren. 
Sørvaagen. Se beretningen ifjor -side 356. Iaar skriver -op~yns­
betjenten: "Der høres jevnlig besværing .i over, at havneforholdene ijl~ saa 
betydelig fiskevær som Aa ikke blir fo.rbedret. Kravet herom har nu 
saa ofte og i saa lang tid været fremholdt-, at man tør haabe, at fm:bed-· 
ring snarest muligt blir iverksat." 
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k. Fyr= og merkevæsenet. 
Gul d vik en. Den for flere aar siden omtalte store sten eller løse 
bergknaus (Lofotberetningen 1906, side 294) ovenfor Guldvikens havn 
er der ·intet foretat med. Det henstilles paany til autoriteterne at sørge 
for at fna den bortminert, da den en vakker dag let kunde forvolde en 
ulykke. 
Skroven: Fra 163 fiskere og fartøifolk er der indkommet ansøk-
ning om gjenopførelse av varde eller seilmerke paa Kr a aka. Som be-
kjendt er der for Skroven en meget farlig opseiling, særlig i snetykke 
og taake, hvilket ofte har vist sig, idet saavel fartøier som baater har 
forlist der med tap av menneskeliv. 
Ansøkningen fra de 163 blev av mig under 31 te mai . oversendt 
fyrdirektøren med min bedste anbefaling. 
Svolvær. Endel fortøiningsringer, særlig for fartøier i o p lag, vilde 
være ønskelige paa strækningen mellem "Marinen" og · Øvreværet. Des-
uten et par ringer paa den sydlige bred av Marinevaagen. 
Ho pen. Et par fortøiningsringer i Ør s n æ svike n tiltrænges høilig 
til bruk for de større garnbaater. 
· He nn in gs vær. Av de ifior begjærte fortøiningsringer paa Lyn gøy, 
Engøy og Skata var der inclen fisket iaar anbragt endel, men der til-
trænges flere. Desuten bør en jernstøtte til fortøining anbringes paa en 
grund utenfor Enøy; uten en saadan vil en del av havnen kun med stor 
risiko kunne benyttes. · 
., 
Stam su n el. Paa Stor og Li11e Joøy tiltrænges flere fortøiningsringer. 
Mortsund. De ifjor fremsatte krav gjentages. 
Balstad. De ifjor (side 356) fremsatte krav maa gjentages: da 
intet derav er gjort. Des uten tiltrænges paa en grund utenfor J .. J en-
tofts hovedbygning en særlig solid fortøiningsstøtte, da den nu anbragte 
under en storm blev bøiet, saa den nu ligger flat. 
N·u fs fjor el. Der uttales ønske om en fortøiningsstøtte paa skjæret 
øst for væreier Dahls brygge i "Meværet" samt likesaa endel flere ringer 
i "Meroken" fra det der staaende damperi og utover til bergodden . 
"Speln". Dette maa paa det bedste anbefales, da forholdene i Nufsfjord 
med den megen dragsug nødvendiggjør tilstrækkelige fæstigheter iland 
for at faa no"genlunde ordnede forhold paa havnen. Nufsfjorden er ganske 
aapen og ikke gunstig som havn for smaabaater, hvis man ikke kan 
trænge dem godt sammen o p i de smaa viker paa siderne; for der at 
kunne faa plads til flest mulig er det av stor vigtighet at ha tilstrækkelige 
fæstigheter. Dette viser sig hvert aar under stor tilflytning. 
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Su n el. Kravet om nogen fortøiningsringer pa a Møllerodclen gjentages. 
Rei ne. Endel fortøiningsringer ut bedes saavel paa Havnøy som 
paa Hjelclskjæret. Endviclere gjentages anmodningen om en søile paa en 
sten, eler ligger paa østre side av det ytterste skjær paa Olenilsøyvaagen; 
likesaa søile paa en sten i Rosundet mellem Runclkulten og Olenilsøy. 
Paa Sakrisøy bør pa a yttre side nedsættes to fortøiningsringer, ' likesaa 
en i østre ende av Rundkulten samt et par _ bolter pa a Olenilsøy. Ste-
d erne paavises av de respektive væreiere. 
Moskenæs. De i forrige beretning krævecle fæstigheter er nu an-
bragte, hvorfor man er talmemlig. Man er nu foreløbig nogenluncle 
hjulpen der, saafremt belægget ikke blir mere end vanlig stort. 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt ilytninger intden 
opsynsdistriktet . 
'ril Vestlofoten var i begyndelsen av februar ankommet et større 
antal baater og i løpet av denne maanecl samledes i de forskjellige fiske-
vær den største del av elet faste belæg. Mange skøiter, som hadde av-
ventet utsigterne for Senjenfisket, kom i begyndelsen av mars, og baat-
antallet var paa elet høieste ved midten av maaneden. 
Siclst i februar foregik større østflytning fra værene vestenfor Bal-
stad, hovedsagelig til dette sted, Mortsund, U re og Stamsund; men da 
fisket avtok for disse vær og der blev bedre utsigter vestpaa omkring 
midten av mars, flyttet samtlige baater tilbake. 
En stor del av belægget i Østlofoten drog samtidig vestover til 
Sund, Reine og Sørvaagen, hvor de senere drev fisket. 
Gode efterretninger om utsigter for Finmarksfisket bevirket, at 
mange dertil bestemte farkoster aYsluttet' fisket til paaske. Garndriften 
ophørte saagodtsom første uke i april, mens linebaaterne for endel holdt 
ut til omkring den 20. 
Paa hjemreisen fra Lofoten forliste i Vestfjorden en otring fra 
Kjærringøy og hele mandskapet - 5 mand - omkom. 
Flere forlis paa reiserne til og fra Lofoten anmelcltes ~kke. 
Ned enstaaende t abel Yiser Laatantallet samt dets procentv isc størrelse Yell 1Jl'gync1 clsen og ved midten av 
hver maaned samt ved fis kets nær fo restaacncl e avslutning i de siclste 5 aar . 
'rabel 11. 
An 1 a l baater tilstecl e P ro cent 
Tid 
l 
l 
1906 1907 1908 1909 1910 1906 ) 1907 1908 1909 1910 
l 
• 
J anuar, midten .... . . . .. .. .. . . . 200 400 400 300 300 3.5 7.5 7.7 5.3 5.8 
Febrnar, begyndelsen . .. .. .. ... . ] 500 2 300 l 700 l 000 2 000 26. 3 43.4 32.7 17.5 38.5 
- midten .... . . ... . . .. .. 3400 3 500 2 900 3 400 3 000 59.G 66.0 55.8 59.G 58.8 
Mars, begyndelsen ....... . ..... 4 700 4 400 4300 4 300 4 000 82.5 83.0 82.7 75.4 76.9 
- midten .. . . . . . ... .... .... 5 500 5 300 5 200 5400 5 200 96.5 100.0 100.0 94.7 100.0 
- slutningen . . ..... .. . ... . . 5 700 5100 4300 5 700 4 500 100.0 96.2 82.7 100.0 86.5 
April, slutning-en av lste uke . . . l) 300 4500 4000 5 500 3 800 93.0 84.0 76.9 96.5 73.1 
2den nke . . . 4800 2 600 2 500 3 500 2 900 84.2 49.1 48.1 61.4 55 .8 
3t1,i e uke ... . 2 700 
l 
l 600 1100 2 000 l HOO 47.4 
l 
30.2 
l 
21.2 35 ..1 36.G 
4de uke . . . . . oOO 500 300 700 900 10.5 9.4 5.8 12.3 17.3 
Ta bel 12 viser baa tforde lingen ved de forskjellige fiskev ær. Tallene over streken betegner garnbaa ter, 
under streken linebaater og efter samme dypsagnbaater. 
~ 
~ 
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Tabel· 12. 
Uken, som 
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- 29 l 
Februar 5 
- 12 
- 19 
- 26 
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-
-
-
-
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Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16 mars i Lofoten antegnede fiskere, disses 
fordeling ved de forskjellige bruk samt antallet av leiekarle. 
Tabel 13. Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16 mars 1910 forsamlede antal fiskere, disses fordel i ng ved de forskjellige 
red s kaper o. s. v. 
Fra hvilket prestegjeld 
B ergen . .. .. ........ . .. . . ... · .·· · · · 
Nordre Bergenlms amt 
St angev)k ..... .. ... . ........... .. . 
U lst ein . . . ...... . .... .... . . ... ... . 
Aalesund ........... .. .. .. . . .... .. . 
KristiaJJStmd N . .. .. ..... ..... . . ... . 
Edø .... . . . ......... ... .. . . · . . · · · · 
Romsd;.lis amt 
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Bindalen ... . .............. . . . ... . . 37 9 9 - 6 2 2 3 l 4() 12 12 l Vik ..... ... ...... . .. . ... . . .. ..... . 96 23 23 - 19 4 4 19 l 7 134 35 3:) L" ;:_, Brønnøy .... . .............. . ... . . . . 350 78 79 - 63 15 15 12 4 42:) 97 HS 79 Vega ........... . ... . .. .. .. . . . .... . 54 11 11 l 95 47 47 - 249 58 58 31 Velfjorden . ...... ... ..... ... . ... .. . 53 14 14 69 15 15 122 29 29 20 Alstahaug ............... .. ..... .. . 284 62 62 - 94 27 27 2 l 380 90 90 38 ~je~ft~: : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : 
Vefsen ....... . ... . .... . ...... . ... . 
67 14 14 - 49 14 14 8 - 3 124 31 3l l 10 163 37 38 l 734 159 159 897 196 197 290 ~ 1:\:) 48 9 9 67 17 17 115 26 26 18 -::J 
----Søndre Helgelands fog·deri l 152 257 259 l 1296 300 300 44 3 14 2492 574 576 500 
-------------- -- ----
Mo ........ . ................. ····· lO 2 2 2 75 21 21 3 l - 8B 24 24 15 Hetnnes .......................... . !JO 20 20 2 28 9 9 4 - 2 122 31 31 lO Nesna ..... . ......... . .... . ....... . 123 27 28 - 71 18 19 2 l 196 46 48 26 Lurøy ................ . .... : ... . .. . 15 4 4 43 11 11 - 58 15 15 l Rødøy .......... . ..... . . . ........ . 1S6 43 43 16 44 12 12 - 230 55 55 42 
Meløy . .............. . . . . . _. _· _ . .:......:....:. 156 36 41 8 34 9 9 3 l 193 4o 51 lO 
-- - - ------ - - ----
---- - - - - --Nordre Helgelands fogderi 580 132 138 28 295 80 81 12 l 4 887 217 224 104 
------------------
-~ 
--------
Gildeskaal ...... . .. . .. . .... . .... . . . 308 oS 72 l 380 87 !10 l l 689 156 163 10(:; Beiarn .......... . ..... . . . ........ . lO 2 2 - 127 28 30 - 137 30 32 19 Bodø .................. ; .......... . 4 l l - 42 17 17 7 3 53 21 21 9 Bodin .... .. . . .. . .... . ............ . 48 11 12 - 65 15 15 8 3 l 121 30 0t Skjerstad .... . ...... . . . ....... · . .. . . 
Fauske ..... . ...... . .... . ......... . 
Saltdalen ................ . ....... .. . 
48 l~ l 12 -- 2s l - - -! l =21 48 12 i 12 19 ~ l 5 - 7 7 l 49 13 13 l l 43 8 - 32 lO lO - 79 20 20 
Tabel 13 (forts.) 
Fra hvilket prestegjeld 
Garn Line Dyp sagn Samlet antal 3 
r-d @~ r-d ' l!_ ~ ~ @ @ ~ $ ~ .-a @ @ @ .-a Bai=l.ter ~ rg @ @ a~ ~ Eg;~ @ s~ ~ ~ ~ ~~ ~ j 
....j..-; • .,.., CC: ~;....~ ~ ~"' .,:; lf:. 
_....,.. r.C ' 
:Il u; P=l ~ ..., Q) ~ c<e '00 ~ ~ med l uten ~ ·~ ti: p:; .~ ~ c<e ::::: ,.., ro . a.> 
~ (!:) ::: ~ liner liner ~ H 
l 
-----
'"d 
@ 
~ 
Kjerringøy ....................... ·1 22 61 6 - 1031 28 
28 
=i - 1251 34 341 l Folden ............................ 114 28 28 422 94 96 2 l 588 123 125 20 
Steigen. . ............. . ..... . ..... 46 11 11 3 462 96 96 18 6 l 526 114 114 30 
Hamarøy .................... . ..... 61 15 15 l 283 77 77 3_2 12 376 104 104 8 
Lødingen . . . . . . . . . .......... . ..... 86 24 35 17 400 112 131 2 l 488 137 167 7 
Tys~jorden ............. . ........... 76 21 24 7 104 26 28 - 180 47 52 4 
Ofoten ......... .... . .............. 94 23 23 l 218 61 61 9 3 - 321 87 87 l 
1>:) 
--
----
-----
-----
-- - - - - ---
---
1>:) 
Saltens fo e:deri 979 235 254 30 8 666 658 686 85 29 6 3 730 928 975 206 __ ..;.;.. __ . ___ , ___ , ___ , ___, ___ , ___ , ___, ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _
 
CIJ 
Hadsel ........ ............... . .... 343 98 ' 104 4 719 232 240 9 3 l l 071 334 348 11 
Sort1ano ........................ , .. 73 17 17 3 253 89 90 - 326 106 107 14 
Bø .............. ··.··············· 79 17 17 2 281 86 93 3 l 363 
104 111 
Dverberg .. .... . .. ................. 181 44 45 8 84 28 30 - - 265 72 75 4 
Øksnes .... . ....... ... ........ ..... 39 13 13 l 84 25 25 123 38 38 -
Verøy ................. , .......... - - 17 6 6 - - 17 6 6 
Flaks tad ...................... , .... 622 126 Hi8 37 850 231 250 2 l l 474 358 419 632 
Bnksnes ........................... 409 103 il3 16 769 207 217 - - 1178 310 330 148 
Borge ............................. 203 44 46 9 191 53 55 3 - l 397 98 102 lO 
Gimsøy ............................ 77 21 22 2 143 42 43 3 - l 223 64 66 13 
Vaagan ............................ 280 93 118 26 561 185 211 64 22 lO 905 310 361 30 
---
--
--- - - -
--
-----
------
-----
2 306 576 663 Lofoten oQ· Vesteraalens :fogderi 108 3 952 1184 1260 84 26 14 6 342 1800 1963 862 
D N m-dlandsamt l 5 017 ! l 200~ l 314~ 167- 8 209 -2 2221 2 3271 225 591 38113 4511 3 5191 3 73811 672 
1-' 
;.l\ 
Kvæfjord ..... . ....... . . .......... 
Trondenes ............. . 'o •• o ••••• 
Bjarkøy ............... . • o •••••••• 
Ibbestad ............ . .. . ' o ••••••• o 
Salangen .............. . .•••••• o o. 
Sørreisa ....... . . ..... . . • o ........ o 
Tranøy .... . ........... . ....... .. 
Berg .................. . ' ......... 
Lenvik . . .... .. ........ . ' •••• o •••• 
Maalselven ...... . ...... . ' . ........ 
Malangen .............. . ' ......... 
Balsfjorden ............ . ......... 
Tromsøysuncl ... . ....... . ' o • ••• o • • • 
Lyngen ................ . ' •••••• o • • 
Karlsøy ........ . ...... . • o , ••• o •• • 
Skjervøy .... . ......... . o •••••• o . 
Tromsø ................ . o •••••• o. 
T romsø amt 
B 
N 
R 
s 
N 
N 
T 
ergen ... . ............... . . . ...... 
ordre Bergerihus amt .............. 
omsdals amt .......... . ... . . . , .... 
mdre Trondhjems amt ... .......... 
ordre Tronclhjems amt .. . .. . ...... 
ordlancls amt ... . ....... · .......... 
t·omsø amt ................ .. ..... 
Ialt 
- - --- - - · ·---- - -
126 28 28 l 105 31 85 6 l 2 237 62 66 -
57 13 13 - 517 146 171 6 -;- 3 580 162 187 10 
19 4 4 - 116 41 41 - - - 135 45 45 3 
134 28 28 2 861 297 297 7 l 2 l 002 328 328 2 
8 2 2 - 131 42 42 2 - l 141 45 45 l 
41 7 7 - 60 18 18 - - - 101 25 25 
160 30 30 - 530 182 182 2 l - 692 213 213 5 
- - - - 41 14 14 -
= 31 
- 41 14 14 
198 38 38 - 381 12~ 1 134 Jf) l 594 17~ 1 17o ~ 
- - - - 1~ 1 3 ·=·l - 8 3 42 9 9 - 5 5 - - - 56 14 14 
Hi7 36 36 - 92i 32 32 - - - 259 68 68 4 
15 3 3 - 209 72 721 - - - 224 75 75 1 194 38 38 - 88 31 31 2 l - 284 70 70 3 
- - - - 271 94 94 - - - 271 94 94 l 
15 3 3 - 12 4 4 - - - 27 7 7 
39 8 8 - 178 58 58 8 l l 225 68 68 
----·---- - ------- -------- --1215 247 247 3 3 614 1199 1233 48 8 lO 4877 J. 464 1498 3::! 
- ~ 
I)Q 
<:.0 
Rekapitulation 
31 3 3 - 37 13 13 - - - 68 16 161 -75 6 6 - 48 18 18 - - - 123 24 24 -
291 26 27 - 103 40 40 - - - 394 66 67 2 
58 13 13 - 21 6 6 6 - 2 85 21 21 
79 20 20 - 29 6 6 7 ] l 115 28 28 12 
5 017 1200 1314 lfi7 8 209 2 222 2 327 225 59 38 13 451 3 519 3 738 1672 
1215 247 247 3 3 614 l 199 1233 48 8 lO 4877 1464 1498 32 
--------------------- ------------------
--6 766 l 515 1630 170 12 061 3 504 3 643 286 68 51 .19 113 5 138 5 39J l 718 
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Fiskernes antal er litt mindre end det var pr. 16 mars ifjor. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
191 O . . . . . . . . pr. garnbaat 4.47, pr. linebaat 3.44, pr. dypsagnbaat 2.40 
1909 . . . . . . . . " 4.47, )) 3.42, " 2.83 
1908. . . . . . . . " 4.44, " 3.59, ,, 2 .52 
1907........ " 4.39, " . 3.51, " 3.04 
1906........ " 4.17, " 3.41, " 2.80 
Forholdet er, som det vil f;)ees, omtrent som ifjor. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees av tabel 14. 
Tabel 14. 
-
Pr. garnbaat Pr. Jinebaat Pr. dypsagnbaat 
Distrikt 
1 1909 1 1 1909 1 1908 l 1909 l 1910 1908 1910 1908 1910 
i 
S. Trondhjems amt .. 4.96 4.84 4.46 3.70 3.64 3.50 3.94 4.00 3.00 
N. Trondhjems amt .. 4.15 4.23 3.95 3.45 4.80 4.83 - 3 50 l 
3.50 
S. Helgelands fogderi. 4.49 4.4!l 4.48 4.58 4.01 4.32 2.07 2.82 2.59 
N. Helgelands fogderi 4.25 4.23 4.39 3.64 3.82 . 3.69 2.50 2.61 2.40 
Saltens fogderi ...... 4.35 4.28 4.17 4.23 3.!ll 4.07 2.uo 2.92 2.43 
Lofoten og Vester- l 
aalens fogderi. .... 4.15 4.24 4.00 3.55 3.35 3.34 1.94 
l 
2.24 
l 
2.10 
Tromsø amt ... . .... 4.72 4.88 4.92 3.13 3.04 3.01 3.11 3.oo 2.67 
Tabel 15 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 1906-1910. 
. Tabel 15. 
Hjem sted 
1906 Pro cent 1907 Pro cent 
' 
Søndre Trondhjems amt . · ...... . 325 1.6 334 1.7 
Nordre Trondhj ems amt ........ 313 1.5 301 1.4 
Søndre Helgelands fogderi .... . . 2 604 12.5 2 906 14.4 
Nordre Helgelands fogderi ... o .. l 030 409 l 009 5o o 
Saltens fogderi ....... ... o .... . 4 996 2400 3 916 l9o5 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 6 244 3001 5 652 28oO 
Tro1nsø amt. o .. . . o. o o o . ... ... . 5208 25ol 5 648 28.0 
Ialt 20 7771) 9907 20 1661) 98oo 
- -
1) Fiskere fra andre her ikke anfØrte hjemsteder iberegnet.. 
Antal fiskere 
l 
1908 l P rocent 1909 
2!59 l.s 168 
200 l. o 124 
3 037 15oo 2 634 
1150 5.7 1102 
4150 20o6 3 978 
5 647 28oo 6 638 
5 070 2500 ·5 280 
20 1831) \16 .6 20 3461) 
Procent 1910 
0.8 85 
O.G 115 
12.9 2 492 
5o4 887 
l9o6 3 730 
32oG 6 342 
26.o 4877 
9709 19 113L) 
l 
Procent 
l 
0.4 
0.6 
1300 
4.7 
19.5 
33.2 
2505 
96.9 
---- - - ----
t.:> 
~ 
f-l 
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Tabel 16 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige fiske-
r edskaper i de sid ste l O a.ar. 
Tabel 16. 
A ar 
1901.. . . . . . . 
1902. . . . . . . . . . 
1903 .. .. . . . . . 
1904. . . . . .. 
1905 ... . .. . . ... 
1906 ... .. . . . . . . . . 
1907. . . . . . . . . 
1908 .. . . . . . . . .. 
1909 ... . . . ... . .. 
1910. . . . . . .. . . . . . . . 
. . 
. . 
Garn-
brukere 
52.5 
42 .0 
37.9 
29.8 
39.0 
56.H 
44.0 
42.4 
42.4 
35A 
' 
Procent fiskere 
N atlin e-
bruker e 
44.6 
53.2 
57.8 
65.7 
!1!).7 
41.5 
54.6 
56.2 
55.6 
63.1 
Dypsagn-
bruker e 
2.9 
4.8 
4.3 
4.5 
5.3 
1.16 
1.4: 
1.4 
2.0 
l.f> 
Opga.ngen i linebrukernes procentvise anta.l er som tabellen utviser 
ganske betydelig. Bruken av synkenot til fangst av skrei under Lofot-
:fiskeriet er hemdeles forbudt i alle opsynsdistrikter, undtagen Raftsumdets , 
som vedtæ'gt desangaaende, indtat i avsnit VIII :_ utvalgene vedkom-
mende - ·utviser. 
Med hensyn til anvendelsen av de forskjellige redskaper i de enkelte 
distrikter i de sid ste l O a ar henvises til tab el l 7. 
'l_label 17. 
S. Trondhjems N, Trondbjems Søndre Helge-
amt amt lands fogderi 
A a r CD So <l! !:l CD ~=i 0.0 >:: >:: cC r:l >:: bD >=: .s :Il @ P. ;... cC ;... P. ~ ~ ~ en Cl': ~ ø Cl': ;>, ø ~ 0.. ø cC ;>, z z ;>, z A A A 
1901. .... 54 20 26 76 15 9 48 49 3 
1902 . .. .. 54 13 33 64 14 22 41 51 8 
1903 .. . . . 54 29 17 65 21 14 41 52 7 
1904 .. .. . 44 18 38 39 32 29 34 58 8 
1905 ..... 58 lO 32 1)9 19 . 22 43 48 9 
1906 . . ... 59 23 18 91 6 3 62 34 4 
1907 .. ... 54 -31 15 65 21 14 54 43 3 
1908 . . ... 50 24 26 81 19 - 54 43 3 
1909 ..... 55 24 21 75 19 6 54 43 3 
1910 .. ... 68 25 7 69 20 6 46 52 2 
Brukenes fordeling 
Nordre Helge- Sa1tens fogderi lands fogderi 
CD ;:l CD >:: bD bD >=: >=: cC >=: t:: cC @ en ~ .,.... a :;:; 0.. ..., ø Cl': ;>, ø Cl': ;>, z z A A 
Procent av fiskere 
81 15 4 41 55 4 
60 37 3 28 68 4 
. 56 29 15 24 72 4 
41 37 22 22 74 4 
53 28 19 26 70 4 
82 17 l 50 49 l 
76 24 o 3o 63 l 
76 24 o 34 65 l 
70 26 4 32 65 3 
66 33 l 26 72 2 
Lofoten og Vester- Tromsø amt aalens fogderi 
CD ~=i CD ~ bD 0.0 c >=: gJ o t:: cC ;... ;... .,.... o. cC ~ 0.. Cl': ..., ø cC ;>, c!:5 cC ;>, z z A A 
40 59 l 72 27 l 
31 66 l 58 40 2 
26 73 3 53 44 3 
22 77 l 41 56 3 
37 62 l 49 45 ·(;) 
54 45 l 58 41 l 
- .. 
45 54' l 36 36 l 
44 55 l 31 68 l 
47 52 l 31 68 l 
37 62 l 25 74 l 
- -- · - -----------
w 
CJ:i 
CIJ 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 v1ser antallet av leiekarle fra de fOl·skjel-
lige herreder. N edenstaaende tab el 18 angir antallet for de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 aar samt procentvise antal av distrik-
tets I.~ofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarle 
Hjemsted 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 
1'\fand 
Søndre Berg-enhus an1t ... .. ................... l 6 
Nordre Bergenhns an1t ... . ... ........ ... ...... 
Romsdals an1.t . ..... . ........ .. ...... ... ...... lO 14 20 2 
Søndre Trondbjems amt ....................... l 7 11 l 
Nordre Trondhjems an1t ................ . ...... 17 15 8 13 12 
Søndre Helgelands fogderi ..................... 392 488 567 494 500 
Nordre Helgelands fogderi ... .. . ---. ... .. ......... 53 91 95 111 104 
Saltens fogderi •••••••••••••• o •••••••••••••••• 137 185 191 208 206 
Lofoten og Vesteraal ens fogderi ................ 741 967 972 1007 862 
Tromsø atnt ...... . ........................... 11 56 28 32 32 
Fin markens a1nt . . .............. .- .... .... ..... l 
Ialt 1352 1819 1893 1886 1718 
Procent av samtlig·e fiskere . ...... ....... ... . . . 6.5 9.0 9.4 9.3 9.0 
Leiekarlsbyren var ivinter fra 130 optil 200 kroner, for bevante 
folk almindelig 160-170 kr. samt frit hus, brændsel, kokt mat og kaffe. 
Avldareringen foregik ikke uten endel krangel, hvor forhyrerne 
grundet uheldig fiske tildels hadde vanskelig for helt at utrede den om· 
akkorderte hyre; men som regel gik den dog iorden. 
Ogsaa iaar forekom ugreie med leiekarle, som før ankomsten til 
Lofoten var forhyret med ishavsfartøier i Tromsø og Finmarksbyerne. 
Den i tidligere beretninger indt-agne advarsel i saa henseende gj .en-
tages derfor. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tab el ·19 viser antallet av de i de forskjellige fiskevær 
16 mars antegnecle fiskere og disses fordeling ved de forskjellige bruk 
o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line Dypsag·n Samlet antal 
Brettesnes. . . . . . 276 76 92 30 722 200 236 3 - 2 1001 278 330 6 
Skroven........ 115 32 32 l 177 52 52 119 47 4 411 135 135 l 
Østnesfjorden . . . 229 90 116 26 90 38 52 2 l - 321 129 169 -
Svolv~r .. . . . . . . 74 24 25 -- 472 153 162 20 9 - 566 186 196 o · 
KabelvaRg . . . . . 21t 53 54 l 356 103 110 29 2 9 596 167 175 -
Storvaagen . . . . . 237 56 56 - 202 54 54 14 - 5 453 115 115 14 
Ørsv::t::tg ........ 14 31 3 - 95 31 31 2 l - 111 35 35 l 
~~~~1e~~ ::: = l~~ 3~ _ 3~ - i:~ ~~ ~~ ~~ l l ~~g l i~ .i~ 1 ~ 
Østenfor Hen-
ningsvæ~ 1364 377 421 ~ 2446 704 ..:!!!}_ 194 ~ 21 40041163 1273 ~8 
I Henning~ 421 ~ ~ _3 868 ~ 268 ~ _1 _lQ_ 1319 367 ~ ~6 
Skokkelvi køerne 24 6 6 - - -- - - - - 24 6 6 -· 
Stamsund . . . . . . 915 190 195 211686 544 548 7 l 2 2608 737 746 23 
Stein P . . . . . . . . . 262 57 60 3 10 3 3 22 - 7 294 o7 70 12 
Ure . . . . . . . . . . . 360 87 89 - 870 280 280 13 l fi 1243 373 375 33 
- ------- ---- -~---------
------
Øerne til U r e .. 1561 340 350 24 2566 827 831 42 2 14 41 o9 1183 1197 . 68 
------------
------------
---
Mortsund-
Branrlsholmen 344 87 96 - 608 212 221 6 - 2 958 301 319 [; l 
Balstad ........ 612 83 SH - 2035 651 653 - - - 264:7 734 739 9 l 
Nufsfjorcl ... .. . 358 77 77 4 1 665 171. 177 - - - 1023 248 254 17 2 
Sund . . ........ 693 158 195 34 364 121 123 3 - l 1060 280 319 14 l 
Brandsholmen til 
Sund ...... . . 2007 405 454 75 3672 1Vi5 1174 9 - 3 5688 1563 1631 455 
-----------
---------
Havnøy . . . . . . . . 708 155 166 2 97 28 28 3 l l 808 185 196 134 
Reine.......... 473 94 94! 4 327 58 102 2 l l 802 154 198 2a5 
Moskenes . . . . . . 95 23 23 - 140 35 35 - - - 235 58 58 ~)4 
Sørvaagen. . . . . . 137 33 34 4 980 226 231 3 l l 1120 261 267 307 
Aa . . . . . . . . . . . . - - - - 9f:i5 203 204 3 l - 968 204 205 3'11 
Reine til Lofot-
odclen ....... 1413 305 317 10 2509 550 600 11 4 3 3933 862 924 1101 
Vestenfor Hen-
ningsvæ~ 49811050 1121 109 8747 2532
1
2605 62 6 20 13790 3608 3752 1624 
Ialt 6766 1515 1630 170 12061 3504 3643 286 68 51 19113 513t:s 5392 1718 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de siclste 5 aar har tat 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
Tabel 20. 
Merkedi strikt 
Raftsundet ...... ....... . ........ 
Brettesnes . . . ...... .... .. ....... 
Skroven ........................ 
Østnesfjorden ................... 
Svolvær ........................ 
Kabelvaag .... ... .... .. ... ...... 
Storvaagen •• o. o. o o o o •••• o ••• o •• 
Ørsvaag ...... . ... . . .. .......... 
Ørsnes ••• ••• o o o •• o ••••••••••••• 
Hopen og Kalle . ................ 
Henningsvær .................... 
Øerne ... . .. ...... . ... ..... .. ... 
8ta1nsund ................ ... .... 
Steine og Æsøen . ... .. , .... .. ... 
Ure ............................ 
Brandsholmen og Mortsund ....... 
Balstad •• o. o. o. o o •••• •• •• o o. o o. 
Nufsfjqrd ....................... 
Sund og Næsland •••••••••• o • •• • 
Reine og Havnøy •••••• o . o . o o ••• 
Moskenes . . ......... .... . ....... 
Sørvaagen ri1ed Bogen ........... 
·Aa-Evenstad o o •••••••••••••••• 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Raftsundet .................... 
Brettesnes-Hopen ... . . ..... ... 
Henningsvær .................. 
Øerne-Ure ................... 
Brandsholmen-Sund ........... 
Reine-Lofotodden • ••••• o ••••• 
1) Risvær. 
Husrum til Antal fiskere tat nummer ialt i 
1881 l 1899 1906 l 
- - 5651) 
370 - 1427 
2460 2200 983 
2050 3241 121 
3160 3278 776 
2470 2370 878 
1932 2768 538 
900 908 175 
' 740 510 301 
1660 1776 402 
4810 5548 1918 
330 330 34 
3170 4644 1983 
1250 1618 589 
940 1220 1097 
520 1007 1322 
1270 1710 2261 
590 1090 1097 
580 1030 1066 
830 1457 1674 
} 550 395 176 712 884 
330 719 510 
1907 
l 
1908 
- · -
104 171 
289 314 
167 39 
264 113 
325 317 
280 274 
fi5 44 
171 126 
146 168 
1720 1205 
27 27 
2551 1431 
442 309 
1341 1080 
1680 1449 
2431 3018 
1493 1538 
2270 2937 
2268 2977 
320 454 
1021 1283 
751 909 
l 
1909 
-
70 
531 
276 
1000 
630 
574 
506 
228 
561 
2722 
60 
2011 
238 
761 
779 
1804 
1356 
1862 
2236 
235 
1097 
879 
l 
1910 
1001 
411 
321 
566 
596 
453 
111 
225 
320 
1319 
24 
2608 
294 
1243 
958 
2647 
1023. 
1060 
1610 
235 
1120 
. 968 
de forskj ellige grupper av vær fremgaar av 
Fiskere indskrevne 16 mars 
1906 
l 
1907 l 1908 l 1909 l 1910 
Pro cent Pro cent Pro cent Pro cent 
: 
Pro cent 
2.71) - - -
-
27 .0 9.2 7.8 21.5 20.9 
9.2 8.5 6.o 13.4 6.!l 
17.7 21.6 14.1 15.1 21.8 
27.7 l 39.1 44.3 28.5 29.8 15.6 21.6 27.8 21.5 20.6 
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Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Rorboder og logihuser 
Rorboder tilhørende Logihnse 
Sted c:..., 
<l) :.... 
<li ...... "'!:? 
P · ~ 
:.... ~ ;.... !V s~'V ~ ......... ...., "' <l) ~ s :t ~ ~3 æ .... ~ ~ s ~ § c 8 ~c;; > .~ ~ ....... ~~s l <l) ~ ~ p et 8 ~ ~ 
Risvær ................... - - - -
-241 - - -Brettesnes ... ... ....... ... 2 - - 2 12 260 284 
Skroven med Gnlbrandsøy .. 129 37 24 190 17061 18 180 1886 Skjoldvær ................ 6 -
- 6 70 2 40 110 Østnesfjorden ............. 68 lO - 78 1800 80 Hl OO 2900 
Svolvær .................. 70 2 - 72 800 75 750 1550 
Os an •••• o ••••••••••••••• - - - - - 2 30 30 
Kabelvaag .. ~ ............. 16 20 24 60 1450 16 200 1650 
Storvaagen •• o ••• • •••••••• 79 16 6 101 1320 7 150 1470 Ørsvaag ....... ......... .. 30 7 2 39 350 - - 350 
Kjøndvik ................. 29 l - 30 300 - - 300 Ørsnes ................... 40 - - 40 405 - - 405 
Hopen •• • . • ••••••• o •• o • ••• 68 - - 68 760 -- -- 760 
Kalle o. o. o •••••••• o ••• o. o 70 - - 70 750 l 20 770 
Guldviken .... . .. : ........ 7 - - 7 80 l 20 100 
Festvaag ....... .......... 11 - - 11 110 - - 110 
Sauøen, Skaten og Engøy .. 64 - - 1) 64 410 - - 410 
Henningsvær .............. 39 59 109 2) 207 1990 lO 230 2220 
Skokkelvikøerne ....... .... 19 - - - 19 243 - - 243 
Valbergsøerne ............ lO - - lO 70 - - 70 
Stamsund og Svarholt. .... . 232 7 4 243 386:3 17 756 4619 
Æsøen ................... 20 - - 20 225 -- - 225 
Nedre Steine .............. 66 l l fiS 590 l 12 602 Øvre Steine ...... . ........ - - - - - 6 150 150 
Ure ...................... 83 - l 84 1054 lO 166 1220 
Brandsholmen, } 
Mortsund og Stamsund · · · 72 11 8 91 1131 3 62 1193 
Balstad ................... 152 11 12 175 1852 6 70 1922 
Nufsfjord og Strømøy ...... 108 - 2 110 11·20 13 18:1 1305 
Nesland .................. 16 - - 16 200 5 36 236 
Sund, Møllerodden og Soløy 85 - - 85 888 12 168 1056 
Havn øy ••••• o ••• o. o •• o o •• 51 l 2 54 526 2 12 538 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 l - 33 320 3 17 337 
Reine .. . .... . ............ 68 - 3 71 670 4 80 750 
Moskenes ................. 33 4 - 37 380 - - 380 
Sørvaagen med Bogen ..... 74 l 11 6 91 925 l 30 955 
Aa og Tind ...... ......... 88 
i 
- 2 90 895 l 20 915 
Evenstad ................. 20 - 20 200 - 200 
---------
Ialt 1957 199 206 2362 l 2o977 l 308 5244 32221 
l) Av anføt·te 64 rorbodrnm er for tiden 20 ubeboelige. 
2) Av anførte 207 rorbodrmn er for tiden 5 ubeboelige og ikke medtat ved nt-
regningen av det antal manrl, der rummes. 
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Det milde vinterveir gav ikke anledning til mangel paa drikkevand. 
Kun i Moskenes og Stamsund næredes en tid frygt for saadan. Paa 
førstnævnte sted skal være god adgang til brøndgravning, og med den 
søkning været under tilflytning ofte er gjenstand for, bør der snarest 
foretages noget til utbedring av vandforholdene. 
I Stamsund var den ene vandbeholder grundet lækage tom hele 
vinteren. Beholdningen i den anden holdt, el~ belægget var paa det 
største, ogsaa paa at slippe op, hvorfor der for medicinalfondets regning 
maatte ansættes en mand til at forestaa utleveringen. ·I en frostvinter 
vil vandmangel i dette fiskevær uten tvil kunne opstaa, og reparation av 
anlægget taaler ikke utsættelse. 
Får Reines vedkommende gjentages, hvad der i .foregaaencle aars 
beretninger er anført om nødvendigheten av varidled.ning fra Mølleelven. 
Paa Olenilsøy viste den anlagte brønd at gi godt og tilstrækkelig 
drikkevand. 
Vanclverket i Kabelvaag er færdig. Staten har som grundeier til-
skudt 6000 kroner. mens de 4000 kroner, som var stillet i utsigt av 
fondet til anskaffel se av vand i fiskeværene, ikke blev hævet, idet det 
offentlige derfor stillet betingelser, som vandverkets bestyrelse ikke fandt 
at kunne anta. Fiskerne har dog i den fodøpne vintm: hat adgang til 
frit at forsyne sig med vand av de i gaterne anbragte vandstandere. 
Fra Reine klages over at linefiskerne ikke bortbringer agnavfaldet, 
men lar elet henligge i nærheten av rorboderne. Forøvrig angives rens-
lighetsforholclene nogenlunde upaaklagelige i de fleste fiskevær. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tabel 23. 
1903 
Strælmi ng 
Cl) 
~ ·~ u; ~ ~ ~ 
p et. p et.. 
Raftsundet . ... .. .. . .. 5.7 4.3 
Brettesnes-Hopen .. .. 39.4 39.3 
Henningsvær ... .. . .. . 9 .7 9.1 
Øerne·-Ure ... . ... . .. 15.1 9.5 
Brandsholmen-Snnd . . 17.4 21.G 
Reine-Lofotodden .... 12.7 16.2 
------
Østen for Henningsvær . 45~1 43.6 
Vestenfor Henningsvær 45.2 ·47.3 
1) Risvær. 
2) Risvær og Svellingen. 
Det procentvise forhol<l mellem fisk(:'J'nP.s antal og det opfiskede kvantum 
1904 1905 1!106 1907 1908 1909 
Cl) Cl) Cl) l Cl) Cl) Cl) ;... ~ ~ ·~ ~ ·~ ~ ~ 
;... ;... ~ :LJ u; 
l 
-:; · ~ :r. 0.' 
~ ~ ... ~ ~ ~ ~ Cii ~ ~ Cii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
--
p et. p et. pct . . p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et.. p et. 
3.72) 15 .0 8.o1) 2.0 2.71) 0.9 -- - - - - -
48.2 41.t 44.1 6 .8 27 .0 2.G 9.2 0.3 7.8 0.3 21.5 2.5 
8 .8 G.t 8.4 3.7 ~.2 2.5 8.5 0.4 6.0 0 .7 13.4 8.o 
11.5 8 .0 11.2 6.9 17.8 14.8 :dl.6 2.9 14.1 3 .0 15.1 18.5 
17.1 16.4 17.4 31.6 27.7 46.G 39.1 58.7 44.3 4l.o 28.5 29.0 
11.3 13.4 10.9 4~ . 0 15.6 32.6 21.6 37.7 27.8 55.0 21.5 42 .0 
-------
-----
------------
51.9 56.1 52.1 8.8 29.7 3.5 $l.2 0.3 7.8 0.3 2l.G 2.5 
39.9 37.8 39.5 87.5 61.1 94.0 82.3 99.3 86.2 99.0 oi5 .1 89 .5 
1910 
Cl) 
;... 
Cl) ~ ... 
00 ~ ~ 
p et. p et. 
- -
20.9 8 .7 
6 .9 5 .2 
21.8 21.G 
29.8 4.0.8 
20.6 23 .7 
20.9 8 .7 
72.2 86.1 
t>::l 
C;.:l 
t.O 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
<l) <l) 
~ Cil ;.... ;::: 0.0~ ~~~ <l) OD ~ æ o s ~ ~ "' "'d ~ Q) "'d "'d "' Q) ~ ;.... ;.... C';~ Q) co p. !Sl ~ "'d ;.... Q) Q) >, Q) Fra hvilket ;.... ~ ~ Q) o æ et: OD et: "' "' ~ ::i Q) ro o C';~ o "'d Q) >=l o.D !Sl s 
"' 
p. 
.t; et: C';~ <ll OD OD >=l Q) 
""" 
. ...., ~ et: C';~ 3:l ~ Q) . ...., p. et: ~ E "' ;.... >=l ,... rn <tJ :=l Q) et: ~ s prestegjeld o ;:- >=l '@ P U:! ..... ~ ..., <H o Q) l> u: o s p ...... :::::: Q) ~ p. ~~ ..., ;.... "' rn ;.... '8 Q) ø $"0 <t1 <H ;:- et: ro Q) @ Q) l> .o ;.... ;.... 0. ~ .... ro P=l :::::: w _p:; o ;.... ~ "' eller by ..... et: ;... E w et: o 0. ~ 00 ~ ::l !Sl ...... !="i p:; P=l,. ~ 00 Q) Q) 
-3 o ro z ~ w H 
-0 A ~ ~P=i o ~ ~ w 
l 
l 
Bergen . .. .... . - - - - - - 20 39 9 - - 61 
N. Bergcnh . ~\lut - - - - - - 31 92 - - - - -- - 123 
Stangevik ... .. . 
- 26 - 26 l~ Ulste in ........ - - - - 35 - 35 H::. 
Aalesnnd . . .... . -· - - - - lo - - - 222 - - 24 - - - - 259 o 
Kr;sti:-msnnd N . . - - - 8- 6 - 19 18 - - -- 5l 
Edø . .. . ... ... . - - - - 23 - - 23 
Stads bygden . . .. -- - - - - 20 -- - 24 44 
Ørlanclet .... .. . - - - - -- - 12 - -- - 4 - - - 16 
Bjngn . . .. ..... - - - 8 - 5 13 
Aafjorde11 . .. . . . - - - - - - - - - - 8 4 l~ 
Bjørnør . ..... .. 
Frostad .... o •• o - - - - - - 12 12 
Ytterø o o o. o. o o. - - - - - - 3 - -0 __:_ - - 3 
Inc\erø .... o o •• • 
-
- o 
- - 3 - - - - 3 
Sten kjær ...... - - - - - - - 5 - o - f) 
Beitstaden ..... . - - 0 - - - - 5 - - - - - - 5 
Flatanger ...... - - - - - - - - - - 5- i) 
Kolvereid . . . ... - - - - - - 4 - -- - - 4 
Nærø ....... o •• - - - - - - - - 5 - - 5 
Lel<a .... . -~- ~ l - -~ - ~ - 1-1 -4 1 IJ-1 641_1_1 _1 -31 ~g l -:1-:1- ~1 1 7i3 B~nJalen....... - 11 8 10 - 8 - 46 V1k ..•...•.... - l - - 29 - 12 5 134 
Brønnøy- ....... - l =s; -l ~9 - ~- -l 5 -l 3 61 19 141 15 -l 4 14~ 1 5 501 ~ 120 425 Vega .. . ....... - - - 5 - 9 - - 187 - - 9 4 30 b - 249 Velfjorden ..... . - - - - - - - 2 L -- - 7 4 15 12 122 Alstahaug .. . ... - - - - 4 4 - - - 79 - 55 - 32 - - - G 5 25 40115 115 380 Herøy ........ . - - - '--
- - 20 - 30 6 6 10 9 26 - - 17 124 Tjøtta ........ . - - -
- 32 - 14 - 4 6 15 8 3 89 8 331 286 101 897 Ve:fsen ......... - -
- 2-l - - - 5 5 lO 4 361 15 16 ] 15 Mo ...... . .... - - 8 - - · - 6 - - - 18 26 30- 88 Hemnes ...... . 32 17 9- - - - 28 2 - - 15 10 - 5 4 122 Nesna ..... . ... - - 11 52 - 4 - 3! 11 4 6 11 4 9 3n 14 4 196 Lurøy . ...... . . - - - 27 - - - - 11 5 4 li - - 58 Rødøy .. . ...... - - 23 - - ·-- - - - 9 10 145 20 13 10 - 230 Meløy ........ . 
- - 3- - - 54 60 43 15_ 18 - 193 Gildeskarll . . ... - 14 2 -- - - 99 - 8 - 14 68 35 12 44 21 8 153 146 65 689 Beiarn ...... . . . - - - - -
- - - 8 - 46 3 25 55 - 137 Boclø . . ....... . - 12 - 9 - - - - 5 - 13 7 3 4 53 Bodi:1 ...... .. .. 4 - 7 4 - 7- 14 - 18 4 2 3 5 22 31 - 121 Skjerstad ... . .. 5 - - - 7 23 - 9 - - 4 48 Fauske ........ 2 - 26 - 4- 13 
--:- - - -- 4 49 ~ Saltdalen ....... - -- - fi - - 6 9- - lO 4 14 16 - 5 D 4- 79 ~ Kjerringøy ... .. - - - 4 . 8 - - - - 12 51 50 - - 125 ........ - - -Folden ........ -
- 13 51 16 - - 4 9 151 J2 205 -- -- 30 47 - 538 Steigen ....... . 40 - 7 9}1 49 28 - 215 - - - 2 35 15 15 11 lO 526 Hamarøy .... . .. 43 144 4 -- 5 - - 37 4 31 H 59 - - 5 35 376 Lødingen ...... . 303 6 6 64 15 - - 23 - 26 11 8 - 3 5 8 5 - 488 Tysfjorden ..... 130 3 u - 8- 5 12 - - lO - 180 Ofoten ......... - 72 11 7 47 53 74 3 5 13 6 - 6 -- 5 - 19 - 321 Hadsel ....... . . -- 197 16 80 8· 2o 19 50 8 102 85 - 105 116 06 148 H 6 - - 1071 Sortland ....... - 38 2 9 18 20 - - -- - - 20 90 56 70 - - 326 Bø ...... . ..... 54 4 6 4 ~- - 11 22 - 56 - 26 - 110 7 43 6 - 5 363 Dverberg ... . .. - 3 7 - 11 4- -- 24 8 lO 33 --- 76 36 9 9 - 35 265 Øksnes . ........ 4 22 Fi 14 16 40 8 3 - - - 123 Værøy ... ; ..... - - - - - 17 - - - - 17 Flakstad . ...... - - - 4 - - - 3 13 207 407 . 206 60 186 247 141 1474 Buksnes ....... - - - - -
- 167 46 136 269 486 64 - lO - 1178 Borge ......... - - -
- 97 24 212 - 10 35 5 - 9 5 397 Gimsøy . . · ...... .. Us 1041 19~ 154157 351]5 721 1631- 3'!1- -l 3 l - ~ - =91 10 - ~ - 223 Vaagan . . ... . . . ~ ~~6 = 12 - . 12 - 18 - - 4 10 905 Kvæfjord ..... . - 2 - - 54 - - - 24 - 51 31 3fi, 18 - 3 - 14 237 
r.rabel 24 (forts.) 
Fra hvilket 
prestegjeld 
eller by 
T rondenes ... . . . 
Bjarkøy . ...... . 
Iubestad ...... . 
Salangen ..... . 
Sørreisa ....... . 
Tranøy . . ..... . 
Berg . . ....... . 
I.envik . ....... . 
Maalsel ven .. . . . 
Malangen . .... . 
Balsfjorden . : . . 
'Tromsøysnnd .. . 
Lyngen ... . ... . 
Karlsøy .. . . .. . 
Sk.iervoy .... . . . 
Tromsø ... . ... . 
..., 
e.o Q) 
0"d 
;:..., § 
~~ 
~~ 
rn 
Q) 
~ 
~ 
Q) 
P=i 
8 
l 
>=l Q) 
> 
o 
;:..., 
~ 
00 
31 3 
6 
14 
81 - 4 
5 
20 
>=l 
Q) 
"d 
.~ 
'tJ 
Q) 
.s 
-0 
æ 
> 
o 
> 
00 
41 114 
15 
16 
3 
17 
31 16 
2 
3 
o .o 
o:l 
c1l 
> Q) 
p 
C';; 
~ 
71 
16 
21 
9 
48 
46 
20 
45 
l=! Q) 
bD 
o:l 
c1l 
> 
5 
..., 
00 
~ ~ rn o:l Q) i;; ~ 
~ -& 
31 6 
16 
2l 
4 
20 41-1 30 
() 
141-1 6 
~ 
~ 
~ 
0.0 
o 
~ Q) 
P; 
o 
P4 
æ 
i;; 
o o 
.s 
§ 
Q) 
P4 
51 6 
12 
226 
49 
37 1 82 
35 
!) 
5 
27 
9 
l 
l 
Q) 
l=! 
;:..., 
Q) 
Q 
~ 
.?:; 
Q) 
~ 
'3 
~ 
00 
"d 
~ 
~ 
@ 
..., 
00 
76 
56 
236 
16 
25 
137 
6 
337 
2 
4 
33 
70 
183 
109 
27 
100 
Q) 
.s 
J5 
00 
Q) 
~ 
>= 
00Q) 
o s 
"do ~..o ~ r.r.. 
u: "Cl ~ >= 
o ~ ~j:q 
"d 
~ 
......,. 
C';; 
j:q 
45 38 29 
8 o3 -
60 326 
8 - 49 
241 - 36 --
40 8 292 
551 101 1 18 
6 
11 1 (:)7 1 12 38 
18 10 17 
33 ·'24 12 
11 104 
51 181 8 
"d 
;:..., 
o 
.,.." 
'tJ 
~ 
"d 
~ 
Jj 
Q) 
>=l 
'Q) 
P=i 
461 ll7 
11 
lOn 
6 
241 25 
11 
4 
281 24 
7 
12 
16 
rn 
Q) 
l=! 
Q) 
.!::: 
o 
~ 
~ 
Q) 
00 
o:l 
o:l 
> (si 
00 
10 
Cl:: 
< 
;;.., 
Q 
~ 
o:l 
:c 
~ 
Q) 
§ 
~ 
~ 
E.-=1 
12 l 580 
135 
l 002 
141 
101 
692 
41 
594 
8 
56 
51-1 25~ 
- 224 
5 284 
271 
27 
51 ~2;) 
119 113 
t-.:l 
jJ::o. 
t-.:l 
IV. F artøierne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Kjøpefartøierne kom meget tidlig frem til Lofoten. Antallet var 
størst i begynclelsen av mars. 
Flytningen foregik i likhet med fiskernes flytning, først til Balstad 
og Stamsunddistrikterne, hvor mange fik fuld last, derpaa over midten 
av mars vestover - mest til Reine. Det lykkedes her en hel del at faa 
komplettert ladningerne. De første lastede fartøier avseilte l og 2 mars. 
Enkelte, som ikke hadde fuld last, solgte eller omladet kjøpte partier for 
derefter at fortsætte til Finmarken, de øvrige avseilte til lossepladsene 
efterhvert fremover april maaned. 
Ifølge indberetning fra opsynsbetjenten i Stamsund forliste en dertil 
bestemt slup totalt ved Valberg den 19 februar. Andet forlis ·eller havari 
anmeldtes ikke. 
TaLel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. Tallene i næst sidste rubrik over delestreken 
betegner antal fartøier østenfor, under delestreken vestenfor og efter 
denne i Henningsvær. 
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rrabel 25 . 
Kj ø pefartøier tilstede 
s:: 
.... 
ffi l Uken, som .;..;> 00 a; æ ~ ~ <lJ <lJ 'O .... <lJ 
'O E ~ ~ s:: i> ~ ~ ... endte iB ~ <lJ æ 00 ø ~ o ~ <lJ o .o c i> i> <lJ <lJ oD 9-l <O .;::1 C1l ~ ~ 2 ~ o o 0.0 A s:: s s s:: ~ Tilsa ;.. ~ o c;; ~ ø <lJ i> ~ ~ ~ <lJ ..:.: i> ~ ~ ·a ~ ~ w ~ .... .... E w w p. c .;..;> P=l z <Sl ~ P=l 
-0 <lJ Xl w tq 
l ~l ~ ~1 12 1 ~ l ~ l li 21~1 l ~l ~ l 12 Januar 22 l - · - 2 4 91 
- 29 - 1· - - - - 14 - 6 26 19 6 7 l 2 2 7 2026 44 
Februar 5 - - - - - 15 - 8 23 34 8 19 - 5 4 10 ~93 8o'"' 
'),... 
- 12 - - 2 ~ - 11 - 12 30 51 12 29 - 6 5 lO ~30 113 
- 19 - - - - - 16 -- 11 45 66 30 62 4 16 12 lO _E45 200 
- 26 - - - l - 19 l 16 49 76 32 68 5 17 12 11 ~49 ~21 
l\'lars 5 - - 7 l - 12 2 18 47 .77 52 103 4 2 l 10 ~47 285 : 
- 12 - - 9 ] l 6 5 15 32 74 52 124 17 9 - 6 ~32 282 
- 19 - - 13 l 11 8 13 8 12 54 35 101 14 18 16 10 5412 248 
- 26 - - 9 - 9 9 11 9 9 42 30 73 15 15 46 12 ~9 233 
April 2 - - 9 - 7 '6 11 7 8 38 15 41 9 Hl 53 18 ~8 193 
- 9 ·- - - - · 5 4 5 8 12 31 5 22 lO 23 36 21 - 2212 
·148 
- 16 -- - -- - - 6 - - 3 8 3 3 2 9 14 24 ~ 3 63 
- 23 
- l - 1 ~ 
-,-- - -,- .2- l ~J - 2 121 ~o l l l l 17 
mm en 
22 
.90 
126 
= 168 
= 272 
·= 307 
= 37'2-
·= 351 
.= ~14 
= 289 
= 241 
182 
72 
Antallet av kjøpefartøier ved hver .halve maaned de siclste 10 aar 
vil sees av tabel 26. 
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Tabel 26. 
Antal kjøpef;utøier tilstede 
Maaned Tid 
1901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 11908 1190911910 
Januar Midten - - - - - - - - - -
Februar Begyndelsen 60 26 51 21 11 50 50 51 45 100 
Midten 110 160 100 115 50 155 240 86 . 252 200 
Mars Begyndelsen 240 300 147 208 257 220 350 404 346 372 
Midten 280 350 303 287 284 300 420 . 388 362 350 
Slutningen 300 300 378 269 232 334 427 313 357 250 
April Slutningen 
1241 av 1ste uke 280 260 348 226 191 339 370 272 299 
- 2den 
" 
180 160 212 191 155 325 170 187 183 182 
- 3dje 
" 
44 90 130 128 35 171 60 83 74 72 
- 4de 
" 
- - 32 37 14 35 18 21 15 17 
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16 mars foreligger i 
tabel 27. I denne er, foruten kjøpefartøier, medtat logifartøier og far-· 
tøier i oplag. 
16 
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Tabel 27. 
F-ortegnelse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16 mars 19l O. 
rn 
...., .§ 
~ cJJ ...., o 
<l) ffi Samtlige ~ Gjen nem- ~ ce .,..." fa rtøiers bD snit cD ;..., HV 
:S ~ :;:; ;... ~ ;... <l) cD u: <lJ bO 
~ ~ A ...., <l) ffi .: ;::::: ~ fogderi ::l cD ~ 1--,-- ;... o Q) ~ By ell er <l) ~ 1--- o. ::; w w l 'U ....., 1-:> ~ . ...., :.... c ~ +' <l) w ~J) ...._::! •M OD . .-< Q) <l) 
~ Q) ~ <l) ~ 0 ..o ~ ·~ 
s:;:l ~ ~ , -~...., 'J) u: _3D :::: ;.... -~ ~ § cD ~ ~ ~ ~ b;).8 Æ @ ~ < w jÆ ~~- ..... ·;n 1-:> Q) ~ o ~ 
A. By. 
Bergen .............. l 5 l 6 13 76 807 6. s 62 
FlorØ ..... · . ..... .. ... l l lO 130 lU.o 130 l 
Aalesund ............. l l l 4 7 39 -:1-39 o.o G3 7 
Kristiansund N ........ 12 3 26 l l 43 227 l 634. 5.;; HS l 
Trondbjem ........... l l 2 4 8 2 18 79 SfiG 4.4 48 
Levanger •••• o o. o. o •• l l 3 40 3.o JO 
Stenkjær •••• o. o ••• o o l l ti :18 6.o 58 
Namsos ... .. ......... l 3 4 18 166 4.5 -b2 
BodØ ................ l l o 04- G.o 6J 
Narvik ................ l l 5 38 5.0 38 
-----
--
------ - - ----
-----
--
--
Tilsammen 4- 20 7 44 11 4 90 469 4 222 f>.2 4:7 9 
-----------------------------
·B. L and ~1 i .· t.r i k t. 
Søndhorc1land ....... . . l 2 i5 8 40 370 6.o 46 
Hardanger og Voss . .. 2 2 18 l 2 25 119 1129 4.s 45 
Nordmør ............. 2 l 3 15 131 5.o J4 
Ørlandet og Fosen .... 2 5 19 i5 6 37 16fi 1473 4.2 40 
Inderøen ......... ... . l l 5 50 :1.0 50 
Namdalen ............ 2. 3 :3 22 193 4.4 i:39 
Søndre Helgeland ..... 6 12 12 lO 40 187 l 921 4.7 48 l 
Nordre H elgeland ..... 3 3 11 88 3.7 29 
Salten ............... l 6 Li 57 3 18 89 410 3 6!:JO 4.6 40 3 
Lofoten og Vesteraalen l l 8 6 8 24 99 l 030 -1-.1 43 27 
Senjen og Tromsø .... 2 7 l 3 13 61 482 4.7 37 2 
-------
----
-------------
--
--
Tilsammen l 20 Hi 134 28 49 248 113t~ 10 457 4.G 42 33 
Fra lanc~ 5 4o 23 178 39 53 338jl 603 14 679 4.7 -43 4:2' 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer og 
fogderier i de siclste 5 aar f1ncles anført i tabel 28 og tabel 29. 
•rabel 28. 
By 
Kristiania . . . 
Stavanger. 
Haugesund 
Bergen 
Florø .. 
Aales und. .. 
Molde ... 
Kristiansund .. l Trondbjem .. . . Levanger. l St.enkjær Namsos. .. . . 
l\1osjøen . . ... 
Ho dø .. . . 
Narvik .. . . .. 
Troms o .. 
Fra byer ne ialt 
rrabel 29. 
Landdistrikt 
Søndhordland 
Hard anger og Voss ........ , . . . 
Nordhordland ................ . 
Sogn ......... ........ . .... .. . 
Søndmør .. ......... .......... . 
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1906 
23 
9 
l 
43 
20 
l 
3 
2 
102 
1906 
7 
lO 
1907 
3 
22 
l 
17 
66 
18 
l 
l 
7 
l 
2 
l 
fj 
14() 
1907 
7 
20 
··Fartøier ti1'3tede 
1908 
2 
24 
l 
12 
51 
18 
~ 
l 
5 
2 
l 
l 
120 
.Fartøier tilstede 
1908 
4 
16 
1909 
U-
l 
6 
48 
13 
l 
l 
l 
4 
l 
~JO 
190H .1 
lO 
23 
1910 
13 
l 
7 
'43 · 
18 
l 
l 
4' 
l 
l 
90 
· HllO 
8 
25 
Rnn1sclal.......... . . . . . . . . . . . . 
1 Nordmør...................... 2 :3 
4 6 3 
Ørlandet og Fosen . . . . . . . . . . . . . 31 50 40 38 · · 37 
Trondhjemsfjonlen............. 6 10 10 5 j 1 · ~ 
Namdalen..................... 7 8 8 7 
5 
Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 50 52 49 l · 43 ' 
' 
Sal~en ....................... · 1 83 70 99 92 891 
Lofoten og Vesteraalen. . . . . . . . . 18 21 2o 23 24:
 
Senjen og Tromsø . . . . . . . . . . . . . ___ o_· _. 1 ___ 2_8 __ 1 ___ 20 _____ 1_8_~ -. _ _ 1_3_ 
---
Fra landclistrikterne ialt l 205 296 279 272 248 
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Tabellerne 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiske-
vær 16 mars 191 O og deres procentvise an tal i cl e siclste 5 a ar. 
Tabel 30. 
Anta] fartØie r tilstede den 16 man; 191 O 
Fiskevær 
Brettesnes •• o o ••••••• • o ••• 3 3 5 2 13 
Skroven • •••• •• o o . o o •• o • • o 9 l l i 12 
Svolvær •• • o ••• o. o o l. o. o •• l 3 2 (j 
Østnesfjorden • ~ • • o • • • o o o • • l l 
Kabelvaag ................ l 3 4 
Storvaagan •••• o • • •••• o ••• 6 3 l lO Ørsvaag .................. 2 2 5 Ørsnes • o . o. o o o. o ••• o. o • •• l 2 2 5 
Hopen .... · . ... ........... l 2 l 4 
Henningsvær . ........ ... .. l l 11 2 l 3 19 
Stamsund o o ••• o ••• • ••• •• • 8 3 35 D 13 ti4 
Steine ••• • •• o. o . o •• o •• o o . 2 l 3 
Ure . . .... . ...... . . ... .. .. 8 2 19 8 9 46 
Mortsund ... ... ... ...... .. l 7 3 20 6 3 14 54 
Balstacl ................... 4 8 5 37 10 6 16 86 
Nufsfjord ................. l lO 2 l 2 16 
Sund o ••• • o o •••• o • • •••• o . l l 9 3 3 17 
Havnøy o ••••• o o •••••••• o . 2 2 
Reine • o • • • o. o •• •• ••• • •••• l l 2 
Sørvaagen •••••• o. o •• o •• o o l 4 l 3 2 11 
--------- - -----------------
TilMtmmen 5 40 23 178 39 53 42 380 
Tab el 31. 
-
Kjøpefartøier tilstede 16 mars 
Strækning 
l l l l 1906 1907 1908 1909 1910 
p0t. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet . .... .... . . .. ... .... 3.3 - - -
--
Brettesnes-Hopen . .... .. ...... 9.1 8.2 4.1 9.9 l i5. s 
Henningsvær • o . o • • o • • •• o ••••• o 0.4 4 .6 4.8 15.3 5.0 Øerne-Ure .... .. .. . . ......... 17.G 10.7 3.() 22.!l 2!1.7 
Brandsholmen-Nufsfjord ....... 28.3 24.7 33.4 25.4 41.1 
N æsland-Lofotoclden • o o o. o •••• 35.3 5l.s 53.8 26.5 8.4 Østenfor Henningsvær . .. ....... 12.5 8 .2 4.1 9.9 115.8 
Vestenfor Henningsvær . ... .. .. . 81.1 87.2 91.1 74.8 7!?.2 
Antal tilstede i Østnesfjord en ... - l - 5 l 
Ant.Al ti lstPCl e i Raftsnndet. . ... . IP) - -- -
--
1) Ris.vær. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende tabel 32. 
rrabel 32. 
Antal fartøier tilstede 16 mars 
Jægtgaleas -~ Bark, brig, 
eller jægt ~-~P Cl) ...... A ar Dampskib skonnert, Slu p Jagt Skøite ,..c: -~ 
galeas Kjøper Ialt . ::P~~ boS .3 tB Cl) 
Antal l Antal l Antal l 
l 
Antal l Antal l 
;... :::: 
A:::: Cl) p et. p et. p et . Antal l pct. p et. p et. . ·g 
-
1901 . ......... . ...... . ... ...... . --
- 16 0.5 24 8.2 173 59.0 42 14.3 38 13.0 293 49 190~ .. . . . .... . . .. ... . . . .. · . . ..... 5 lA 20 5.8 24 7.o 205 60.0 53 15.5 35 10.3 342 4\::l 1903 . ... . ....... . .... . . . . ... .. . . 2 0.6 23 7.3 26 8.3 183 58 .3 42 13.4 38 12.1 314 48 1904 ... . . . .... . . .. . . . ... .. .. .... l 0.3 17 6.1 19 6.8 172 61.4 38 13.6 33 11.8 280 45 1905 .. ... .... .. .. . . . . . ... . ... ... 3 l. o 16 5.5 24 8.3 170 58.6 40 13.8 37 12.8 290 47 1906 ... ... ... . ... .. . .. . . .. .. .... 5 1.6 16 5.2 26 8 .5 180 58.6 38 12.4 42 13.7 307 4() 1907 . . ... . . ..... . . .. . . . . .... . ... 9 2.0 43 9.7 43 9.7 230 52.1 66 14.9 51 11.6 44~ 48 1908 ... .... . .... .. ... .... . . . . . .. 11 2.8 38 9.5 30 7. 5 217 54.4 58 . 14.5 45 11 .3 399 4() 190}) . . •••• o. o o . o o •• ••• • •••• • •• • 7 1.9 31 8.6 l 24 0.6 206 56.9 41 11.3 53 14.7 362 45 1910 . . . . . . .. . . . . .. .. . .•. .... • o. 5 1.4 40 11 .8 23 6.8 178 52.7 39 ll.6 53 15.7 338 43 
--
--
~ 
1-t>--
c..o 
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b. HandeL. 
rrabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøier utenfor ind-
kjøpet av fiskevarer. 
rrabel 33. 
Søndhorcllan el .... : ...... . 
Hardanger og V oss . . . . . . 25 
Ørland et og Fosen . .. . . . . . 37 
Tronclbjem . . . . . . . . . . . . . . 18 
Levanger ............ .. . 
Namdalen.. .. ........... i) 
NanJsos................. 4 
Søndre Helgeland . . . . . . . . 40 
2 
l 
2 
l 
l 
l 
8 3 
A11t al fartøier med handel 
Varern es art 
l l 
2 
l 
l 
l 
4 l 
Nordre Helgeland . . . . . . . . 3 l l 
Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 19 l l 3 5 10 l 3 
Lofoten og Vesteraalen... 24 7 - l 2 l l l 2 3 1 -
Tromsø og Senjen - ~~~ Htl~l~i--TI~I~I~ ~ ~~-=:- -
I · de foregaaende · fire sidste aar var handelsfartøiernes antal hen-
holdsvis .39, 35, 43 og 30. 
i . 
;;.... 
<l) 
r-c:s 
s:: 
;:::j 
<l) 
"U 
:::::: 
<l) 
-~ 
..... 
"'d 
rtJ 
bO 
.s 
a;; ..... "....._ æ ;.... 
"'CS :l) s:: 
s::::: ,
.d 
C) <l) Q) 
"' > "(i)
r-c:s 
~ <l) "i: s 
"C p.: s 
en <l) C) . ..... 
s::: o '+-1 
"i: -.:1 <l) ::t ..... 
æ ,.q "'d o s:: 
s::: ~ ~ 
'+-< 
<l) t> Q) ,.q ~ 
$... ~ 
"'C ~ +" 
c ,..., ~ 
"' <C P.. ~ o +" 
ro s:: 
<l) ct: 
> (: ..... <l) 
rtJ 
-~ 
'<J'1 
C<":J 
...... 
C) Cl) +" 
..n s:: 
~ ...... 
8 -~ 
+" 
Cl) 
~ 
rtJ 
~ 
. Tabel 34. 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28 mars 1910 
l 
~ ~ 
gs ~ oo ~ . t\l ro ro "C "' >=~ 
Beskjæ ftigelse l æ: >=l ~ ;.... æ ~ or ~ ~ r= [;; r= <l) 1=1 rd 8 ,..,..., s <l) ~ ~D 
". gs 5 ~ k; ~ ~ ~ :::: ~ ~o ~ .s æ g ~ <;<· ~ c .s J;J ~ l <:il l ~ .~ ::::; ;.... rr. o <l) ?> "' r o .::: s 2 ~ -e ...... ~ ::::: ". <l) rn ~ ~ '""' ~ <l) ~ <l) i> .D ..... ;.... 1Sl. ~ 1::1 o:l w o r.ll ::l w r.ll ~ o ;..:; . 
.q w ~ w ~Æ 1Sl. ~ ø ~ P=-l zl ~ ~ ~ 
1Sl. ~ 
13 
l 
-
5 
-
· 11 l 6 
3 - -
5- 4 
2 1~ l 6 
20 43 1171 8 
l -- ] 
l =1j3 
1-
29 2 14 - 205 
- - 1 - 7 
- - -
4 2 8 4 39 
1- 1- 7 
2o 12, 10 14 23i 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de siclste 10 aar 
vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal .fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
Handlende ... 
Urmakere .... 
Guld- og sølv-
arbeidere . .. 
Andre haand-
verkere .... . 
Fotografer ... . 
Arbeidere .. . . 
Flækkere .... . 
Hodekjøpere .. 
Spiseverter .. . 
Musikanter .. . 
Kunstnere ... . 
Gravører .... . 
Betjenter og 
tjenere ..... 
Kvaksalvere .. 
Tandlæg-eL' .... 
Lever- og rogn-
kjøpere ..... 
Fiskekjøpere . , 
Trandampere . 
Ægnere ..... . 
Uten fast ar-
1901 1 1909 11903 1 1904 
142 
16 
48 
lO 
172 
45 
149 
15 
15 
lO 
l 
193 
l 
73 
48 
162 
176 
16 
2 
54 
11 
278 
38 
127 
18 
12 
9 
3 
232 1 
l 
62 
47 
133 
126 
lO 
40 
7 
168 
21 
991 
7 
14 
11 
3 
208 
l 
86 
45 
150 
181 
9 ' 
37 
7 
129 
11 
14 
lO 
i 
4 
2 
224 
225 1 
13 
2 
36 
lO 
85 
18 
101 
lO 
13 
179 
2 
101 100 
1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 
213 149 
14 15 
l 
51 
11 
342 
44 
110 
9 
6 
8 
l 
219 
4 
4 
35 
9 
375 
32 
116 
5 
7 
4 
259 
l 
148 1 126 
64 79 
203 232 
169 217 205 
7 10 15 
2 
52 
lO 
197 
24 
119 
4 
7 
9 
2 
193 
3 
112 
100 
277 
3 
50 l 39 
7 7 
273 231 
23 37 
179 l 147 
8 10 
9 
18 
3 
250 
4 
184 
138 
337 
29 
15 
2 
292 
l 
l 
119 
114 
240 
155 
beide. . . . . . . 28 30 20 8 49 66 86 52 67 1 87 
Agenter . . . . . . 4 14 23 14 19 34 21 l · 18 l 52 1 33 
Ialt 1132 1273 1 1039 1022 1058 1548 l 1560 1360 1837 1771 
Antallet er som det vil sees naget mindre end ifjor, men dog 
fremdeles stort i forhold til tidligere aar. 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28 mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
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Tabel 36. 
Av de tilreisende handlende solgte 
l 
::: ffi en <1J OD ::: 
"' 
en 
"' 
;::: ~ <ll . ::: 
"' 
;.... ro <1J on ;;; >. <lJ Varernes art ;.... 17. <1J ;.... æ ro o .o ro en ::: ::: <1J ::: "' c ~ 0 :!) ::: o .o æ o <1J ;;; ei: > > ro ro <1J o o !:i 
.s <1J ;:: ::: ::: <1J ei: ......., ;;; 2 .,...., > ro ~ ~ s a ei: ~ o 'H ..... Q) > > o ::: <1J ~ ....... en en :::; ~ '(i) Cii o: -< ~ -;v ;.... en o p en '<Si ·a w ~ ~ 'H > ~ ~ <1J > 2 ~ ~ ro !:i [fl ~ ~ o ;.... ~ [fl .s [fl ro ::: w ~ ~ z ~ 0 ~ [fl <1J [fl 
-0 lJ:l 
l l 
l l 
l Fetevar ·er ........ - --------- 1--- 5 1-- 2 3--- 12 Fru gt . .......... ----- 1----- 1--- 1--- 1- 1----: 5 
kturvarer .. ----- 1---- 2 1- 1- 5- 1----- 11 Manufa 
Beklæd n.gjenstande- 2 ~- - ~ 3 4 ~---- 41 4 -~ 2 51 8 l . 4- 5- 4 - 46 
·er og do ... - 2-- ·- ·----- l 1-------- --
1
-
1 
4 Fetevar 
Manufa kturv.ogdo.--- - l 3---- 2------~- ----- 6 
Kolonia 
fisker 
Jern var 
lvarer og . l 
·edskaper .. - 2 - - -- l --- l - l 3 5 4- l 2 3 - l - 24 
·erogbliktøi----------- 1-- 4 2------- 7 
Staalva rer ........ --------------- 2------- 2 
Træ var ·er, ved etc.-- 1-- 8 2----------- - ------'- 11 
askiner) .. ·1---- 2---------- - -- - ---- 2' 
........ . .. - - 3 - 2 2 -- - - l 2 -- l 2- l l 2 - 3- 20 
g sølvsaker------ ·--------- 1------- l 
U re (m 
Bøker 
Guld- o 
Mod eva rer ....... -------------------------
K01'tev arer ....... --------------- 2- - - 1- 1- 4 
Agn (s 
Trikota 
Brød va 
li:~). : : : : : : =l_: _:l= ~l_: =I=J=I_:I_: ~~==l= ~ ,= =1.! 10 2 1~ = 3~ 
rer ........ ----------,--------- l 2---- 3 
Optiske 
Bundtm 
varer ..... ---- ~-----~-~---------- 1--- l 
akere ..... --------------------~- - - - -
.... .. . _:__:__:__:__:_ ==='======l======~== =-2= = = ~ Skotøi 
Ialt - 7 51-13 21 3 -l- 11311 li 6 20 43 l 7 812!:! 2 14- 205· 
Ingen av de tilreisende handlende pakket ut i Svolvær, hvor 
stedets faste handelsmænd vistnok hadde meget bra omsætning. Kabel-
v a ag besøktes i slutten av fisket :w endel tilreisende handlere i manufak-
tur, klær og sko. Baat- og trævarehandlernes omsætning var som al-
mindelig, dog neppe saa stor som i de sidste par vintre. Stedets faste 
handelsmænd . hadde i hjemfartstiden en meget livlig vareomsætning. 
Hopens distrikt besøktes ikke av fremmede handlende. For Hennings-
Y ær betegnes de tilreisende handleres omsætning som meget liten og 
ulønsom. I Stamsund var antallet av fremmede handlende større end 
paa mange aar, men da fisket efter midten av mars blev smaat, saa de 
fleste fiskere .flyttet, blev omsætningeu liten. For Bal stad kah omsæt-
ningen betegnes som nogenlunde tilfredsstillende for handlerne med .klær 
og sko men mindre for manufakturisterne. N aar omsætningen ikke blev 
som ventet, kom det av, at en større del av de fremmede fiskere reiste 
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uten paa forhaand at gj øre d e vanlige indkjøp . I N ufs fjord var kun 
en ~pre~sencl e h~ndler , s_om antag~s at· ha gjo_rt det bra . I Sund var 
omsætningen daarlig, og et par handlere sluttet og reise , før fisket var 
forbi. Urjøder saas ikke, hvorimot en flerbet av agenter og bokhand-
lere . I Re in e var omsætningen blandt telthandlerne ikke noget videre 
rar , dels fordi enkelte av dem kom vel sent, og dels fordi mange av 
fisk erne kom fra østligere vær , hvor de all erede hadde baacl e fisket godt 
og hand let.. Manufakturister var der ikke, hvorfor mange av indbyg-
gern e r eiste ti l Sø rvaagen og kj øpte der. Paa havn en laa tre pram mer, 
hvorfra der handl ed es med nødvendighetsartikl er , og fr a disses inde-
ha-rere hørtes ikke klager. I Sørvaagen var ogsaa i vinter n oksaa 
ma nge telthandlere, likesom eler ogsaa inclfanclt sig mange andre om-
reisende handlende. Omsætningen for teltliandlerne var ·ganske god.· 
Ta bel 3 7 viser rettigbeternes an tal og sted erne for elet lovlige salg 
av spirituøse drikkevarer i de siclste l O a ar. 
'J.label 37. 
Handel m ed spirituøse d rikk e 
Fis k evær 
l l l 
Brænclevin Vin Øl 
S volv ær .. .... . ..... l. - l P) P) 
Kabelvaag - l 21) 21) ••• o ••• ••• •• 
1910 . Ialt -- 3 3 
: 1909 .... ...... -- 3 3 
1908 .. . ...... . - 3 3 
1907 .. ... ..... l 4 C) u 
1906 .......... l 4 3 
1905 •••• l l •• l. l 4 4 
.1904 .......... l. 4 4 
1903 •••••• l l • • 3 5 5 
1902 ...... · . . .. 3 6 7 
1901 ...... .. .. l 3 6 7 
1) 1 hotel m ed indskrænket ret til utskjænkning . 
Ar ttal 
rhet.er retti€, 
l 
'· 2 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
8 
lO 
lO 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16 januar til og med 23 april, hvorpaa 
veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes anført i tabel 38. 
•rabel 38. 
:M:a.anecl 
Januar .. o. o o •••• o •• o •••••• 
Febnuno. o. o o o •••••••• o •• o •• 
IHar s o o. o o. o o o ••••• o ••• o. o. 
1\pril o ••••• o. o o o •••• o o o •• o. 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 
1902 
1901 
Ialt 
o Ooooooooo. ,,ooooo .. o O .l 
Landliggeclage paa gnmcl av veir et fo januar-
23 april (98 dage) l!HO 
Øst.lofoten / ___ v_ es_tl-;-o-fo_t_ei-1 __ _ 
Delvise ,. l Hele 
l 
7 
4 
3 
15 
l· 
l 
l 
l 
24 
24 
32 
31 
4~ .. 
25 
27 
46 
37 
39 
2 
3 
3 
l 
9 
Hele Delvise 
2 4 
8 5 
7 4 
4 3 
21 16 
37 
30 
40 
. 35 
47 
33 
41 
56 
4i'i 
48 
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Fra fiskets begyndelse til utgangen av januar var veiret meget 
rolig. I februar og anden halvdel av mars bevirket mest sydlige: vinde 
adskillige landliggedage, men langvarige storme var man befridd for. 
Omløpende veir med enkelte farlige nordveststorme indtraf i april. Uten 
den assistanse, som nogen fiskedampskibe og motorbaater ydet ved ind-
slæpning av baater, vilde ulykker muligens være spurgt den 13, da den 
saakaldte fjeldvind kom meget pludselig. 
Til sammenligning med tidligere a ar incltages tab el 39. 
Ta bel 39. 
l 
Hele og delvise uv eirsdage fra 16 januar 
til fiskets ende 
A ar 
Februar l 
l 
Januar J\'Iars April Ialt 
1901 ............ ... ... ! 6 14 15 4 3~) 
8 16 17 7 48 
1902 l 5 12 15 5 37 .................. 'l 
7 15 15 8 45 
1903 7 19 15 5 4o ................... 
11 20 18 . 7 5() 
1904 6 7 12' 2 27 ................... 
11 12 12 6 41 
1905 3 16 3 3 25 ................... 
4 14 8 7 33 
1906 5 11 13 13 42 ................... 
5 14 15 13 .47 
1907 7 15 8 l 31 ................... 
7 16 lO ~ 35 
1908 6 13 10 3 32 ................... 
7 14 13 () 40 
1909 7 8 7 2 24 ................... 
-
\:) lO 8 3 30 
1910 3 lO 7 4 24 ................... 
6 13 11 7 37 
Anm. Over streken gjælder Østlofoten, under streken Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trækningsdagenes antal de forskjellige vær. 
Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16 januar til 23 
april (98 dage) 1910 
Fiskevær 
Januar l Februar l Mars l April l Sum 
Skroven ... .... .... ...... 
7 . 1512 1916 9~ 1 4~=51 8 - l 3 3 o 
Svolvær ................. 1010 
o 15 1 ~ 2319 4 2017 3 58=68 lO 
Vaagene ................. 6 1816 22~ 1514 ~~=6 1 6- o 2 4 l 7 
Ørsvaag-Hopen .......... 2 14_2 2311 4 24 ~ 9- 6- · ~8=o2 7 7 12 l 2 
Henningsvær ............. 11~ 1612 2114 1512 44 5 4 "7 3 1U=63 
Stamsund-Ure ........... 1210 ~ 
1710 
7 
2012 
8 15 1~ 43=64 21 
Balstacl 10~ 7 2115 1714 44 . ........... .. ... 2 1811 6 3 22=66 
Nufsfjord-Suncl .......... 11~· 1410 2014 1411 41 5 4 6 3 18=59 
Reine ................... 12~ 8 13_2 6 1915 4 1612 4 38=60 22. 
' 2 1"'11 2018 1614 46 Sørvaagen ............... 5- o- 10=56 3 4 2 2 
Anm. Over streken hele og under streken delvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16 januar indtil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal :;jøveirs<lage i aarene 1906-1910 
Maanecl Østlofoten 
l 
Vest.lofoten 
1906 1 1907 1 19o8 j 19on j 1910 l 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 
Januar ... . .. . (j 6 6 5 9 5 6 8 4 lO 
" 
Februar . .... 18 10 12 20 16 18 lO 16 19 11) 
Mars ....... 19 16 18 25 21 20 19 21 25 20 
April ....... 10 18 13 15 13 lO 20 14 16 15 
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b. Forlis. 
Saavel forlis som omkomne er i ar{tal med det høieste; det har 
været i sidste tiaar. 
I Suncls opsynsdistrikt var i vinter ingen redningsskøite stationert. 
Forøvrig var forholdet · hermed som vanlig i de senere aar . 
. Tab el 42 viser tid og .sted for de aarlige baatforlis fra 190 l. 
. Tabel 42. 
Baatforlis 
Maanecl Baatforlis 
A ar _.., ;.. ~ ~ ro Cf] 
H :::; 
p ~ s:: p ~ ~ <l) ~ R 
s:: 
• l ~ ;.. r l l lf.) <l) æ ~ s:: <l) rO <l) ~ r;j ~ ~ l l :l: ~ ;.. c r" ::::: o <l) o:; bO p <l) ~ l o "=' l ~ bD <l) ~ > 2 bD o, .a s ~ "' :2 i~ l '~ c;; t5 o ro o ...... ro 
9-l E > @ <:Il P:1 s:: ~ "' , ~ w ~ 
;> 
~ ø p.. s:: 
_.., ~ is; 
<l) w 0 P:1 l 
Ul 
i 
1901 ............... 16 - 141 1 l - - - -
1902 .. . .... .. ... . .. 14 l 4 6 3 - - - -
1903 ............... 12 j- l 7 4- - l -
l l l ! ! l 
- l -l l i 2 l 3 :~.~ 1 = 1 l 3 - - 11- 3 l 4 
- - 2 l 1 - 1 3 _ i __ ' 11 2 
1904 . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 - 2 3 - l -- - - - - l 
' 
2 l l 1- - - 1 - -
1905 ............... 4- 2 l l- - l - - --- - 1- l --1 ') -
1906 ...... . ........ 15 2 41 48 ~ -_ -- -! ~ . ~ ---l) 3 . 1- l) 51- 3 ·l ~ 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . 8 l ~ - --- 2 l- 1: 11 11- 2 
1908 ...... . ........ 13 3 415- l-~- l- - -J l l - l - · 31 2 2 3 
1909 ..... ... ....... 171 1 5 9 2 -- - - ---, . 2--1 5 ] -- 2 7 
1910 ............... 16· 2 71 5 2 ~ -1-._ ~ . 2 _ -r- 3 21 2' 2 --! 11 4 
l) Herav l forlis i havn. 
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Ta bel 43 viser anlednin.gen t il o a ;:, antallet av omkomn e Yecl f~rli "' 
o a ;:, andre ul y kkeshændelse r under Lofot:fiskeriet i de sidste lO aa r . 
rr abel 43. 
Bap,tforlis Om-<lJ komne ~ 
-----
Til- .. l Anb l Anledning 
r egnelighet forli st~ ';::; <lJ _..., g:2 ....., 
Aen ~ <lJ <lJ~ re§; >--' ~ .so ;... 
+' c: s ~ c; o 'Q) <lJ Q) :!).._ >:: <lJ ~ - ...... ~l";:j ~ ~ 'C ~o ~ .~ ;.... >= ~ <lJ o '-O ;.... '§:B co <lJ :OD ;g o 
"2 ,s....., 6qj CV ~ "'Cr-::::i <lJ 'O ~:a ,.... !::: .!:2 <lJ c ~ ~ 5 ~ :::: p ~ o p ~ l 
1901. ...•. . . . .. . . ... . · ... l 16 l 16 l 14 2 i 55 j J9 19 10:6 l l l 
1902 ..... . .... . ... .. . ... 14 13 l 8 6 48 H P) 15 6·:), 
1903 .. . .. . .. . ... .. .... .. 12 l O 2 9 2 l 26 20 3!:!) 23 l26. 
1904 . . ............ . .... . 7 4 3 5 2 16 l :) :)-l) 20 lll 
1905 . . .. . . .. . . .. .. .... . . 4 3 l l 2 l 12 i5 :) 24 
1906 ....... . .. . . . ... . . .. 15 12 l 2 lO + l 52 (j 205) 2(-i 125 
1907 .... . . . .. . : .. .... . .. 8 i) 2 l 9 16 l (j . :2 ') 18 89 
1908 . ......... . ..... : . . . 13 9 3 l 9 3 l 3 () 7 11) 8 40· 
19{)9 ......... . .. .... .. . . 17 15 2 12 
l 
5 57 12 -P ) l!j 19 
1!110 .......... . .... .. ... 16 15 l 12 2 2 49 HJ 3!"!) 22 ll5 
l) .Faldt overbor d f ra baat. 
2) 2 faldt ovei'bord ·fra baat , l faldt g j ennem is. 
3) Faldt utover stenkai. 
4) 2 fa ldt overb ord fra baat, 2 druknet i havn, l bortskyllet fra land <l.Y sjø-
draget. 
6) 18 ved sn eslued, 2 falclt over bor d. 
Oplysning om i11aaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillikemed 
baatenes art findes anført i tabel 44. 
rrabel 44. 
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1910 .... . . o................. 16 
l) Derav l motorskøite. 
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c. Luftens temperatur. 
Temperaturen var som tabellerne viser usedvanlig høi hele vinteren:, 
og snefaldet ubetydelig til slutten ·av mars. Sidst i denne maaned og i 
april faldt derimot adskillig sne. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45. 
I'abel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1910 
_(Celsiusgrader) 
Uken som endte Gjennemsnitlig l I ukens løp 
Middag l Laveste l Høie ste temperatur temperatur 
Januar 22 ••••• • ••• o . o • •••• 2.6 4.0 2.o 
- 29 ••••••• o o . o • • o. l. 3.4 4.8 l. o 
Februar 5 • • • • l • •• • • • • • •• • l + 2.7 + 1.6 + 6.0 
- 12 • o o o •• o o. l •• l •••• + 4.1 + 3.0 -!- 6.0 
- 19 ••• o •• o. l •• o ••• o. + 4.6 + 3.6 + 7.o 
- ~6 • l. o o •• o. o . l •• o • • + 4.o + 3.o + 8.0 
Mars 5 • l •• l o ••••••• o ••• + 3.0 + 2.4 + 7.0 
- 12 ••• o •• o. o. l •••••• + 5.o + 3.o + lO.o 
- 19 • o •• o •••• o ••• o ••• + 3.4 0.3 + lO.o 
- 26 ••••• o. o o. o o. o •• o + 2.0 + 0.4 + 4.0 
April 2 • o •• •• o. o • • o •• o o. + 4.4 + 2.o + 6.o 
- 9 l. o • ••• • ••• l . o o l o + 3.4 + l. o + 4.5 
- 16 • o •• o •• l •• o o o o o o o + O.o 0.7 + 5.o 
- 23 l. o •• o •• o o. o. o ••• + 9.0 + 8.0 + 13.0 
Middeltemperatur + 3.1 + 1.5 
Tabel 46 utviser middeltemperaturen ved middagstid 
de sidste 5 aar. 
l 
Laveste 
temperatur 
5.o 
8.0 
2.0 
+ l. o 
+ 2.0 
O.o 
3.o 
+ 2.1 
5.0 
2.o 
+ O.o 
O.o 
4.0 
+ 4.2 
Svolvær 
17 
Tabel 46. 
Tid 
Januar 16-31 ................. 
Februar 1- 14 ......... . ....... 
15-sidste ..... . . .. .... 
Mars 1-15 ................... 
- l6-31 ................... 
April 1--24 ....... . ... . ....... 
Middeltemperaturen • o •• o •••••• o 
Laveste midqeltemperatur o ••••• 
Røieste kuldegrad .. . ... · .... . ... 
l) Fra l til 25 april. !!) Fra 
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Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
1906 1907 1908 1909 
+ 0.1 + l.s + 2.6 + 3.1 
0.2 + 0.1 + 0.6 0.3 
+ l. o + 0.6 0.2 + 2.1 
1.9 + 1.5 + 3.6 1.5 
+ l.s + 2.3 + 4.9 + 2.3 
+ 5.21) + 5.92) + 4.1 + 3.6 
+ 1.4 + 2.5 + 2.3 + l.s 
2.o 0.3 0.9 2.1 
10.0 7.0 S.o 11.5 
l til 26 april. 3) Fra l til 23 april. 
d. Vandets temperatur. 
1910 
2.6 
l 4.4 
-r 
--!- 4.1 
+ 4.g 
+ 4.o 
--!- 4.33) 
--!- 3.1 
+ 1.5 
8 .0 
Om utlaan av dypvandstermometere fremkom ingen anmodning fra 
fisk.ern.e. Temperaturmaaling blev saaledes ikke f01·etat. 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
De første fiskesig i januar gik ganske forbi de vestligste vær, hvor 
kun enkelte faa redskapstrækninger ved eggen bragte nogen nævneværdig 
fangst, og syntes at stoppe op for Balstacls- og Stamsunds opsynsdistrikter. 
Der fiskedes nemlig med stigende fangst av Balstads linebrukere fra 
midten av januar og senere i maaneden likeledes for Mortsunds, Ures 
og Stamsunds vedkommende. 
· 
Til Østlofoten kom ingen fisk av betydning før sidste uke i februar. 
Forekomsten holdt sig indtil midten av mars spredt paa strækningen 
Henningsvær-Skroven, men langt fra land. Den vilde ikke, som vanlig 
naar der er fisketyngde i dette strøk, sige nærmere land og samle sig. 
Til Østnesfjorden og "Høla 1' var intet større indsig og paa Gimsøystrøm-
men kun et kortvarig, ubetydelig fiske. Østenfor Skroven indskrænket 
det sig til nogen dages fangst ved Brettesnes i mars. Østlofotfisket blev 
derfor ikke paa langt nær tilfredsstillende, da det allerede omkring midten 
av mars avtok og snart efter næsten ophørte - ujevnt som det i den 
korte tid var paa· alle redskaper. 
Fra Stamsund vestover til og med Balstad holdt linefisket sig godt 
fremover februar maaned - enkelte dage endog rikt - indtil omkring 
. midten av mars; men avtok ela meget brat. Garnfisket var samtidig 
derimot gjennemgaaende ujevnt, for det meste s~aat. Ved sidstnævnte 
tidspunkt begyndte fisket at ta sig o p vestenfor Bal stad, først paa N ufs-
fjordhavet, derpaa for Sund og Reine og endelig for lVIoskenes og Sør-
vaagen, overalt · fornemmelig paa liner. Til slutten av mars fiskedes 
ganske godt, men fiskestimen gik stadig vestover, saa fangsttiden blev 
kort for de enkelte fiskevær. Længst varede den for Sørvaagen: efter 
8 april begyndte dog fisken temmelig hurtig at forlate ogsaa disse ban-
ker, uten at stanse paa det vestenfor liggende fiskehav ved Aa og Even-
stad, hvor fangsten den hele tid faldt misligere end paa Sørvaagsha vet. 
Skreien var urolig og streifet særlig i Vestlofoten meget om, til-
dels nær land, men for det meste fra midtveis paa fiskehavet til henimot 
eggen. Det bedste utbytte opnaaddes under disse omstændighetcr som 
oftest av de med maskinkraft utrustede farkoster, som lettere kunde følge 
fisketyngdens bevægelser. 
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Som aarsak til denne fiskens mere end almindelige streifen, og at 
den endog, som det paastodes, forlot bankerne før gytningen, angaves 
av fiskerne tildels sildaate, som forekom i større mængde, og meget al-
mindelig den uro pa a fiskehavet, som frembragtes ved stø i en fra de mange 
motorbaater, som deltok i fisket. 
Der avholdtes i de forskjellige fiskevær massemøter av fiskere, hvis 
resolutioner som bekjendt gik ut paa bestemte uttalelser om motorstøiens 
skadelige indflydelse paa fiskeriet. I disse møter deltok hovedsagelig 
baatfiskere, som mener sin bedrift truet ogsaa formedelst den uensartede 
driftsmaate, som mere og mere tiltar. 
Det er fuldt forstaaelig, at den store del av befolkningen, som er 
henvist til haatfiskeriet og gjennem lange tider . har hat at regne med 
utbringenclet av Lofotfisket som et større og uunclværlig tilskud til eget 
og familiens livsophold, med ængstelse vaaker over, at denne regelmæssig 
aarlige indtægtskilde vedblivende uforstyrret kan flyte. Naar saa drifts-
maaten i den senere tid har forandret sig derhen, at den tidligere om-
trent lydløse ro paa fiskehavet er avløst av en øredøvende larm, hvor en 
flerhet av motorbaater er forsamlet, og at mængder av redskaper ned-
dynges fra tililende farkoster fra alle kanter saa snart der rygtes om 
godt fiske paa et sted, kan det ogsaa forstaaes, at umiddelbart paaføl-
gende uregelmæssigheter ved fisket søkes forklaret med nævnte for haan-
den værende tænkelige aarsaker. Aateforekomst og andre naturforholde, 
som selvfølgelig spiller stor rolle med hensyn til fiskestimer nes bevægel-
ser, kommer ikke saa nøie i betragtning av den grund, at de ikke kan 
kontrolleres. Den hurtighet hvormed redskapsansarnlingen paa indskræn-
kede omraacler nu foregaar, skaper i ethvertfald saa mange og store bedrifts-
vanskeligheter at det ligger nær at overføre den overveiende skyld derpaa. 
Det dreier sig her om store interesser. Paa den ene side ]bevarel-
sen av dette aarvisse fiske for dem, som ser fare i den nye driftsmaate, 
og paa den anden side utnyttelsen av det store fremskridt, som maskin-
kraften i fiskefarkoster uimotsagt betegner. 
De videnskabelige uttalelser, som er fremkommet, later ikke til at 
tilfredsstille; der kræves nye efter forholdene anlagte undersøkelser iverksat. 
Ved siden herav at foranstalte for·etat eksperimenter med de hjælpe-
midler, som forefindes til dæmpning av motorlarmen, vil være formaals-
tjenlig. 
Forslag til regulerende bestemmelser likeoverfor bedriften forøvrig 
er som beki endt under utarbeidelse. Vanskeligheten ved at fin de saa-
danne, som lar sig praktisere uten for stort indgrep i næringsfriheten, 
er nok almindelig erkjendt. 
Samfisket mellem dory- og baatfiskerne forløp noget bedre end fore-
gaaencle aar. Om dette var tilfældig, eller om der er vaagnende tendens 
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til gjennemgaaende bedre behandling av :melen mancls redskaper er ikke 
godt at avgjøre - forhaabentlig er det sidste tilfælclet. 
Utbyttet faldt i det hele tat heldigst for natlinebrukerne. Dagline-
fisket slog ikke til og garnfangsten var, som foran nævnt, utilfredsstillende. 
De nærmere forhold i el~ enkelte fiskevær vil fremgaa av det følgende. 
Raftsundet: Risvær og Brettesnes. Ved førstnævnte to steder 
foregik in tet skreifiske i vin ter. 
I løpet av mars fiskedes endel saa~el paa garn som liner ved Bret-
tesnes. Av det temmelig store baatantal, som var tilstede fra midten av 
maaneden, var det dog kun de færreste, som opnaadcle et nogenlunc1e reg-
ningssvarende utbytte. Den bedste fangsttid var fra den 10 til den 26. 
Skroven. Fiskeforsøkene, som jevnlig foretoges baade med dyps-
agn og andre redskaper, bragte ingen nævneværclig fangst før i .slutten 
av februar. Den første mars fiskedes optil 200 paa garn, 250 paa liner 
og 50 paa clypsagn. Med meget ujevn fangst fortsattes fisket maaneden 
ut. Bedst var elet i uken fra 16 til 23, da enkelte baater fik optil 800 
og 37 5 paa henholdsvis garn og liner. Senere var elet sterkt avtagende 
og i april saa godt som intet at faa for de fiskere, som ikke flyttede vestover. Østnes!jorden. Fisket indskrænkede sig her til en gjennemsnits-
fangst av ca. 60 fisk pr. dag i mars maaned paa smaagarn. 
~volvær. Omtrent som Østnesfjorden med den f01·skjel, at der 
ogsaa paa natliner opnaadcles den samme fangst og undtagelsesvis optil 
lOO fisk. 
Kabelvaag og Storvaagen. Indtil midten av februar var re-
sultatet av de omtrentlig daglige redskapstrækninger yderst smaat. Se-
nere blev fisket særlig paa garn nogenlunde bra en maalleds tid. Efter 
15 mars avtok det fort og ophørte aldeles først i april. De bedste 
fangster gjordes paa eller ved eggen. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Fangst paa over 100 fisk 
opnaaddes ikke ·før over midten av februar. Senere i maaneden gik den 
optil 350 og varierte indtil 15 mars mellem 200 og 3.00 ilsk. Nedgangen 
begyndte derpaa gradvis, og fisket ophørte første uke i april. Pan. natliner 
var det gjennerngaaende bedre og jevnere end paa garn. 
Tilstedeværende lineskøiter var som ifjor baatfiskerne underlegne i 
fangst, antagelig av den i forrige aars beretning omhandlede aarsak. 
Otringsfiskerne brukte som regel ca. 18 favners bunclfl.øit. 
Garnfiskerne trodde, at fisken gik over garnene, da den stod saa 
høit i sjøen. Formeningen om, at fiskeriet skadedes av dampskibs- og . 
især av rnotorbaatsdriften hadde fæstet sig hos de fleste av dette distrikts 
fiskere, hvilket gav sig tilkjende i en resolution, som fattedes og indsendtes 
til det offentlige frct et fiskermøte avholdt paa. Ørsnes den 28 mars. 
I møtet deltok ikke dampskibs- og motorbaatfiskere. 
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Henningsvær. Den 24 februar indtraadte bedring i linefisket, 
som tidligere hadde ,været smaat, idet de heldigste skøiter og baater da fik 
henholdsvis optillOOO og 300. Av lang varighet blev dog ikke dette opsving, 
ti aller~cle den 7 mars avtok fisket saa meget, at . de fleste skøiter fraflyttet. 
Garnfisket var Lele tiden mislykket. 
Siclst i februar var der antagelig nogen fisketyngde ved eggen, men 
den seg ikke op under land, som tilfældet ellers pleier at være. 
Paa Gimsøystrømmen fisket linebaaterne litt nogen dage i slutten 
av mars. 
De lløie fiskepriser opveiet for endel el~; smaa fisketal, saa ut byttet 
blev nogenlunde for linebrukerne. 
Stamsund, Steine og Ure. Fra 16 til 25 januar fik de faa 
lineskøiter , som da drev fisket, gjennemsnitlig fra 40 til 70 fisk i ::;ættet. 
Efter den tid økedes fangsten stadig særlig for Ure. De sidste dage i 
febntar og første dage i mars var §, jennemsnitsfangsten for skøiterne fra 
200 til 650 og for otringer fra 50. til 300, og en dag var alle otringer 
i Ure lastet . Henimot midten av mars avtok fisket meget og den 16 
var det smaat især ved Stamsund. Noget opsving blev eler senere ikke. 
Garnfisket V<-lr hele vinteren smaat, da fisken ikke vilde gaa paa garnene, 
selv om c1er var nok av den. Fisken gik i sildaate og var meget urolig. 
Mo-torskøiterne, som lettere kullde følge den, fisket adskillig bedre end 
seilskøiterne. Siclstnævnte turde heller ikke sætte sit bruk sammen med 
motorfarkosterne av den grund , at de kom f01·sent ut til fangstpladsene 
i stille ve1r. De maatte derfor holde sig nærmere land, hvor der var 
mindre fisk. For til en viss grad at bøte herpaa var der mange seil-
skøiter, som leiet fast slæp enten med dampskibe eller motorbaater. 
Som følge herav uttalte seilskøiternes folk, at der enten 111aatte 
heises signal paa havet, eller alle maatte anskaffe ~rwto~·er, ela yderligere 
deling av fiskehavet vel var ugj ørlig. · 
Paa Gimsøystrømmen foregik iaar intet nævneværd~g fiske. 
Det paastodes med bestemthet av dem , som fulgte fi sken med sit 
b1~uk, at den ikke ·seg hverken øst eller vestover, . me'n bent over eggen 
ind i Vestfjorden uten at ha gydt sin rogn ved bankerne. Dette an-
saaes bekræftet derved, at der ikke blev noget større fiske i naboværene 
senere paa vinteren. Der spelmlertes meget over grunden . til dette. 
Nogen antok: at fisken fulgte efter sildestimerne i Vestfjorden; men d~t 
overveiende flertal gav støien fra motorbaate.rne skylde~1 . En sterk opi-
nion mot bruken av motorbaater i Lofoten under skreifi~ket kom til orde 
paa massemøter, som avholdtes baade i Stamsund, . Steine og U~e, hvor 
protester vedtoges omtrent enstemmig. Det bemei·kes dog, at vistnok 
de aller fleste av dem, som deltok i avstemningerne, vai· fiskere , som ikke 
hadde motorer i sine farkoster. 
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Balstad og Mortsund. Den 14 januar blev den første line-
sætning trukket, og resultatet var 40 fisk. De paafølgencle trækninger i 
januar bragte ganske bra fangst for linebrukerne, optil 200 paa otringerne 
og 300 · paa skøiterne. Saltagn benyttedes, og fisken stod omtrent midt 
paa fiskehavet. Til 20 februar holdt fisket sig ganske tilfredsstillende, 
specielt for dampskibs- og skøitelinefiskerne, som enkelte dage gjorde det 
særlig godt. For otringsfiskerne var det mindre og ujevnt. Fra nævnte 
dato til 16 mars foregik et meget godt linefiske paa distriktets tvende 
linehav. De bedste fangstclage hadde linedampskibene 1700--7000-3000, 
motorfarkosterne 300-1600-700, seilskøiterne 200-600-300, otl·in ~ 
gerne 100-400-300. Garndampskibene fik samtidig 600-1500-800 
og garnbaaterne forholdsvis mindre. Senere formerkedes fisken at sige 
vestover, fangsten avtok stadig. 
Utbyttet blev i det hele tat godt for 4ampskibe og skøiter med 
linebruk, for enkeltes vedkommende endog storartet, men mindre for 
otringsfiskerne og gj ennemgaaende li tet for garn brukerne. 
Su n el og Nu fs fj o r ·d. Med undtagelse av at et linedampskib ved 
eggen no gen dage fik o p til l 000 fisk, var fangsten for Sund meget lav 
i januar og februar. Nor Nufsfjord fiskedes sidst i februar noget bedre 
paa liner og uievnt, men tildels bra paa garn. Den beclste fangsttid ind-
traf for Nufsfjord fra ] O til 15 man;, da linefisket var rigtig godt, og for 
Sund likeledes fra 10 til 25 mars, dog her mere uj evnt. De fleste av 
garnbrukerne maatte i begyndelsen av mars gaa over tillinedrift, da der 
paa garn ikke længere var noget at faa. Efter de nævnte datoer avtok 
fangsten for begge steder, og noget opsving indtraadte senere ikke for 
Sund. .Nufsfjords linebaater fisket derimot fra slutten av mars til 8 
npril ganske godt nær land, hvilket hjalp til at utbyttet for disses ved-
kommende blev ret tilfredsstillende. Daglinefisket var gjennemgaaende 
mislykket. Den fisk som fangedes sidste uke i mars og senere~ var 
usedvanlig smaa. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tind. Til l februar var litet utrettet, 
men formerkedes da adskillig fisketyngde ved eggen, og de farkoster 
som kom længst fra land med Enerne fik optil 300. En motorbaat fra 
Reine naadcle endog op i 1100 fisk paa en trækning. Fiskmi seg imid-
lertid hurtig forbi østover og fisket blev snart saa smaat, at mange baater 
flyttet til Balstads og Stamsunds distrikter i midten av februar. 
Fangsten var senere høist ubetydelig incltil den omkring 15 mars 
begynclte at stige, først for Reine og snart efter for Moskenes og Sør-
vaagen. De bortflyttecle fiskere kom tilbake og desuten blev tilstrøm-
ningen stor fra andre fiskevær. Meget fisk var ela tilstede ~og fangsten 
gik br~ ; men for Reines vedkommende avtok den igjen allerede ved 
maaneclens utløp, ela fisken pluclselig seg vestover. Efter mange fiskeres 
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formening forlot en stor del av fisken bankerne uten at ha gytt. De 
trodde, at den skræmtes bort av larmen fra de mange motorbaater, som 
var forsamlet paa fiskefeltet. 
Paa Sørvaaghavet holdt fisket sig godt til 8 april. Resten av fiske-
tiden var det overalt ujevnt og oftest srnaat. For Aa-Evenstad var 
fisket hele vinteren misligere end ved de øvrige fiskevær i distriktet. 
Fisken var urolig og vanskelig at træffe med redskaperne. Den bevæget 
sig med en nvant hurtighet, saa hvor der en dag fiskedes godt, var der 
den næste intet at faa. Særlig var dette tilfældet, naar den nærmet sig 
op under land. 
b. Utbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede utbytte ansloges ved fiskets avslut-
ning til 13 9/Jo million fisk, 1970 hl. lever 13 457 hl. dampmeclicintran og 
24 060 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 94/1 0 million saltet til klipfisk, 44/lo million 
hængt til rundfisk og 1/ 10 milllion til virket paa anden maate. 
Til guanofabrikation opsarnledes 11 1/ 2 million torskehoder, hvorav 
der desuten lijemsendtes 17ft 0 million til kreaturfor. 
V ærdien av disse·· produkter ' ansættes til 62/ 10 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik antagelig 1/z mill. fisk. · 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 116 damperier, hvorav 7 6 pa a 
land og 40 ombord i fartøier. Efter de vegtopgaver, som indhentedes 
ved opsynsbetjentene, utgjorde gjennemsnitsvegten for garnfisk 280 kgr. 
og for linefisk 290 kgr. pr. 100 stkr. i sløiet tilstand. 
Leverens fettholdighet opgives til gjennemsnitlig omkring 45 procent. 
Fiskens rognholdighet i hl. pr. 1000 stkr. har været: 
1901 ........ . ....... 1.41 
1902 ........ . ....... 1.12 
1903 . ........ ....... 0.85 
1904 ................ 0.79 
1905 ... ' ............ 1.16 
1906 ................ 1.43 
1907. . . . . . . . . . . . . . . . 1.42 
1908. . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 
1909. . . . . . . . . . . . . . . . 1.36 
191 o . . ' . . . . . . . . . . . . . l. 80 
Denne ber~gning er foretat ved den tid , da forøkelsen av rogn-
partiet ophØrer. 
Ta bel 4 7 viser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt an-
tallet av fiskere i de sidste 27 aar. 
Tabel 47. 
Opfisket Fisk Leverholdighet 
Damp-
Leverparti Tran parti medicintran-
Aar Antal fiskere kvantum i pr. parti 
tusinder fisker Fisk pr. hl. l Gjennem-
lever snitlig l 000 hektoliter 
1884 ..................... 27 798 
l 
17 000 612 500- 700 - 16.9 10.1 l 4.20 
1885 ............... . ..... 26 625 26 500 l 000 400- 700 - 29.5 18.2 6.55 
1886 ..................... 28 920 31000 l 072 300- 650 - 4l.o 25.4 lO.oo 
1887 .. ..... ........... .. . 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38.3 2·3.6 9.50 
1888 ..... ... ............. 31917 26 000 815 250- 450 - 38.0 23.6 16.10 
1889 ..................... 30 083 17 200 572 200- 500 
l 
- 23.5 
l 
14.6 12.90 
i~~~ :::::::: ~ : :: : : : :: :: :: 30 324 30 000 989 200- 500 - 58.5 36.3 16.70 30 378 21050 691 250- 500 - 22.7 14.1 18.20 
1892 ..... . ............... 30 092 16 250 540 280- 550 - 23.0 l 14.3 8.10 
1893 ... ......... . ........ 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31.5 19.5 18.60 
1894 ..... . . . .... ......... 28000 28 500 l 017 400- 800 - 14.6 7.3 12.30 
1895 ..... . ... ..... .. ..... 32 600 38 600 1184 500-1300 - 11.0 3.8 12.30 
1896 ................ . .... 32 280 18 000 558 570-1000 - 2.5 1.2 8.85 
1897 ..... . ............... 31312 25 800 824 300- 720 - 7.7 3.8 18.26 
1898 ..... ..... ........... 29 777 15 000 504 300- 700 460 8.o 4.0 11.25 
1899 ... ... ....... . ....... 24461 15 000 613 250- 450 340 11.o 6.1 18.45 
1900 ......... ... ......... 22 736 8400 369 230- 440 . 320 5.G 3.o 10.77 
1901 ..... . ............... 18 555 13 000 700 250- 500 350 6.0 3.1 l 15.89 
1902 ..................... 23054 14 300 620 380- 900 560 2.G l. l 9.63 
1903 ..................... 18 277 13 700 750 700-4000 2160 l 
l. l 0.2 0.61 
1904 .. . .................. 18 000 12 290 683 500-1800 1150 0.8 0.3 3.29 
1905 ..................... 20 626 13 500 654 370-- 700 551 2.2 l. l 11.49 
1906 ..................... 20 777 18 600 895 260- 700 521 3.1 l.G 16.95 
1907 . ... .............. .. ·. 20166 18 700 927 280- 550 430 4.5 2.3 20.37 
1908 .................... ·. 20183 
l 
13 300 659 1 230- 450 330 2.9 1.5 20.10 
1909 ............... . ..... 20 3-1:6 16 800 825 250- 500 400 2.G l.s 20.oo 
1910 .. .. .......... ....... 19113 13 HOO 727 300- 550 435 2.0 0.9 13.46 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke medtat i leverpartiet, og kolonnen "tranparti" omfatter ikke 
dampmedicintran. 
~ 
o:> 
CD 
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Tabel 48 viser, hvormeget eler er opfisket de forskjellige maanecler. 
Tabel 48. 
-Opfisket kvantum 
Januar 
l A ar og Mars 
l April Ia.lt Februar l 
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871-1890 . ... 5.o 15.8 4.4 26.2 
Pro cent ·19.8 62.7 17.5 100 
I gj ennemsnit 1891- 1900 .... 2.8 13.9 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 100 
I gj ennem~nit 1901-1910 .... l.G 8.6 4.7 14.8 
P ro cent 9.7 57.0 33.3 100 
1901 .. . . . .. l ••• • •••• .• l.s 7.8 3.4 13.0 
Pro cent 13.8 60.0 26 .2 100 
1902 .................. 2.3 8.5 3.5 14l.3 
Pro cent 16.1 59.4 24.5 100 
1903 .................. o 4.3 9.4 13.7 
Pro cent o 31.4 68.6 100 
1904 .. ... . ........ .. . . 0.3 2.4 
l 
9.6 12.3 
Pro cent 2.4 19.5 78.1 100 
1905 . . . ..... . . . .. . . ... 0.4 10.1 
l 
3.0 13:.5 
Procent 3.o 74.8 22.2 100 
1906 . ................. 2.8 14.8 l. o 18.6 
Pro cent 15.0 79.6 5.4 100 
1907 .... . ..... . . ...... 1.2 11.4 6.1 18.7 
Procent 0.4 61.o 32.6 100 
1908 .................. 2.3 7.4 3.6 13.3 
Pro cent 17.3 55.6 27.1 100 
1909 .. . .... .. ... ... ... 2.0 10.0 4.8 16.8 
Pro cent 11.9 G9 .5 28.6 100 
1910 .......... .. ...... 1.7 9.5 2.7 13.tt 
Procen t 12.2 68.4 19.4 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, damp-
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av trælmingsdage i uken er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1910 Dage t rækn.ing 
l ~ ~ c c<l 2 Fisk l :... Q) ;.... p,+> c ~ 2 Uke n, so m a, 8 .8 OD 2 ;> 
C';! .8 o ..s ~ i 
l 
Q) 
~ e n c1 te Herav Ukens H ~l~ +> ~ Q) Ialt l saltet fiske 8 > 
u 1; 1 ~ r· ~ ,....-.! ~ --JYiil1ioner stykker Hektoliter p Q) :::: C) r;.; A r;.; P 
l l Janu::t r 29 . . . ... 0.050 0.020 0.050 54 24 118 5 l 5 l 
Februar 5 ..... 0.162 0.070 0.112 95 140 369 3 ~ 3 l 
l 3 - 12 ... . . 0 .500 0. 2H 0.338 208 444 1150 3 l 
l 
2 
- 19 ..... 0.800 0.38G l 0.300 239 781 1629 2 l l l l l 
- 26 .... . 1.700 1.148 O.ooo 355 1567 4077 4 2 3 2 
l'lfars 5 ........ 4.700 . 3.768 3.000 576 4564 11 500 4 2 4 l 
- 12 .. .. . ... 7.500 5.!l8!l 2.800 791d 7 434 17100 5 l 5 -
- 19 ..... . . .. lO.ooo l 7.646 2 .500 l 335 9 926 l 21125 4 2 4 
2 
- 20 ...... .. 11.200 8.306 1.200 1484 11201 23 000 2 l 2 l l l 
April 2 . .. ... .. 12.100 8.813 O.!lOO 1611 11965 231:!00 3 l 2 l ~ 
l 
- !=l ........ 13.300 9.233 1.200 1888 12 927 24 050 4 l 5 l l 
- 16 . . ... . . . 13.691 9 .322 0.391 1911 ] 3 318 24 060 2 2 2 l 
- 23 . . . ..... 13.noo 9 .400 0. 200 l l !-170 13 457 24 060 4 · l B 2 
Anm. Lever, brukt tH dampmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
I t.abel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
1 
Lofotfiskets utbytte i millioner 
Maaned 1906 1907 
1908 1909 1910 
;.... ~ a; ;.... a; s <l) s s s . 
<l) s ,::: ,::: ,::: ,::: @ p 2 E 2 p o E .s E ~ ..., ;5 ct: ~ ro ct: =l ct: 
A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ 
l 
! l 0.201 3 0.19 2 l 0.06 6 0.21 i) 0.16 
lO 0.47 9 0.34 8 0.20 13 0.53 12 0.50 
Februar 
17 1.44 16 0.69 15 0.28 20 1.04 19 0.80 
24 2.81 23 1.24 22 0.95 27 1.99 26 1.70 
- - -
- . 29 2.30 - - - -
-------
--------
---
3 4.28 2 1.68 7 4.19 6 4.03 5 4 .70 
lO 5.21 9 2.96 14 5.60 13 6.01 12. 7.50 
Mars 17 9.27 16 4 .47 21 7.60 20 8.00 19 10.00 
24 13.96 23 9.58 28 9.70 27 12.00 26 11.20 
31 17.60 30 12.60 - - - - - -
------
-------
------
7 18.25 6 15.46 4 11.62 3 15.17 :d 12.10 
14 18.45 13 17.60 11 12.50 10 16.18 9 13.30 
April 21 18.50 20 18.50 18 l 13.22 17 16.671 16 13.69 
25 18.60 26 18.70 2{ 113.30 24 16.so/ 23 13.90 
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Tabel 51 v1ser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881-1885, 1886-1890, 1891-1900, 1901-1910 samt 
i de sidste 10 aar. 
Tabel 51. 
Lofotfiskets utbytte 
Hera.v :::: ~ 
':C 
~ ;.... ;.... :::: ~ ~ ~ Cl) 
:::: ~ iii ~ 'O on ;.... 
A ar ~ CC q:: o o '8 f; '§ Cl) ca E ;Il ~ ~ .::: H 0 Cl) o ~ 8 ~ :: ~ y 
Millioner stykker l 000 hektoliter 
&i p.. 
I gjennemsnit 1881-1885 .. 23.7 20.2 3.5 17.3 28.4 3.23 16.5 5.80 
--- --
------
-----
----
I gjennemsnit 1886- 1890 .. 27.5 23.G 4.o 15.G 29.5 13.io '25.0 6.21 
21.4 1fu 
---
------
-----
---
I gjennemsnit 1891-1900 .. 4.4 14.4 22.9 13.71 7.7 5.26 
------
-----
------- -
-
I gjennemsnit 1901-1910 .. 14.8 9.2 5.G 10.2 17.3 13.18 1.3 5.1!-l 
--- - --
-----
---
- --- ---
1901. .. .... . .. ... 13.0 7.4 5 .5 8.3 16.6 15.89 3.1 4.20 
1902 . . . ... . ...... 14.3 10.5 3.G 10.3 13.7 9.G3 l. l 4 .38 
1903 .. ..... . .. · ... 13 .7 9.4 4.3 lO.o 10.5 0.61 0.2 3.29 
1904 ...... .... .. . 12.3 7.4 4.8 6.6 8 .1 3.29 0 .3 2 .9<1, 
1905 . .. .. . .. . .... 13.5 8.9 4.5 7.9 15.7 11.49 l. l 4.26 
1906 .... ... . .... . 18.G 12.1 6.4 10.9 25.4 16.95 1.6 5.65 
1907 ..... . . . ... .. 18.7 12.7 5.9 14 .0 22.0 20.37 2 .3 8.11 
1908 . .. .......... 13.3 7.0 6.2 10.4 19.9 20.10 1.5 5.60 
1909 .... ... . .... . 16.8 7 .G 9.2 12.4 20.5 20.oo 1.3 6.69 
1910 . .. . ....... .. 13.9 !1 .4 4.4 11.5 20.1 13.46 0 .9 6.20 
Anm. 0.1 million fisk tilvirket paa anden maate i 1901. 
0.2 
" 
i 1902. 
0.1 
" 
1904. 
0.1 1905. 
0.1 1906. 
0.1 
" 
1907. 
0.1 1908. 
0.1 "1909. 
0.1 
" 
1910. 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrik~er 
sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Ut byttets fordeling pa a opsynsdistrikterne 
Fisk 
Opsynsdistrikt 
Millioner stykker 
Raftsundet - Risvær 
Brettesnes ......... . 0.113 O.oso 
Skroven ........... . 0.1 89 0.085 O.o!lo 0.014 
Østnesfjorden .. . ... . 0.080 0.075 0.002 0.003 
Svolvær . .. . . . . .... . 0.076 0.016 0.060 
K abelvaag og Stor-
Lever 
Hektoliter 
460 
320 
180 
190 
30~ 
150 
155 
240 
72 
35 
Millioner 
hoder 
0.01 0.18 
0.13 0.05 
0.02 0.0] 
0.06 
vaagen . . . . . . . . . . . 0.405 0.220 0.160 0.021) l 000 1)1100 820 0. 30 0.10 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle . . . . . 0.268 0.083 0.185 
Henningsvær . .. . ... . 0.716 0.14G O.u65 
Stamsund og Steine .. 1.738 0.291 1.444 
Ure ............... . 1.267 O.O!J7 1.170 
Balstad og Mortsund. 4.433 0.610 3.823 
Nuisfjorcl .......... . 0.G81 0.100 0.480 
Sund . . . . . . . . . . . . . . 0.658 0.286 0.372 
Reine . . . . . . . . . . . . . . 1.220 0.550 0.670 
0.006 
0.003 
0.001 
625 590 512 . 0.10 
l 800 1)2 280 l 313 
4 258 1)5 030 3 890 
3 400 2 068 2 900 
10 HOO 10 328 9 145 
l 220 l 126 950 
0.40 
1.50 
l. o5 
4.00 
0. 35 
l 347 l 329 720 O,GO 
2 300 2 250 1153 l.oo 
0.15 
0.30 
0. 20 
0.1i) 
0.14 
0.15 
0.04 
0.1 G 
Sørvaagen .... _. _· _··-·- ~~~~-=- 4300 3030 2155~ -~ 
13.900 2.7!J1 11.057 0.052 32 000 30 030 24 060 J1.G2 1.67 
l) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
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Tabel 53 gir oversigt over elet procentvise forhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brukeneR ut.bytte 
Garnbruk Linebruk Dyp sagn 
A ar 
l 
l l 
FiskE-re 
l 
Fisk Fiskere Fisk E'iskl:!re Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit 
l l 1871-1880 150.4 48.7 39.6 45 .6 10.o 5.7 
1881-;---1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 
1901-1910 42.2 33.8 54.8 64.9 3.0 l.s 
1901 52.5 50.7 l 44.6 47.2 2.9 2.1 
1902 42.0 41.4 53.2 54.G 4.8 4.1 
1903 37.9 10.1 57.8 87.8 
l 
4.3 2.1 
1904 29.8 19.0 65.7 79.8 4.5 1.2 
1905 39.0 46.3 55.7 53.6 5.3 0.1 
1906 66.9 45.o 41.5 54.9 1.6 0.1 
1907 44.0 35.2 54.6 63.0 1.4 l.s 
1908 42.4 39.0 56.2 60.5 1.4 0.5 
1909 42.4 
l 
31.8 55.6 67.9 2.o 0.3 
1910 35.4 20.1 63.1 79.5 1.5 0.4 
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:Mandslotterne findes anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1910 angit i kroner 
H ø i este l Middel~ Laveste 
.::: F >::; 
@ ~ 
;... 
c<: 
bD bD bD 
c<: c<: 
t:C 
Opsynsclistri kt 
c<: c<: 
<:Il Anm. 
F Q) s .::: Q) s ~ Q) s 
@ >::; if1 ;... p 
if1 ;... ~ if1 
~ -- t:C ~ -- c<: ~ -
-
ø ~ ø s:: ø >::; 
on bD bD 
t:C c<: ~ o. P. 0.. 
>. >. >. 
A A A 
Raftsundet - Risvær ... 1 - - i - - - - - - l -
280 120 25 
Brettesnes .. ......... ... - 210 -- - 75 -- - 15 --
350 200 20 
Skroven ... . ... . .. ..... . . -- 350 150 - 100 60 -
20 20 
420 200 60 
Østn es fj orcl en . . .. . . .... . . - 50 60 - 30 30 - 10 10 
100 60 10 
Svolvær ............ . .... - 120 - 80 -- - 5 -
400 200 50 
Vaagene . ... . ........... 380 400 250 200 150 150 100 100
 30 
200 120 80 
Hopen ............ . ..... 215 310 -- 175 210 -- 100 85 
--
170 100 60 
Henningsvær ) ........... 190 500 90 125 260 50 70 1
40 25 
250 100 40 
Stanumnd .. . ............ 300 1300 150 380 - - 50 50 --
200 120 70 
Stein e ....... . . . ........ 220 - 140 - -- 60 -221) 125 80 
1350 
300 180 50 
Ure . .. ................. 250 200 450 120 180 --
400 120 60 
Balstad og Mortsund ..... 300 1100 -- 120 270 - - 50 80 - -
200 100 70 
N ufsfj ord ....... .. ... . .. 300 600 -- 160 400 - - 80 150 --
100 70 .30 
S und .. ........... . .. . .. 600 480 - - 230 250 -- 50 130 
400 200 50 
Rein e . ... . . . . ...... ... . . 400 425 -- 200 300 -- 50 200 --
l 
300 1200 1 130~1 S ørvaagen .... . .. . . ... . .. - 600 -- - 300 - -
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 1891-1900, 1901-1910 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-1890 ........... . 
1891-1900 ........... . 
1901-1910 ........... . 
1901 ................. . 
1902 ................. . 
1903 ................. . 
1904 ................. . 
1905 ................. . 
1906 ................. . 
1907 ................. . 
1908 ................. . 
1909 ................. . 
1910 .................. , 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Stykker skrei 
656 
732 
744 
700 
620 
750 
683 
654 
895 
927 
659 
825 
727 
Kroner 
203 
183 
259 
226 
190 
180 
163 
224 
272 
402 
277 
328 
324 
Gjennemsnitslotten er som tidligere utregnet efter fiskernes antal. 
Tages i betragtning den forøkelse i lotantallet, som de større farkosters ( dampskibe og dæksskøiter) fangstfordelingsmaate medfører, reduceres 
bruttolotten til ca. 280 kroner pr. fisker. Den virkelige fordeling var 
UJevn. 
V ærdien av det ·forbrukte agn ansættes formentlig passende til 
700 000 kroner eller omkring 58 kroner gjennemsnitlig pr. 1inefisker. I 
de fleste distrikter anvendtes mest saltet. blæksprutlever og saltet skjæl 
som agn. Dernæst fersk sild, men forholdsvis litet lodde. Tilførselen 
var rikelig for behovet, og priserne holdt sig noget lavere end ifjor. 
Den paa storgarn fangede fisk var tildels større end linefisken. 
Gjennemsnitlig var dog linefisken ifølge cle inclløpne opgaver vegtigst. 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning vinter noterte priser de forskjellige 
fiskevær findes anført i tabel 56. 
18 
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Tabel 56. 
-
Priser paa fisk, løver, hoder og 
-;.;> rn 
l 
Q) Q) 
l ~ ~ ;... Q) 
'/) 
"' 
f;J "' Q) Q; æ ~ 
~ on 
Uken , !:l Q)"d > > 
Q) Q) c: ;.... 
~ 2 ~i:; o o on c.. ·a æ 
"' 
-;.;> ;... ~ 
o > 
som endte <t: Q) .,!;:: > 0:: ~ 
~ 
~ ;... ~<.;::;"' 00 00 p.. 
Q) 
~ P=l 
l:Q 
---_!_ l~ _!:_l~ ~~~ ~l__!!:_ ~~~ ~~~ · ~: l_c: ~~  
L. lR. L. R. L. l R. L. l R. L. l R. L. R. L . R. 
Januar 22 l l l l l l i 
.. 
- 29 
32 
----1)23 
FebrnRr i5 
30 30 
-- 1)23 12 14--15 
- 12 
30 33 
--
---
-
12 17-18 1)25 
-
19 
34 30-31 33 
- -
--
----
13-16 18 1)30 
26 
35 32 32 33-38 35-37 40 
·-
----
--
--
- 1)30 1)35 
18-20 1)20 18 15-j!O 14-30 20-22 
lVIars 5 ::11-33 
30-35 38 30-40 sn-35 30-36 32-3R 40-50 36-38 40-50 
- - -
- - - ---
-
----1)30 1)30 1)33 18- 20 1)33 18-20 1)25 20 20 17-20 20-25 24 1) 3.1 
12 9.3 31 
34--35 40-50 35 31l-34 28-36 50 34-35 45-50 
-
---
- ~0-22 1)30 1)30 -1)27 20 18-20 1)27 22 20-22 20-24 24 
1)30 
19 32 33-35 
35-36 30-41' 34-35 31-35 30-36 flO 36 50-55 
- ~ 1)20 1)20 1)20 ~ 
-1)2G ----
20-24 18-20 22-23 Hs 20 20-26 l!0-jl4 24 
1)25 
; 
- 26 32-35 30-32 34-3
5 :'14-35 30-35 30-36 50 35 50-55. 
20-24 1)15 1)24 -- 1)2 1 - 1)18 
----
22-23 25 22-23 1)25 20-25 21-25 26 20-31) 
April 2 34 
30 35-36 30-40 33 ~3-35 33-35 40-50 36 50-55
 
--
- - -
-
25-26 
-- 1)15 ----22-24 10-40 22 22 25-27 24-25 5-37 26 8-32 
- 9 34 30-31 34-35 
30- 40 35 33-36 35-36 37 50-55 
--
---- 25 --1)5 -- --- ----20-23 0-37 25 25 0-40 25 24 5-37 28 6-35 
- 16 30 
34-35 30-40 31 33 36 50-55 
--
----
--
--
-- 4-35 22 25 0-40 25 26 
l l l l l l l - 23 l l 
1) Pr. hektoliter fersk rogn . 
Anm. T allene betegner: 
For fisk (F) kroner pr. 100 stykker. 
lever .(L) - hektoliter. 
saltet rogn (R) - - hektoliter. 
hoder (H) øre - 100 stykker . 
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n)gn \'ed hver ukes slutning 19 10 
<l) 
.s 
<l) 
~ 
_F._j_!!:__F._j_!!:_~I_!!:_~I_!!:_~I_!!:__F._j_!!:_ F. l H. 
L. \ R. : L . l R. L. l R . L . R. L . R. L. l R. L. l R. 
2!'i-3G 
10- 12 
25 30 
32-33 30 
12-14 12 
33-40 30-3!'i 35-3G 30-40 32-3-t 30-33 30 33-34 30-32 30-nn 
15-Hi ~ 17-20 ~ 14-20 ~ 12-17 ~ 13-20 ~ 12-15 ~ l ::l-15 
37-41 2fl-35 :!7 30-40 32-34 31-32 30 33 32 30 30 40-50 
~0-25 ~ 18-20 ~ 15-20 ~ 16-18 ~ 20-21 ~ 14-15 ~ l3-l(i --
25-42 30-5fl 37 30-3;) 3fl-40 30 30-36 30-40 34-38 33 !J(l 31-33 f!0-70 
23-28 ~ 25-26 ~ 17-30 ~ 19-22 - - - 20-28 ~ 16-Hl --- 14-16 ---
30-3~ 25-35 31 30-3fl 31-38 20-30 32-36 30-40 3 1 35 30 ll3-3ii :)0- 70 
20-25 ~ 18-22 ~ 20-30 ~ 21-22 --- t5-30 ~ 20-<!1 --- 17-19 ~---
30 -!l4- 25-35 32 30-35 30-3fl 20- 30 2!)-34 R0-50 33-35 •i0-50 33-3.'\ 30 !'12-34 1 fi0-70 
~O 25 ~ 21-25 ~ 20-25 ~ 19-26 ~ 23-25 ~ 21-24 - -- IT - I D .---
32- 3f\ 25-40 35 30-35 32-35 25 33-35 40-50 33-36 25-40 !'13 :;o 3fl-3!'i :lO- GO 
~2-2ti ~ :!:3-25 ~ 22-29 ~ 20-2fl-~ 23-24 ~ 22-2-1 ~ l!J-23 - --
32-3(i 40 32-3'1 25-30 3-1-35 32-37 40-50 35-36 35-40 33 ?.O !'1-l-:'l r. :10-GO 
~ 20-40 2a-:!4 23-38 26-27 o-38 2o-2G ~ 23-25 ~ 20-21 ~ 2o-2(:j "l)w 
33-3fi 32-33 25-30 34-<15 30 32-34 n0-80 34-3G so 35 no ?.'i-37 :.o- 6o 
~ 15-40 20-23 20-38 :!5-27 0-38 22-24 - -- 2::1-26 ~ 23-2!.1 ~ :!3- 27 ---
34-36 30 30-34 25-30 35-36 33-36 50-80 35-37 !iO-GO 35 40- f\0 ::7-38 f•0-60 
~ 8-±0 --2-0- 10-38 25-31 0-34 22-24 0-40 2::1-27 ~ 26-31 - 10- :H l!:J-30 - --
3G 3fi-3G 34-3fi 80- 100 35-36 50-GO 3fl i 40-GO 37-38 :"·0- fiO 
25 HO l __ 2_7_ o=as
1
--2-3- --=- 25=29 0=43 ~ 0 =40r i'.=:i!J , _., 
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Gj ennemsnitsprisen pa a de forskjellige fiskeprodukter samt paa agn 
viser tab el 57. 
Tab el 5.7. 
G.ien nemsnitsprisen i 1910 angit i kroner 
Fisk Agn 
---- - --
r::: r::: ~ bD bJ) i i @ c c ~ :?. ;... ~c ~ ;... ;... . ....., ~ c. Opsynsdi strikt E <l) rO .. "' ], ~ <l) 00 ;;, o <l) ~ ..., <-::::; -:-: l!:: H 2 ·~ ..., 'O ~ p, <l) @ .., . c.:> <: ~ u; 
-2 o ;;-, H . ~ -+-1 ;... A ~ w @ ~ ~ æ eg; R r/1 
r/1 ii C. <li 00 ...... 
p r. 100 st.kr. pr. bektoliter 
Raftsund et - Risvær 
12.0 
Brettesn es . .... .. .. 33.5 33. 5 0. 3G 23.0 24.0 39.0 4.0 65.o 35.0 
SkroYen . . . . .. . . . . . 34.5 35.0 35.0 0.35 24.0 40.0 7 .5 60.0 12.5 40.0 
Østnesfj onl en .... . . 31.o 3l.o 2l.o 24.0 -
l 
8 .o 56.o 
Svolvær ... . . .. . ... 35.0 3il.o 22.o 25.0 8.0 - 56.0 
15.0 
Vaagene . . . . .. .... 32.G 33.5 32.0 23.5 25.0 40.0 60.0 40.0 
17.0 
Hopen ......... . .. 33.4 34.0 0.35 21.o 27 .o 42.0 5 .7 70.0 14.o 37.0 
H enningsvær 35.5 36.0 35.5 0.50 23.0 25.5 34.5 5.8 35.0 9.0 45.0 
8.4 Stamsund •• • ••••• o 34.0 35.0 0.3G 23.ti 34.0 42.0 6.3 63.0 35.0 
10.0 
U r e ... .. .... ..... 33.0 34.0 0.38 22.0 28.0 38.0 9.0 72.0 21.o 44 .0 
Balstad ••••• o •• ••• 35.5 37ol 0.2G 23.5 20.0 35.0 6.5 5f5.o 15.0 40.0 
13.0 Nufsfj ord ...... . .. 32.8 33 .71 0.50 21.o 20.3 41.2 6.3 6 .0 57.0 12.7 40.6 
35.01 
12.0 Sund •• • o •••• o •• •• 34 .0 0.45 25.0 28.0 43.0 6.0 54.0 12.0 39.0 
R eine .. . . ... .. .... 35.0 36.0 0.40 22.0 22.0 40.0 0.0 45.0 lO.o 40.0 
Sørvaagen ......... 34.81 3i5.o 0.55 20.G 18.0 43.0 6 -.o - 37.0 12.0 
Til sammenligning anføres i tab el n8 :fiskepris erne i de forskjellige 
fiskevær siden 1901. 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret 
Fiskevær l 
1-1901 1902 1903 1904 l 1905 1906 1907 1909 1910 1908 
Raftsundet . .... . ... ... .. .. .. .. 27.o1) 23.o3) 20.4 17.14) 27.8 :J5.o1) 
Østnesfjorden . . . ... . .. . .. ... . . 
- 22.6 19.0 27.0 24.0 36.5 25.0 32.0 33.5 
8kroven .. .. . .. . . .. . . .. ... .. . . 26 .32) 24.92) 2 1.32) 18.12) 25.9 26.52) 32.5 32.0 34.7 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6 .5 26.6 21.8 18.3 28.4 26.7 33.0 35.0 
Vaagene . ... . . . ... · . . .. ... .. .. . 25.6 
l 
25.7 22.0 18.2 27.5 26.0 
IIopen .. . ... . ... . .. . . .... ..... 25.5 24.2 23.2 17.8 26.1 30.0 35.0 3l.o 
32.3 32.9 
32.2 33.8 ~ 
00 Henningsvær . .... .. . .. . . .... .. 27.7 26.0 21.3 20.6 28.1 ' 26 .0 
Stamsund . ...... . .. . ... .. .... . 26.4 25.3 l 19.6 19.7 27.0 25 .8 
Ure .. .. . . ....... . . . .. .. ..... . 24.9 25.0 l 19.7 l 18.4 26 .1 24.9 
37.6 36.5 
36.8 36.0 
35.3 35.1 
34.0 35.9 
32.6 34.8 
31.7 33.9 
Balstacl .. . .. .. ... ... . . . ... .. .. 26.0 25.4 21.1 19.1 26.2 27.1 37.5 35.6 35.2 36.8 
Sund og Nufsfj0rd . . . . . . . . . . . . . 
1 
25.7 24.2 19.9 17.5 27.0 26.1 
Heine og Sør vaagen .. .. . .. . .. . 26 .1 25.3 21.9 19.8 26 .0 25.7 
38.5 36.0 
38 7 36.5 
33.2 34.0 
33.9 35.1 
1) R isvær. 
2) Skroven og Brettesnes . 
3) Raftsundet og Risvær . 
4) Risvær og Svelling t>n . 
De av opsynsbetjentene i11dsendte opgaver over leverholdighetcn til de forskjellige tider er anførte i tabel 59. 
Tabel 59. 
l >::: >::: 1l <ll 00 "' "' · .J, ~ ;... rn ~ - ~ oD ~ "' ;:... æ ~ ·g; l~ . 4g; <ll · <ll !:: .. i-1 ~ •<l) ~ - . o OH"' ;;; · o. ·;:::~ æ rn ;... ..., ·.-, Uken, sone ~ndte c:j ~ o o o s rn '+-' <ll ~ ;.. ct: o a > p ~ r/1 p:; ;:1 - ~ ;... · ~ . ., ct: p:; ct: '+-1 rn Q~ w <ll P=1 ;:1 P=1 U1 p:.. p:; ill z 
-.1 l ) l -1 l 2o 35 Januar 22 . . .. .. ..... - - - - - - - - 3o -
l 
29 36 
29 ...... . .... -
28 32 
-
- -
- - - - -
-
-
30 40 31 
Februar 5 .... . . . .. . . 
30 
- - -
- - -
--30 33 3~ 3J 35 35 
12 ..... .... . . -
33 38 32 
-
- - - -
- - 35 31 34 33 40 35 
19 . .. ..... . .. - - - -- - -
40 35 35 
-
- - - 3s 35 39 34 40 
26 ........... - - 38 . . .
 35 35. 33 36 40 35 36 
·-
- - -40 40 40 39 42 35 38 40 
Mars 5 ............. - - 35 40 --
40 
-
45 37 39 40 38 40 
40 50 50 35 41 4o 35 42 42 
12 . . . . ... . .. . ... 30 45 30 
40 45. 40 40 40 40 46 
-
- -
-
-
35 35 43 40 43 44 38 43 45 
19 .. ... .... . .... - 35 
40 56 41 40 40 40 46 
-
- - -
- 48 40 . 45 45 43 47 38 43 
26 . . . ....... . ... - - 35 
40 5;) 43 40 40 40 48 
-
- -
-
40 50 50 45 48 40 43 50 
April 2 ..... ......... 
35 40 55 44 40 40 4?1 48 
- - - -
- 5o 40- . ,50 45 48 40 48 50 
9 .. .... · ........ 40 
50 55 40 40 44 60 
-
- -
- · - 65 -45 50 60 48 45 451 70 40 ,.,,., 
-- 16 ... ... . . .... ; . - -- - - - - - -
;):) 
A'"' ~J; Li !=l ·. 60 ' 75 
. l ':l: u 
23······'·······1 - l - l - - l - l - l ·_ l -- l ~: l ~~ l - l -~ l 8o l 
Anm. Tall ene over streken er for garnfisk, under streken for linefisk. 
<ll 
·re 
>=:: . 
::l 
~ "Q) p:; 
- l -
50 
-
36 
35 35 
40 40 
38 45 
45 45 
44 45 
44 50 
43 45 
46 5o 
43 45 
46 50 
43 45 
4o 50 
43 45 
48 50 
45 45 
54 50 
55 45 
65 50 
58 50 
" -66 60 
58 50 
66 60 
60 l ~ l 70 70 
c 
l <ll 
:.. ·oo 
(S) ~ 
Wct: 
> 
-
-
38 
40 
37 
40 
38 
41 
39 
42 
40 
45 
42 
48 
40 
45 
45 
50 
48 
5:J 
46 
54: 
45 
55 
50 
60 
1:\:) 
00 
1:\:) 
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Tabel 60 angir for de, sidste. 22 aar gjen_nemsnits~ærdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60.· 
A ar 
l ' 
1889 ............................ . . 
1890 ..... . .......... .. . . ......... . 
1891 ............................. . 
1892 ........... ... .......... ... .. . 
1893 ..... . ... . .......... . ........ . 
1894 ......... ... ... . ..... ... ..... . 
1895 ... . ......................... . 
1896 . ..... .. . ... .. ............. .. . 
1897 . .............. .. .... . ....... ·. 
1898 ... . ... . ................ ... .. . 
1899 . .. ... . ..... ....... .. ........ . 
1900 .............................. , 
1901 ... ... . ....... . .. . . .. . ... ..... . 
1902 .. .... .. . ...... . . . .. .. .. .... . . 
1903 ........... . . . . . .. .. ' . ... . .. . . 
1904 . . .... .... ... .... . .... .. .... . . 
1905 . ..... . . ... ...... . ........... . 
1906 .. .. .... . ............. .. ..... . 
1907 ........................... . . . 
1908 ....... ... ....... . ... ... ... . . . 
1909 . . ....... . ............. .. . . .. . 
1910 ................. . ........... . 
Gj ennemsnitspril'? 
Sløiet l · Ruhd 
Øre pr. stykke 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
18.5 
26.8 
25.1 
37.5 
36.3 
33.6 
34.8 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
26.6 
17.8 
28.6 
20.4 
. 22.o 
30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
24.0 
23.9 
34.1 
30.4 
43.4 
42.1 
39.7 
44.7 
I do senere aar er salg av usløiet fisk blit noksaa almindelig. 
Pris for usløiet fisk angives derfor i de daglige opslagstelegrammer i 
Lofoten. 
Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de større 
fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. Kjøperne faar derved 
ogsaa anledning til fra først av at behandle fisken, som de ønsker. !nd-
kjøpes imidlertid store partier paa en gang og fisken saaledes kan bli 
henliggende længe med sloet i, som tilfældet vistnok har været, forringes 
varen selvsagt betydelig. 
OpPlerksomheten henledes ogsaa paa den mindre· heldige omgangs-
maate med lempning av fisk ved hjælp av pigger. Naar fisken paa denne 
maate skal lempes flere ganger, faar den adskillige saar, før den kommer 
paa kjøperens dæk eller brygge; ti piggen træffer ikke al tid i hodet. 
En forandring heri er uten tvil opnaaelig ved nogen enighet fra kjøper-
nes side. Fiskerne er jo tilslut fuldt interessert i, at der skaffes den fi-
neste eksportvare. Enkelte av fiskerne er opmerksom paa forholdet og 
har forbudt benyttelsen av pigge. Istedet anvendes paa nogen fiskedamp -
skibe net, hvori fisken opheises. 
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d. Redskaperne vedkommende. 
Tap av -redskaper forekom i vinter forholdsvis sjelden. For garn-
bruket anslaaes redskapstapet til 33 000 kroner og for linebruket til 
117 000 kroner - ialt 150 000 kroner. 
Slitagen andrar samlet formentlig til 475 000 kroner, hvorav 185 000 
kroner paa garnbruket og 290 000 kroner paa linebruket. 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1910 valgte utvalgs= 
medlemmer og varamænd. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Kristen Eilertsen, Kalsnes av Hadsel. 
Linebruker Olai Nilsen, Skroven av Vaagan. 
V ararnæncl : 
Garnbruker Hans Olsen Dolvik, Skroven av Vaagan. 
Linebruker Soffus Hansen, Guldvik av Vaagan. · 
I Østnæsfjordens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Edvard Krane, Laupstad av Vaagan. 
Linebruker Sivert Pedersen, Smaaskjær av do. 
Varamænd: 
Garnbruk er Knut . Haneseth, Føl stad av Vaagan. 
Linebruk er Johan Jensen, Laupstad av do. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Peder 'Eriksen, ·Svolvær av Vaagan. 
Linebruker Anton Nielsen Dahl, do. av do. 
Varramænd : 
Garnbruker Martin Arntsen, Moen av Stamnes. 
Line bruker J oackim Kaasbøl, Svolvær av Vaagan. 
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I V aagenes opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemrnet: 
Garnbruker Natvig Lorentsen, Tilrum av Brønnøy. 
Linebruker Adolf Jensen, Storvaagcn av Vaagan. 
Varamæncl: 
Garn bruker Jo han J ohanse~, Levang av Nesna. 
Line bruker vVillas J u ul, Kabelvaag av Vaagan. 
l Hopens opsynsdistrikt. 
. . . . . Utvalgsrnecll?rnmer: 
Garnbruker Haavard Hansen, Kalsnæs av Hadsel. 
Mikal Bentzen, Mosjøen. 
· L"ineb~·t1ker · Alfred Andreassen, 'Ørsriæs av Vaagan. 
J oakin::i Karlsen, Brun vær · av Steigen. 
Vara.rnæncl: 
Garnbruker Rikard Iversen, Kalsnæs av Hadsel. 
Peder Hals, Dyrøy. av rrr.anøy. 
Linebruker Edvard Olsen, Sandvaag av Steigen. 
Peder Olsen, Skaanlancl av " 
I Henn,ingsværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemrner: 
Garn bruker Jo han Alteren av Alstahaug. · 
Johan Olsen, Lekang av Gilcleskaal. 
Linebruker .Niels Anders_en, Almenningen av Alstahaug. 
Martin Solb~rg, SydaJ av _Gimsøy. 
Var(tmæncl: 
Garnbruker Johan Jeremiass~n, Stqklancl av Fauske. 
Andreas Hansen, Mals:t:les ::,tv Valberg. 
Linebruker Hartvik Hansen, Myrland av Ibbestacl. 
Edvard Riise, Gullvik a:v Vaagan. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemm.m·: 
Garnbruker Anton Larsen, Kangerø av Buksnes. 
Jens Johnsen, Hjartlancl av Stamnes. 
Linebruker Svend Svendsen, Vaag av Steigen. 
Kristian Kristensen, · Mjelde av Steigen. 
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Varamænd: 
Garnbruker Anders Nikolaisen, Ulvaag av Stamnes. 
Edvard Frantsen, Myklevik av Buksnes. 
Line bruker Edvard M artenssen, Holkestad av Steigen. 
':Phomas Grønning, do. " do. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemme1·: 
Garnbruker· Søren Nilsen, Nordstrøm av Sør-Reisa. 
Karl Gudmundseth av Aalesund. 
Linebruker Kristen Hansen, Bergan .av Buksnes. 
Nils Larsen, Olderaas av Vega. 
Varamænd: 
Garnbruker Ole Edvard~en, Hestvik av Vega.. 
Olai Eriksen, Nordstrøm av Sør-Reisa. 
Linebruker Søren Haug, av Hadsel. 
A.m.an,dus Kr.istensen, Gjerstad av Buksnes. 
l Sunds · opsynsdistrikt. 
, Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Kristian Gjertsen, Krystad av Flakstad. 
Jens Johannesen, Nes av Flakstad. 
Linebruker Fredrik Larsen, Hammerfald av Folden. 
Jens Pedersen: Nordfold av Folden. 
Varamænd: 
Garnbruker Peder Olsen, Bringberg av Hemnes. 
Herman Nilsen, Krystad av Flakstad. 
Line bruker Jo han P. Kristiansen, N ap " do. 
Hagen Angelsen, Vareide ,, do. 
·I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Anders Dass Svendsen, Ugelfor av Tjøtta. 
Ludvig Andersen, Veding av Stamnes. 
Line bruker Jo han Andersen, Skonseng av Alstahaug. 
Ingvald Hansen, Strand. av Beiarn. 
Varamænd: 
Garnbruker Hans Lund, Ugelfor av Tjøtta. 
Olaf Haraldsvik av Vik. 
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Linebruker Helmer Pedersen, Husvik av rr:iøtta. 
Iver Johansen, Hestdal " do. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. . 
Utvalgsmecllemmer: 
Garnbruker .Andreas Pedersen, Præstøy av Alstahaug. 
Søren Sørensen, Aakvik av Herøy. 
Linebruker Lorents Danielsen, Brøløs av 'rjøtta. 
Anton Kaspersen, Bogen av Flakstad. 
VaHtm ænd: 
Garnbruker Adolf Pedersen, Skogsholm av Tjøtta. 
Alexander Andersen, Nordbostad av Tjøtta. 
Linebruker Kristian Olsen, Bærøy av Tjøtta 
Benjamin Johansen, Saur av Gildeskaal. 
b. Fortegnelse over de i 1910 valgte 
utvalgsmedlemmer og varamænd til det el<stra= 
or~inære utvalg. 
I Stamsunds· opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer.: 
For cloryfiskerne Ole Hansen, Oldervik av 'l'romsøysundet. 
Markus Andreassen, Hesjevik av Lavangen. 
Svend Svendsen~ Vaag av Steigen. 
}J 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'~ 
otringsfiskerne 
Kristian Kristensen, Mjelde av Steigen. 
Varamænd: 
do ry fiskerne Konrad Bentsen, Hennæs av Hadsel. 
Ingva:.;d Figenshau av Tromsøysund~t. 
otringsfiskerne Simon Karlsen, Bø av Steigen. 
Thomas Grønning av do. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecll emmer: 
doryfiskerne Søren Hansen, Dalen av Salangen. 
Alfred Pettersen, Sildsandvil{ av Buksnes. 
otringsfiskerne Ole Arntsen,. Vika av Vega . . 
Kristen Hansen, Berg av Buksnes. 
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Va ram ænd: 
For doryfiskerne Nils Olsen, Olderaas av Vega. 
,, 
,. otringsfiskerne 
Søren Hansen, Mikkelvik av Karlsøy. 
Amandus Kristensen, Gjerstad av Buksnes. 
Edvard Johnsen, Olund av Vega. " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
doryfiskerne Hagen Angelsen, Vareide av Flakstad. 
Edias Andorsen, Strømfjord av Hamarøy. 
otringsfiskerne Fredrik Larsen, Hammerfald av Folden. 
Johan Kristiansen, N ap av Flakstad. 
Varamænd: 
doryfiskerne Ole Benonisen, Bø av Flakstad. 
Edvard Ediasen! Finnø av Hamarøy. 
otringsfiskerne Jens Pedersen, Nordfold av Folden. 
Karl Johansen, N ap av Flakstad. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
doryfiskerne Karl M. Pedersen, Sandstrand av Trondenæs. 
J oakim Nilsen, do. " do. 
otringsfiskerne Eldor Mikkelsen, Aasvang av Tjøtta. 
Anton Larsen, Tro av Tjøtta. 
Vcwamcend: 
doryfiskerne Albert Isaksen, Sandstrand av Trondenæs. 
Rikard Karlsen, Maalsnæs av Lenvik. 
otringsfiskerne Iver Joh ansen, Horn av Brønnøy. 
Lars Nicolaisen, Gidskaa av Tjøtta. 
Fiskehav-grænser 
mellem· opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov av 6 august 1897 
§§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven, Østnes-
fjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linje i retning SS0 1/z0 fra 
Framnesvik til skjæret "Baren" efter med: 
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"Skjæret ,,Baren" i Skutvikakselen paa Incllandet", hvilken linje 
fra skjæret "Baren" fortsættes i samme r.etning efter med: 
"Skjæret "Baren" i Framnesvik". 
2. Grænsen mellem fællesclistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og 
Vaagene) og Hopens distrikt: En ret linie fra vestre ende av Sagøen 
i retning St0 1/20 eftei· med: 
"Vestre ende av Sagøen i ,,Flækkene" i Ørsvaagfjeldet". 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: En ret linj e 
fra land i retnjng StO efter med: · 
"Østre ende av Birtdingsøen midt i Sigefiauget": 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret 
linje fra land i retning S 1 h V efter med: 
"Kløv kollen ret under vestre kant av Hornsryggen". 
NB. Som hjælp til at :finde grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes 
følgende krydsmed: 
L "Sulingens to p mot vestre kant av Kalrøra" og "Lilleæsøen i Veien". 
2. ,,Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra" og "vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen". 
3. "Snetinden mot vestre kant av Kalrøra" og ,,Kjølpesnesryggen 
midt mellem Æsøerne" (Fiske banken "O l an"). 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: En ret linje fra 
land i retning S efter med: 
"Høieste top av Bukholmen midt i 1\.lømmer:fiauget:'. 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linj e fra lan<l 
i retning S 1/ 2 0 efter med: 
"Østre hammer paa Strørnøheien i vestre kant av fjeldet "Andops-
hesten" - ogsaa kald et ,,Løven". 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: En ret linj e fra lan<l 
i retning StO efter med: 
"Skjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden". 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: En r et linje fra 
vestre Dyptjordnes, ret ned av Ste:ffennakkens østre kant, i retning 
St01 hO efter med : 
"Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Steffen-
nakken". 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden , ~om det· 
er fiskehav. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Ri c h. H a 11 s en. 
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Vedtægt 
. angaafmde morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet . 
Fra og med 16 januar morgensignal kl. 71/2 fm., aftensignal Id. 4 em. 
l februar do. 
" 
7 l l do. 
" 
5 
" 15 do. 
" 
61/2 ,, do. 
" 
6 )l 
l mars do. 
" 
6 
" 
do. 
" 
7 
" 
-
15 do. 
" 
6 
'' · 
do. 
" 
8 l: 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av fiag paa av. opsynet be-
stemte og bekj endtgj or te steder. 
Før morgensignalet heises, rnaa _ingen fiskebaat begi sig utenfor <le 
av opsynet fasts·atte og hekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efterat aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller 
utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fort-
sættes efter aftensignalstid. · 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens. 
og Skrovens opsynsdistrikter, er ~et . tillatt at utsætte natliner indtil l 
en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Ri c h. Hansen. 
Vedtægt 
angaae~cle bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken av synkenot er incltil videre i henhold til utvalgsbeslutnin-
ger forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der inclbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Bopens opsynsdistrikt. 
3. Hepningsværs opsynsclistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsclistrikt. 
7. Reines opsynsclistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtræclelser straffes efter lov av 6 august 1897 angaaende skrei -
fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende fiskeredskapers merkning og belastning under Lofotfiskeriet. 
l. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være mer-
ket med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og 
tal skal være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige op~ynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -
ilestene med jernbeslag vægtig mindst 54 - fire og femti -- kgr. 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to -- ile-
stene paa 18 - atten - kgr. hver og l - en - synkesten for 
hver 250de angel. 
Vegten paa synkesten for bundline 4 -:- fire - kgr. 
Do. ,, do. " :fløitline 6 - seks - do. 
Benyttes synkesten for hver 200de angel kan vegten paa disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 
2 - to - ilestene vegtig mindst 30 - tredive - kgr. hver og 6 -
seks - kilograms synk pr. garn av indtil 30 - tredive - meters 
lærigde, og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vægtig 
mindst 30 - tredive - kgr. hver og 8 - otte - - kilograms synk pr._ 
garn av indtil 30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 -- femten - og en paa 18 -
.atten - kgr. samt for bundline en synkesten paa 4 - fire - kgr. for 
hver 150 angel, og for fløitllne en synkesten paa 5 - fem - kg:r. for 
hver 100de angel med 2 glaskavlers fløit. Benyttes kun l glaskavls 
fi.Øit, kan vegten paa synkestenen være 4 - fire - kgr. for hver lOOde 
angel. 
Overtrædelser av denne vedtægt straffes i henhold til lov av 6 
august 1897 ang. fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Ri c h. H an s en. 
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Vedtægt 
av 25 mars 1905 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsclistrikt. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts :fiskehav er utlagt et linehav, begrænset 
saaledes: 
Mod vest av grænselinjen mellem Raftsundet og fællesdistriktet og 
mot øst av en ret linje fra Engeløen i retning SSO efter med: "Høieste 
V ærholmtuva ret over østre ende av Engel øen". 
Bruken av garn paa linehavet forbycles. 
Denne vedtægt trær i kraft den l april 1905. 
Overtrædelse straffeiil i henhold til lov av 6 august 189! ang: skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 25 mars 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 20 mars 1905 angaaende havdeling i fællesdistriktet. 
(Skrovens, Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter.) 
Av fællesdistriktets :fiskehav er utlagt et linehav, begrænset saaledes: 
Mot øst av grænselinjen mellem Raftsundet og fællesdistriktet og 
mot vest av en ret linje fra Østre-Guldvikholmen i retning S0 1/zS efter 
med: "V es tre ende av Østre-Guldvikholmen i vestre, nedre kant av Østre-Hesjesletberget", hvilket m~d paa eggen stemmer med krydsmedene: 
"Skjæret Vesthalden i Framnesvik'' og "østre kant av Kalskjæret i vestre 
kant av Reinholmenu. 
Bruken av garn paa linehavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 27 mars 1905. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov av 6 august 1897 ang. skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 ianuar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 28 mars 1904 angaaende havdeling i fællesdistriktet. 
(Skrovens, Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter.) 
Av fællesdistriktets :fiskehav er utlagt et linehav, begrænset saaledes: 
Mot øst av en linje fra Slaakø i retning StV efter med: "Seilmerket 
paa Slaakø i vestre kant av Grundstadaxelen" og mot vest av en linje 
fra Vestre-Kvalhøiden i retning S1/20 efter med "Østre ende av Flæsa 
vestre ende av Vestre-K valhøiden". 
Bruken av garn paa linehavet f01·bydes. 
19 
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Overtrædelser straffes 1 henhold til lov av 6 august 1897' ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 mars 1909 angaaende havdeling i fællesdistriktet (Østnesfjorden). 
Bruken av ga1~n forbydes i den del av Østnesfjorden, som Jigger 
!ndenfor eller nordenfor en ret linje fra "Ytre. Smaaskiærene paa vestre, 
til stenen ·"Hyshanken" paa østre side av fjorden. Merker er anbragt 
paa · begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 februar 1909 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Hopens ops:ynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem fællesdistriktets 
og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra land 
i retning St0 1/z0 efter med: ,,Gamsteinen i Kolbenthammeren". 
2. Linehav, begrænset :mot øst av en linje fra land i retning St0 1/20 
efter med: "Gamsteinen i Kolbenthammeren", og mot vest av en 
linje fra land i retning StO efter med: ,~Bred tinden til Kalakselen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning StO 
efter med: "Bred tinden til Kalakselen" og mot vest av grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 24 februar 1909, fra hvilken dato 
vedtægt av 26 mars 1902 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov av 6 august 1897 ang. skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 1G januar 1910. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 15 mars 1909 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og 
Henningsværs fiskehav og mot vest av en linje fra land i retning 
8 3/ 4 0 efter med: "Vestre kant av Smortfjeldet (ved l\1olandsheien) 
mot Kalrøra". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Sauøen i retning 8 1/2 0 
efter med: "Vestre høieste Sauøen mot Kalrøra" og mot 'est av 
en linje fra Røclholmen i retning 8 1/ 4 V efter med: "Varden pai1 
Rødholmen i østre nedre kant av Jørndalsflauget". 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Rødholmen i retning 
8 1/ 4 V efter med: "Varden paa Rødholmen i østre, nedre kant av 
J ørndalsflauget" og mot vest av en linje fra K vitholmen av Vestvær 
i retning St V efter med: "Kvitholmen i vestre nedre kant av Jørn-
dalsflauget". 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kvitholmen av Vestvær 
i retning StV1/ 4 V efter med: ,,Kvitholmen i nedre kant av Bar-
strandrabben" og mot vest av grænselinjen mellem Henning:;værs 
og Stamsunds fiskehav. 
NB. Den del av sidstnævnte garnhav, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje. i retning 080-VNV efter med: · "Lilleæsøen 
i Veien 1' samt distriktets fiskehav pa a Gimsøystrømmen er · ikke 
medtat i delingen og utgjør fælleshav. Det samme er tilfældet med 
de havstrækninger, som ligger mellem linehav l og garnhav 2, og 
mellem linehav 3 og garnhav 4. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vecltægt trær ikraft den 22 mars 1909, fra hvilken dato 
vedtægt av 13 februar 1906 angaaende havdeling i dette distrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 ang. skrei-
fiskerierne i Lofoten § l o med bøter. 
Svolvær den 16 mars 1909. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 2 mars 1908 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav og mot vest av en linje i retning StO 1/z O 
efter med: "Kraglitinden ret over øverste, vestre kant av Katberg-
flaugeta. 
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2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St0 1/z0 efter 
med: "Kraglitinden ret over øverste, vestre kant av Katbergfiauget'' 
og mot vest av en linje fra "Hagbarholmen" i retning S1/ 2 0 efter 
med: "Hag bar holmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av 
lille l\1andfaldet". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra "Hagbarholmen'' i ret-
ning S 1/z 0 efter med: "Hagharholmens seilmerke ret under vestre~ 
nedre kant av lill e Mandfaldet'', og mot vest av en linj e fra land i 
retning S efter med: "Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa 
kald et Ureknæets, østre kant". 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S efter 
med: "Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa kaldet Ureknæ-
ets, østre kant", og mot vest av grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav. 
1\tlerk. Den del av garnhav l og linehav 2, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje i retning NO -SV efter med: "Snlingens to p 
mot vestre kant av Kalrøra" og østenfor en linje fra land i retning StO 
efter med: "Kabysmanden ret under østre og høieste N øklevikakselen" 
er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjæ1p til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav -- "Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen" -
kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
l. ,: Sulingens to p mot vestre kant av Kal røra" og "Lilleæsøen i Veien ". 
2. "Storrivtindens to p mot vestre kant av Kalrøra" og "v~stre ende av 
Hagbarholmen i østre ende av Æsøen" . 
3. "Snetinden mot vestre kant av Kalrøra" og ,~Kjølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne". · 
Saavel bruken av garn paa lin ehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes . 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 1 o mars uno angaaende havdeling i St:nnsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs 
og S tamsunds fiskehav og mot vest av en linje i retning St0 1/ 2 0 
efter med: "Kraglitinden ret over øverste, vestre kant av Katberg-
fiauget ". 
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2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St0 1/z0 efter 
med: "Kraglitinden ret over øverste, vestre kant av Katbergflau-· 
geta og mot vest av en linje fra "Hagbarholmen" i retning S1/z0 
efte~ med: "Hag bar holmens seilmerke ret under vestre, nedre kant 
av lille lVIanclfaldet". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra "Hagbarholmen" i ret-
ning S1/z0 efter med: "Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, 
nedre kant av lille Mandfaldet", og mot vest av en . linje fra land i 
retning S1/z0 efter med: "Østre Theko'p til Skaftnesakselen" . 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S 1/z0 
efter med: ,: Østre Tbekop til Skaftnesakselen", og mot vest av 
grænselinjen mellem Stamsunds og Balstads fiskehav. 
l\1erk. Den del av garnhav l og linehav 2, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: "Sulingens top 
mot vestre kant av Kalrøra" og østenfor en linje fra .land i retning StO 
efter med: ,, Kabysmanden ret under østre og høieste N øklevikakselen" 
er ikkA med tat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav - "Kløv kollen ret under vestre kant av Hornsryggen" -
kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
l. "Sulingens to p mot vestre kant av Kalrøra" og "Lilleæsøen i V ei en". 
2. "Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra" og "vestre ende av 
Hag bar holmen i østre ende av Æsøen". 
3. "Snetinden mot vestre kant av Kalrøra" og "Kjølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne". 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnha~ene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 17 mars 1910, fra hvilken tid ved-
tægt av 2 mars 1908 angaaende havdeling i dette distrikt midlertidig 
ophæves Senest den 16 januar 1911 trær vedtægt av 2 mars 1908 
igjen ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august H397, ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 11 mars 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 6 februar 191 O angaaende deling av linehav i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Stamsunds opsynsdistrikts østre linehav, som 
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ligger vestenfor en linje i retning SSO efter med: "Hagbarholmens seil-
merke i østre kant av Skjelakselen under ..M:andfaldflauget", paa hvilken 
havstrækning natlineredskaper, eler brukes fra andet slags farkoster. -
skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, · ikke til-
stecles adgang. 
Denne vedtægt trær i kraft den 11 februar 1910. 
Overtrædelser straffes i l! enhold til till ægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Srolvær den 7 februar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 2 mars 1910 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Stamsunds opsynsclistrikt maa dagliner i tiden fra og med '7 mars 
ikke optages efter kl. 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 7 mars 1910 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 3 mars 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26 februar 1905 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mot vest av en kompasstrek syd og nord 
efter med: ,,Høieste Branclsholmen i Skræpbalsen (i Sandsund-
akselen)". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en kompasstrek syd og nord efter 
med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundakselen)" 
og mot vest av en kompasstrek syd og nord efter med: "Vestre 
kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy". 
3. Linehav, begrænset mot øst av en kompasstrek syd og nord efter 
med: "'Vestre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy" og mot 
vest av grænselinjen mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
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Snavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
I delingen er ikke med tat den del av N apstrømmen, som ·ligger 
ovenfor en ret linje fra Kval baken i retning VtS efter med: "Svinøy fyr 
i østre kant av Ureberget, og den del av Buknesfjorden, som ligger 
ovenfor en ret linje mellem holmen "Spanna" og skjærret "Baren", hvilke 
utgjør fælleshav. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 a_ngaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 22 februar 191 O angaaende deling av linehav i Bal stads opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land , er utlagt den del ' av Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som 
ligger østenfor en linje i retning syd efter med: "Svinøy fyr midt i Svine-
støuren" , pa a hvilken havstrækning natlinereclskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster · - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke tilstecles adgang. 
NB.: Svinestøuren ligger tæt østenfor Svinestøhammeren. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje i retning NO-SV efter med: "Mandfalcltoppen mot Ureberget" er 
ikke medtat i deli11gen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav 
ovennævnte sær hav undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 1ste mars l 910. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 22 februar 191 O. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 mars 1908 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i fire teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstacls og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra Nufsnæsset 
i retning StO efter med: ,1Østre kant av Bratholmen i Nufsnesset''. 
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2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra Nufsnessct i retning 
StO efter med: "Østre kant av Bratholmen i Nufsnessct" og mot 
vest av en ret linje fra Næslancl i retning StO 1/sO efter med: 
"Tønsaas:flaugets nederste spid~ ret over Skraphalsens nederste østre 
kant". 
Til nærmere anvisning av dette med er anbragt to havdelings-
merker, hvorav elet nederste betegner Skraphalsens nederste østre 
kant. Naar merkerne holdes overett er Tønsaas:flaugets nederste 
spicls ret op av elet øverste merkes vestkant 
. 3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra Nes land i retning 
St01 hO efter med: ,: Tønsaas:flaugets nederste spids ret over Skrap-
halsens nederste østre kant" og mot vest av en ret linje fra vestre 
Neslandsodclen i retning St0 1/ 20 efter med: "Oterstoktuven paa 
vestre N eslanclsoclclen i vestre, nedre kant av Steiltinden 1'. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av e11 ret linje fra vestre Neslands-
odden i retning St01/z0 efter med: ,:Oterstoktuven paa vestre Nes-
lanclsodden i vestre, nedre kant av Steil tinden'' og mot vest av 
grænselinjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Den del av fiskehavet som ligger ovenrur eller norclenfor en ret 
linje i Retning BtV1!z-Nt01h efter med: ,,Høieste top av Na1 eren 
( ogsaa kald et Hammer skaftet) mot Fæsthælen" eller Svinøy fyr mot 
indre kant av Brandsholmen" er ikke medtat i bavdelingen og utgjør 
altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbycles for hele fisketiden. 
Bruken av natliner paa garnhavene forbydes fra og med l februar til og 
med 10 april, mens garnhavene den øvrige fisketid er · fælleshav. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 9 mars 1910 angaaende havcleling Sunds opsynsdistrikt. 
8unds opsynsdistrikts 'fiskehav er delt 4 teiger saalecles: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsynsclistrikter og mot vest av en linje i retning S 3/40 efter 
med: "Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens østkant". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S 3/40 efter med: 
"Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens østkant" og mot 
vest av en linje fra Nesland i retning St01/z0 efter med: "Tøns-
aasflaugets nederste spids ret over Skraphalsens nederste østre kant''. 
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Til nærmere anvisning av dette med er anbragt to havclelings-
merker, hvorav elet nederste betegner Skraphalsens nederste østre 
kant. N a ar merkerne holdes overett er Tønsaasfiaugets nederste spids 
ret op av elet øverste .merkes vestkant. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Nesland i retning St0 1/30 
efter med: "Tønsaasfiaugets nederste spids ret over Skraphalsens 
nederste østre kant" og mot vest av en linje fra vestre Neslands-
odden i retning StO 1/z O efter med: "Osterstoktuven paa vestre 
N eslandsodden i vestre, nedre kant av Steiltinclen". 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra vestre Neslandsodden 
i retning St0 1/z0 efter med: ,,Oterstoktuven paa vestre Neslancls-
oclclen i vestre, nedre kant av Steil tinden" og mot vest av grænse-
linjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Den del av fiskehavet, som ligger ovenfor ell8r nordenfor en ret 
linje i retning StV 1/zV-Nt0 1/z0 efter med: "Høieste top av Na-
veren ( ogsaa kald et Hammerskaftet) mot Fæsthælen eller "Svin øy fyr 
mot indre kant av Brandsholmen" er ikke med tat i havdelingen og 
utgjør altsaa fæ.lleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketiden. 
Bruken av natliner paa garnhavene forbydes fra og med l februar til 
og med 10 april, mens garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vecltægt trær ikraft den 15 mars 191 O, fra hvilken tid 
vecltægt av 23 mars 1908 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
midlertidig ophæves. Senest den 16 1anuar 1911 trær vedtægten av 
23 mars 1908 igjen ikraft. 
Overtræclelser straffes 1 henhold til lov av 6 august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 1lte mars 191 O. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 21 februar 1910 angaaende deling av linehav i Sunds opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Sunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning SSO efter med: "Vestre nedre kant av 
Nufsnesakselen til østre nedre kant av Storsvaet", paa hvilken havstræk-
ning natlineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, 
motorbaater og dampskibe -:- eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en 
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linje i retning NO-SV efter med: "Svinøy fyr i Gjella i Sandsunclakselen" 
er ikke medtat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige 
linehav - ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags line-
farkoster. 
Denne Yedtægt trær ikraft den 28 ·februar 1910. 
Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 22 februar 1908 
angaaencle skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 22 februar 1910. 
Vedtægt 
Ricb. Hansen , 
utYalgsformand. 
av 9 mars l 91 O angaaende deling av linebav i Sunds opsyusdistrikt. 
Som særbav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
l and , er utlagt den del av Sunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning SSO efter med: "V es tre nedre kant av 
Nufsnesakselen til østre nedre kant av Storsvaet", paa hvilken havstræk-
ning natlineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, 
motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
a dgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nardenfor en 
linje i retning NOtSV efter med: "Svinøy fyr i Gjella i Sandsundakselen" 
er ikke mecltat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige 
linehav - ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags line-
farkoster. 
Denne vecltægt trær ikraft den 15 mars 191 O, fra hvilken tid vecl-
tægt av 21 februar 191 O angaaende deling av linehav i dette distrikt 
ophæves. 
Overtræclelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 11 mars 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 22 februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning StO 
efter med: ,,Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen". 
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2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra. land i retning StO 
efter med: "Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen'' 
og mot vest av en ret linje fra land i retning St0 1/ 40 efter med: 
"Lilletinclens top mot østre kant av Reinebringen". 
3. G::trnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
St0 1/40 efter med: ,, Lilletinclens top mot østre kant av Reinebringen '' 
og mot vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens ops3 ns-
distrikter. 
Saavel bruken av garn paa linebavet som bruken av natliner paa 
ga rnbavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaencle 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1910. 
Ricb . Hansen. 
Vedtægt 
av 19 mars 19 1 O angaaende hav deling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsclistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning St03/40 
efter med: "Tretinden ret over F æsthælens to p". Saa nær land , 
at Tretinden ikke sees, benyttes som med: "Vestre ende av Korten 
i østre kant av Fæsthælen". 
2. Linehav, hegrænset mot øst av en linje i retning St0 3/40 efter med: 
"Tretinden ret over Fæsthælens top" og mot vest av en linje fra 
land i retning St0 1/-t 0 efter med: nNaversula mot østre kant av 
Reine bringen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 1/40 
efter med : "N avers ul a mot østre kant av Reine bringen'' og mot 
vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garn ha vene for bydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 28 mars 1910, fra hvilken tid ved-
tægt av 22 februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
midlertidig ophæves. Senest den l 6 januar un l trær sidsnævnte ved-
tægt atter ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifi skerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 2l mars 1910. 
Ricb. Hansen. 
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Vedtægt 
av 19 mars 1910 angaaende deling av linehav i Reines opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, eler roes fra 
land, er utlagt den del av Reines opsynsdistrikts linehav, eler ligger 
vestenfor en linje i retning StO efter med: "Høieste punkt av Andøen 
mot vestre kant av Olstinden ", paa hvilken havstrælming natlineredskaper, 
der brukes fra andet slags farkoster -· skøiter, motorbaater og damp-
skibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Den del av dette sær hav, som ligger ovenfor eller nord en for en 
linje i retning NOtO-SVtV efter med: ,.Glopodd~n i Hellsegga" er ikke 
mecltat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav 
ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 28 mars 19 l O. 
. Overtrædelser straffes i henhold til tillægslov av 25 februar 1908 
angaaende skreifiskerierne i Lofoten med bøter. 
Svolvær den 21 mars 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 16 mars 191 O angaaende forandring av og tillæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfi.skeriet. 
I Reines opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 21 mars 
ikke utsættes efter kl. 3 eftermiddag eller optages efter kl. 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 21 mars 19t0 og gjælder til inde-
værencle aars Lofotfi.skes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 augnst 1897 angaaende 
skreifi.skerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 17 mars 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19 februar 1906 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehnv er utlRgt: 
Et garnhav, begrænset mot øst a.v grænselinjen mellem Reines ·_og 
Sørvaagens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning S 3/ 4 0 
efter med: "Skivens top ret over østre kant av lVIandfaldtinden :' . 
NB. Naar Skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjonl-
kjølen og Gyldtinden ret over østre kant av Mandfaldtinden. 
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Et linehav, begrænset ·mot øst av en linje, der gaar fra land i ret-
ning StO efter med: "Vestre kant av Langhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning, hvor signalflaget heises", saa langt ind til at 
vestre ende av •:Rødøen" kommer frem om Lofotoclden, hvorefter linjen 
bøier i retning S 3/ 4 0 og fortsætter efter med: ,:Skivens top ret over 
østre kant av Mandfalcltinden ~'. Mot vest begrænses dette linehav av 
• 
,1Moskestrømmen". 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som. bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den. 16 januar 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 20 mars 1910 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i to dele saalecles: 
l. Garnhav, begrænset mot Øst av grænselinjen mellem Reines og Sør-
vaagens fiskehav og mot vest av en linje fra land i retning St0 3/ t0 
efter med: "Dypfjordkjølens top ret over Mandfaldtinden". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 3/ 4 0 
efter med: "Dypfjordkjølens to p ret over Mandfaldtinden" og mot 
vest av "MoskestrØmmen :c. 
NB. Saa langt ind som _ ,1Gangskaret i Værøy", efter medet: 
"Dypfjordkjølens to p ret over Mandfaldtinden", staar "Skivens østre 
kant i dypeste skar mr.llem Gyldtinden og Munken". 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær· ikraft den 29 mars 1910, fra hvilken tid ved-
tægt av 19 februar 1906 midlertidig ophæves. Senest den 16 januar 
1.911 trær sidstnævnte vedtå;gt igj en ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaende 
skreiiiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 23 mars 191 O. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 20 mars 1919 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofutfiskeriet. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 26 
mars ikke utsæt.tes efter kl. 2 eftermiddag eller optages efter kl. 4 efter-
middag. 
Denne vecltægt trær ikraft den 2G mars 1910 . 
Overtræclelser straffes i henhold til lov av 6 august 1897 angaaencle 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 21 mars 1910. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 11 april 1910 angaaencle havcleling i Reines opsynsdistrikt. 
Fra og med den 15 april 1910 ophæves vedtægt av 19 mars 1910 
angaaende havcleling i Reines opsynsdistrikt, hvorefter dette distrikts 
fiskehav til indeværende aars Lofotfiskes avslutning er fælleshav. 
Ved · næste aars Lofotfiskes begyndelse trær vedtægt av 22 februar 
1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt ikraft. 
p. t. Reine den 11 april 1910. 
Rich. Hansen~ 
Vedtægt 
av 11 april 191 O angaaencle ha vdeling i Sørva.agens opsynsdistrikt. 
Fra og med den 14 april 1910 ophæves vedtægt av 20 mars 191 O 
angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsclistrikt, hvorefter dette distrilds 
fiskehav til indeværende aars Lofotfiskes avslutning er fælleshav. 
Ved næste aars Lofotfiskes begyndelse trær vedtægt av 19 februar 
1906 angaaencle havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt ikraft. 
p. t. Sørvaagen den 11 april 191 O. 
Rich. Hansen. 
Om havdeling. 
Midlertidige forandringer med havdelingen mellem garn- og linebruk 
blev foretat i Stamsunds, Sunds, Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
I Stamsunds, Balstads, Sunds og Reines opsynsdistrikter utlagd es 
særhav for brukere av almindelige linebaater. Opmerksomheten henledes 
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paa, at vedtægterne ang. disse havdelinger ophæves ved avslutningen av 
elet aars fiske, hvorunder de er fattet. Ønskes de senere bibeholdt, kan 
dette knn ske efter fornyet andragende og behandling i utvalgsmøte. 
Vedtægter ang. bruken av dagliner fattedes i Stamsunds, Reines og 
Sørvaagens opsynsdistrikter. 
Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Efterstaaende tabel 6 L viser elet 16 mars antegnede antal av disse 
farkoster, som deltok i Lofotfisket, samt disses mandskap og redskaps-
utrustning. Mandskaperne er medregnet i foranstaaencle tabeller, som 
omhandler fiskernes antal, og av farkosterne er de, hvorfra fisket clreves 
direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i det baatantal ,. 
som de øvrige tabeller utviser. 
lVIanclslotterne paa ovennævnte 
Garndampskibene . . . . høieste 320 
farkoster opgives til: 
kr., middels 240 kr., laveste 150 kr . 
Linedampski~ene . . . . 800 " 450 " 300 " 
Lineskøiter med og uten 
motor ........... . 700 " 350 " 197 " 
Nogen faa motorskøiter hadde høiere mandslot end anførte. I 
Stamsund saaledes en enkelt 1350 kroner. 
Paragraferne 5 og 22 i lov av 6 august 1897 angaaende-
skreifiskerierne i Lofoten. 
Ved stortingsbeslutning av 16 februar 1905 blev følgende foran-
dringer av ovennævnte lovparagrafer bestemt: 
§ 5. 
Lov angaaende skreifiskerierne i Lofoten av 6 august 1897, § 5, 
2det led skal lyde saaledes: 
Adgang til at fiske inden den et distrikt tillagte havstrækning er 
ikke betinget av, at eler ro es fra opsynsdistriktet; men enhver er for-
pligtet til at overholde de for bedriften paa denne strækning givne for-
skrifter. Dog kan adgangen til at fiske inden et andet distrikts hav-
strækning av Kongen indskrænkes eller ophæves, hvis der i vedkommende 
distrikter gjælder forskjellig regel om optagning av overstaaede redskaper 
paa søn- og helligdage (§ 22). Bestemmelse derom kan utfærdiges efter· 
'rabel 61. 
F ra hvilket amt 
B ergen .. ... ......... ... 
Nordre Bergenhus amt ... 
Ro msd<tls amt .... . . .. .. . 
Søndre Trondhjerns amt .. 
Nordre Tronclhjems amt . . 
Nordlands amt .......... 
Tromsø amt ............. 
Dækkede baater og fartøier l Baater og fartøier med 
med seil motor Dampfiskefartøier Tilsammen 
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enstemmig vedtat andragende fra utvalget (§§ 11 og 12) i det av ved-
kommende distrikter, hvor nævnte optagning ikke er tillatt. 
§ 22. 
Ovennævnte lovs § 22 skal lyde saaledes: 
Inden midnat før søn- og helligdage skal alle fiskeredskaper være 
optat av sjøen. 
Dog kan Kongen efter andragende, vedtat a·v to tredjedele av samt-
lige utvalgsmedlemmer for de vestenfor Gimsøystraumen liggende opsyns-
distrikter (Vestlofoten) ved en fælles bestemmelse for disse, tillate avvikelse 
herfra. Har utvalget i ett opsynsdistrikt vedtat andragende berom, 
pligter de øvrige utvalg at behandle samme. 
Er bestemmelse som i foregaaende stykke omhandlet utfærdiget, kan 
den ay Kongen utvides til at omfatte det eller de tilstøtende opsyns-
distrikter østenfor, naar andragende derom er vedtat av tre fjerdedele 
av utvalgsmedlemmerne i vedkommende distrikt eller distrikter, og for -
saavidt angaar de i § 12 omhandlede distrikter av tre · fjerdedele av 
fællesutvalgets medlemmer. 
Har veiret været til hinder for redskapernes optagning inden fastsat 
tid, kan ·saadan foregaa paa søn- og helligdage, dog kun i distrikt, hvor 
bestemmelsen i denne paragrafs lste stykke er gjældende. I distrikter, 
hvor nævnte bestemmelse ikke er gjældende, kan dog Kongen efter 
andragende. fra to tredjedele . av samtlige medlemmer av vedkommende 
utvalg ved en fælles bestemmelse tillate redskapers optagning' paa visse 
.av paaskens belligdage. 
Paa søn- og helljgclage maa fra midnat til midnat intet fiskeredskap 
bringes i sjøen; dog er utsætning av alle siags redskaper tillatt lang-
fredag og 2den paaskedag fra kl. 5 eftermiddag. 
Forseelser mot disse bestemmelser straffes med bøter. 
I medhold av ovennævnte lovforandring blev efter andragende fra 
utvalgene i Henningsværs, Stamsunds, Balstads, Sunds, Reines og Sør-
vaagens opsynsdistrikter ved kronprinsregentens resolution av 14 mars 
1905 bestemt: 
l. At bestemmelsen i Lofotlovens paragraf 22 om, at alle fiskered-
. skaper inden midnat før søn- og helligclage skal være optat av sjøen, 
ikke skal gjælcle for de vestenfor Gimsøystraumen liggende opsyns-
distrikter (Vestlofoten) og det tilstøtende Henningsværs opsynsdistrikt. 
·2. At optagning av redskaper inden de i post l nævnte opsynsdistrikter 
skal være tillatt paa anden paaskedag . 
.3. At adgangen efter paragraf 5 til at fiske inden andet opsynsdistrikts 
fiskehav end det opsynsdistrikts, hvorfra der roes, - forsaavidt 
20 
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angaar det indbyrdes forhold mellem Henningsværs og Ho
pens 
opsynsdistrikter - indskrænkes saaledes, at adgang til reclsk
apers 
optagning paa søn- og helligdage og til at undla.te reclskape
rnes 
optagning inden midnat før søn- og helligdage skal være avhæ
ngig 
av, at saadant er tillatt i elet opsynsdistrikt, hvorfra der roes. 
4. Forseelser mot bestemmelsen i post 3 straffes med bøter. 
5. Resolutionen trær ikraft straks. 
Ved kongelig resolution av l april 1909 er elet bestemt: 
· l. At bestemmelsen i Lofotlovens § 22 om, at alle fiskeredskaper skal 
være optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal 
være gjældende for Hopens opsynsdistrikt. 
2. At det inden samme opsynsdistrikt skal være tillatt at o
pta reel-
skaper paa anden paaskedag. 
3. At adgangen efter § 5 til at fiske inden andet opsynsdistrikts fiske-
hav end det opsynsdistrikts , hvorfra der roes - forsaavidt an
gaar 
det indbyrdes forHold mellem Hopens opsynsdistrikt og "Fæ
lles-
distriktet" (§ 12) - indskrænkes saaledes, at adgang til ~·edskapers 
optagning paa søn- og helligdage og til at undlate redskapers o
ptag-
ning inden midnat før søn- og helligdage skal være avhængig a
v, at 
saadant er tillatt i . det opsypsdistrikt, hvorfra der roes. 
4. Forseelse mot bestemmelsen i post 3 straffes med bøter. 
5. Resolutionen trær ikraft straks. 
Ved .regjeringens resolution av 23 mars 1910 er det bestemt: 
l. At bestemmelsen i Lofotlovens paragraf 22 om, at alle fiskere
dskaper 
inden midnat før søn- og helligdage skal være optat av sjøen, ikke 
skal være gj ælclende for "Fællesdistriktet" med undtagelse av Østnes-
fjordens opsynsdistrikt. 
2. At det inden samme distrikt (Fællesdistriktet uncltat Østnesfjorden) 
skal være tillatt at opta redskaper paa anden paaskedag. 
3. At adgangen efter paragraf 5 til at fiske inden andet opsynsd
istrikts 
fiskehav end det opsynsdistrikts, hvorfra der roes - forsaavid
t an-
gaar forholdet mellem den del av ,: F ællesclistriktet", som omf
attes 
av bestemmelserne i foranstaaende post l og 2 (Fællesdistriktet 
undtat Østnesfjorden) , paa den ene side, og Østnesfjorclens samt 
Raftsundets opsynsdistrikter paa den anden side - indskræ
nkes 
saaledes, at adgang til reclskapers optagning paa søn- og helli
gdag 
og til at undlate reclskapers optagning inden midnat før søn
- og 
helligdage skal være avhængig av, at. saaclant er tillatt i elet 
op~ 
synsdistrikt, hvorfra der roes. 
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4. Forseelser mot bestemmelsen i post 3 straffes med bøter. 
5. Resolutionen trær ikraft straks. 
Grænsen mellem Østnesfjordens opsynsdistrikt . og· den øvrige del 
av "Fællesdistriktet"· (Skrovens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter) 
er en ret linje fra "Kvalbaken" paa. vestre, til "Vestre Sjurboen" paa 
østre side av Østnesfjordens munding. 
Paa "Kvalbaken" er seilmerke og paa "Vestre Sjurboen" jernsøile. 
Lov av 25 februar 1908 om tillæg til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten av 6 august 1897. 
Vi Haakon, Norges -konge, gjør vitterlig: 
At os er blit forelagt det nu forsamlede, ordentlige Stortings be-
slutning av 22 februar dette aar, saalydende: 
§ l. Vedkommende regjeringsdepartement kan for hvert aars fiske 
fastsætte, at der, naar havdeling efter § 16 a i lov angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten av 6 august 1897 er iverksat, skal være adgang til 
i visse opsynsdistrikter paa nedenfor nævnte maate at fastsætte, hvorvidt 
havstrækning, som er tildelt brukerne av natliner, skal deles mellem bru-
kerne av de forskjellige slags · farkoster saaledes, at der tiltleles brukerne . 
av almindelige linebaater, eler roes fra land, en havstrælming, hvor nat-
linereclskaper, som brukes fra andet slags farkoster - skøiter, moto~·­
baater og dampskibe eller disses fangstbaater ·- ikke tilstedes adgang. 
I hvert av vedkommende opsynsdistrikter skal vælges et særskilt 
utvalg paa 4 mænd med varamænd, hvorav 2 mænd med varamænd 
vælges av og blandt høvedsmændene paa de indtegnede linebaater og 2 
mænd med varamænd av og blandt førerne paa de indtegnede farkoster, 
som ikke kan henregnes til almindelige linebaater. Opsynet bestemmer 
tid og sted for valget, der skal være bekjendtgjort ved opslag 2 dage 
før dets foretagelse. 
Avstemningen sker skriftlig eller mundtlig særskilt for hvert merke-
distrikt .under ledelse av opsynsbetjenten, som fører protokol derover. 
De, som ved sammenlægning av sternmerne i de forskjellige merke-
distrikter viser sig at ha faat de fleste st~mmer, er valgt. Har flere like 
mange stemmer, avgjøres valget ved locltrækning rnellem disse. 
De valgte mecllemm·er av utvalget er i henseende til rettigheter og 
pligter likestillet med de i ovennævnte lov av 6 august 1897 § 11 nævnte 
utvalgsmedlemmer. Samme lovs § 13 er ogsaa gjældende for det her-
omhandlede utvalg. 
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Det tilkommer utvalget i form av vedtægt at fastsætte, hvorvidt og 
i tilfælde hvorledes deling av havstrækning, som er tildelt brukerne av 
natliner, skal iverksættes. 
Om den besluttede vedtægts offentliggjørelse, ikrafttræden og ophør 
samt om straf for dens overtrædelse gjælder, hvad der i ovennævnte 
lovs § 16, 2det, 3dje og 4de led er fastsat, dog saaledes, at vedtægten 
i hvert fald træ'r ut av kraft, naar opsynet for vedkommende aars fiske 
hæves. 
§ 2. Nærværende lov trær ikraft straks. 
Cirkulære 
fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
rril 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender, medmindre de har passert ved-
. kommende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget 
av de uttalelser, de maatte gi anledning til. Det henstilles til samtlige 
utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fiskerne, enten gjennem tilsyns-
mændene eller paa anden hensigtsmæssig maate. 
Andr::~gender, sum utgaar fra utvalg, hvori· der om samme :ikke er 
enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de 
·forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fra:flytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
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Utførsel svæ rd i er. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 62, 
der grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand 
Jo han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
Vegt Utførselsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l l 
maål 1905 1906 1907 1908 1909 
pr. 
Kli p fisk . . . . . . . . . . . . 20 kg . 9.60 10.00 9.75 8.00 8.50 Rundfisk .... . . . . . . . - 14.50 14.50 13.50 13.50 10.50 Længer . ....... .... - 18.00 18.00 15.00 12.50 11.50 Roclskjær: Torsk ..... ~ 18.00 17.00 14.50 13.50 12.50 
- Hyse .. . .. - 9.00 8.GO 7.00 7.00 6.50 
- Brosme ... - 13.00 12.00 10.50 10.50 9.50 Titling: Torsk ...... - 14.50 13.50 12.00 10.50 10.00 
- Hyse ....... - 11.00 11.00 9.50 7.50 5.50 
- Brosme ..... - 11.00 11.00 9.50 9.00 8.50 Storsei: l ste sort .... - 10.50 11.50 11.50 10.00 1-l.oo 
- 2clen sort ... - 9.50 10.50 10.50 9.25 10.00 Middelsei ........... - 10.00 11.00 11.00 9.25 10.00 Smaasei ............ - 8.00 8.50 9.00 7.50 7.50 I gjennemsnit alle sor-
ter sei ........... - 10.00 10.50 11.00 ~.00 10.00 Dampmeclicintran, 
70.00 kolclklaret . . . . . . . . pr. td . 53.00 57.00 50.00 55.00 Do., uk1aret ......... - 60.00 45.00 48.00 43.00 50.00 Raa meclicintran ... . . - 65.00 53.00 55.00 50.00 52.00 
rrran, blank . . ....... - 55.00 45.00 44.00 38.00 40.00 
- brunblank ..... - 50.00 38.00 38.00 33.00 35.00 
- brun .... .. ... - 24.50 25.00 28.00 30.00 29.00 Rogn: 1ste sort ..... - 73.00 43.00 36.00 35.00 60.00 
- 2clen sort ..... - 63.00 33.00 26.00 25.00 50.00 
- 3dje sort ..... - 52.00 23.00 16.00 15.00 40.00 Sortementer av rogn 
resp .............. - 114· 112· 1/4 2/ 10·5110·3/Jo 2/1o.i')/1o·3/10 3/1o·5h o·2/ IO 21J0·5/J0·31lo 
Torskefiskerierne Tromsø og Nordlands amter utenfor opsynsdistriktet Lofoten. · 
Fiskedistrikt 
Bruk 
~D 
L 
l 12 Værøy ...... ························ 172 
176 
Røst ..... .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .1166 
Dverberg . ... ... .. ...... ........ ... . 
84 
Øksnes ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .1107 
112 
Bø ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· · ;.l 132 
o 
Hadsel ... . ........ ... .. · · · · · · · · · · · · .1- 9 
23 
Gimsøy .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : ~ 1~~ 
Borge .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 
] 
s 
~ 
-;:; 
<11 
l 772 
11 769 
8521 
l 
1456 
153 
201 
640 
;... 
ill 
'$ 
.--< ...., 
.,: ;... 
.._, 0:: 
!=:'+-< 
~~ 
.~ 
~ 
..., 
~ 
H 
1000 fisk 
, ... 
;>(jj 
ct:cc 
M ~ ill,,.. 
A-;:: 
gr-::l 42 
148 7 11019 
>~ 0:: rn 
;...CC 
Cl) ;.... 
AE 
418 
864 
Ingen beretning m ottat 
1 
l 
533 1 
582 
75 
105 
273 
l 
342 l 
40 l 
71 
15 
l 
Hnl 
l 
542 
4 
90 
270 
Hektoliter 
;... 
ill 
> 
Cl) 
H 
330 
139 
204 
181 
6 
80 
~ -s ~ ;3 ~ A C!)~ 
s 
194 
7fi9 
521 1 
l 
500 
54 
72 
330 
c 
oD 
o j:ii 
Pris 
~R 
L 
560 l ~45 5000 skrei tilvirket paa anden 
- 17 maate. 
655 
- 7000 skrei tilv. paa anden maate. ~Lt7 Av garnb . l dampsll:. , 15skøiter. 
18 Av lineb.lS do. 20 .do. 
6 >(\l 32 6n 1340 
4~ 0 l ~ Av g~rnbaater 18 sli:øiter. o 1339 " hneba:.tter 50 do. 
l 31 K . . 96 2o?5 un d:tmpslub~. 
100 
340 
40 . . 2o30 Av lmebaater 15 skø1ter. 
35 
40 
Av garnb. 1 motorf., 7 skøiter. 
1s " liueb. 2 do., 1 do. 
Yttersiden .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·l . . • ' . 
Lødiugen . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·l 
Ha1narøy . ......... · .. · · · · · · · · · · · · · ., 
Folden ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
1 
7 
Steigen .. . . ... .. . . . ···· ·· · ··· ··· · · ·· 2s 
Gildeskaal .... .... .... · · · · · · · · · · · · · · -i 
Intet skreifiske foregaat 
do. 
do. 
l 77 l -- l 15 l 2 l 13 l 30 l -- ! 142 -- 58 -- 58 7 101 901- 30
')0 
.. 15"" 
23 ;~40 
C/.:1 
...... 
~ 
12 501 ~30 Meløy . .................... . . . ...... 4 l 53 - 30 2 28 40 14 14 
!l2 l 31 Rødøy . ... . .... . ...... . . . .. . ... . .... 34 590 l 339 27 312 - 367 449 1840 
~20 36 . . Lurøy ... ... .. ...... . .. . ....... . .... 1250 476 30 440 120 392 600 - 36 6000 skre1 t1lv. paa anden maate. 180 17 
Næsna ..... . ....................... . 
38 238 101 3 97 109 32 23 27 146 1644 1000 do. 
" 
. 89 
Herøy .. . .. . ................... . . ·. · 37 620 - 410 23 387 lO 427 427 34 1540 
36 
Vega ............... . ....... . ·~~___2__~~~-=-~~~-9 ~ ~~~ ~~~ 1743 
Øvrige Nordlands amt ............... . ~21 3 1421 l l 538 1 96 l 435 238 l 450 l 858 
' . 30 
Skj ervøy .............. . . . ...... . . · . · 152 
o 
I(arlsøy ... . .......... ... ........... . 7s 
599 l l 170 ro5 1 65 138 24 - 83 - 10 
240 l l 159 40 l 119 ·105 130 80 2~35 
o 
Helgøy .................. . . . ....... · 2o 50 l l 21 211 20 25 - 9 
Lyngen. , .. . .............. . ..... . .. . Intet skreifiske "foregaat 
Berg- (Torskens opsynsdistrikt,) . .... .. .. . Ingen beretning mottat. 
410 l 3 l 345 31.4 311 396 40 5291 271 360 241 1242 Av linebaater 34 skøiter. 394 367 385 366 ~45 Av garnbaater 31 skøiter. l - 11 " linebaater 41 do. 
' l 27 Berg (Bergs opsynsdistrikt) ... .. ....... 
1
61 
43 
Hillesøy ..... . ................. · . . · · · (68 
Tranøy ............................ . Intet skreifiske foregaat 
Trondenes .......................... . do. 
Bjarkøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingen beretning mottat 
Tromsø amt . .... . ..... ... . . ... ~-~-~-~-~-~-~-~-- ~-
Anm. I rubrikken "bruk" betegner tallene over streken garnbaater (G), under streken linebaater (L) og efter streken dypsagnbaater (D). 
Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. - I disse distrikter foregik under fiskeriet l baatforlis med tap av 3 menneskeliv. 
w 
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Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef Johan O. V. Fleischer). 
Kassens mecllemsantal var: 
1904 ................. . 337 
1905 ............ .. ... . 993 
1908 ................. . 2063, li.vorav 4 livsvarige 
1907 ................. . 2195, 11 
1908 ........... ; ..... . 2366, 28 
1909 .. . . . ... . . .. .... . . ~025, 38 
191.0 ................. . 2556, 51. 
Under fisket 1911 vil der være 2744 medlemmer, hvorav 57 livs-
varige. I fon·ige beretning var tallet for 191 O opgit til 251 O, men eler 
tilkom yderligere 46 medlemmer, efterat beretningen var skreven. 
Der er altsaa ogsaa denne gang en glædelig stigning av medllems-
antallet - men langt er det igjen endnu, in den deltagelsen er almindelig. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen skriver: 
,)har medlemsantallet i Sørvaagens distrikt blev noget mindre 
"iaar end ifjor, saa skriver dette sig hovedsagelig cleray, at opsynet i 
"den travle tid i slutningen av fisketiden ikke hadde anledning til at gaa 
"omkring og purre fiskerne . til at huske paa selvhjælpskassen. Je~~ tror 
"dog allikevel, at interessen for kassen er øket, især efter at kassen i 
"den senere tid har seet sig istand til at yde tildels ganske betydelige 
,, understøttelser. Da pengeutbyttet for mange av fiskerne ivinter bleT 
"noksaa knapt, tror jeg forresten, at ogsaa dette bidrog til, at ikke flere 
"betalte bidrag til kassen.'' 
Opsynsbetjenten i Sund skriver: 
"Grunclet mindre godt fiske i distriktet var tilgangen av medlemmer 
"til selvhjælpskassen iaar tilsynelatende mindre, ·og elet søker jo sin 
"gruncl i betalingsevnen. I gode aar betalte man gjerne femti øre, men 
"iaar gik elet mest ut paa 25 øre." 
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Opsynsbetj enten i Hopen sktiver: 
I,Agtelsen for selvhjælpskassens gavnlige virksomhet fæster sig mere 
"og mere hos fiskerne inden dette distrikt. rrilslutningen maa efter 
"belæggets størrelse betegnes som temmelig god." 
Opsynsbetjenten i Vaagene skriver: 
"Vistnok møter man ikke længere den uvilje mot selvhjælpskassen 
"nu, naar man anmoder fiskerne om at tegne sig som medlemmer, som 
"før, men det er dog ynkelig, at en indretning, der yder saa mange og 
"forholdsvis store understøttetser, som selvhjælpskassen har gjort i de 
"senere aar, skal omfatte blot ca. 10 °/0 av samtlige Lofotfiskere, idet de 
"øvrige ca. 90 °/o ikke gider betale den stakkels kontingent.'' 
Det har iaar lykkedes at gjennemføre en længe paakrævet for-
andring i statuterne; disses § 7 bestemte, at tilliclsmændene med 
suppleant skulde vælges i hjembygderne hvert 3dje aar paa den. tid av 
aaret, som vedkommende lensmand ansaa heldigst, av og blandt de med-
lemmer, der antoges at ville ro fiske i Lofotens opsynsdistrikt det nær-
mest paafølgende aar. 
Men denne ordning har vist sig mindre praktisk , idet det har vist 
sig næsten ugjørlig at faa tilfredsstillende valg istand. Saken blev derfor 
iaar behandlet i bestyrelsesraadet, hvorefter jeg under () juni 1910 
gjennem Fiskeridirektøren inclgik til Hande l sd e p arte men tet med 
følge·nde skrivelse: 
"Statuterne for "Lofotfiskernes selvhjælpskassea, av hvilke 
"et eksemplar . her vedlægges, bestemmer. som elet vil sees, . i § 7 valg-
"maaten for de saakaldte tillidsmænd. 
"Allerede længe har denne valgmaate været følt som en meget stor 
"vanskelighet; medlemmerne møter - som rimelig er - ikke frem til 
"valgene, og mange lensmænd fin der ikke tid eller anledning til uten 
"godtgjørelse at ha brydei·i med disse valg. Følgen blir, at for det 
"første blir der overhodet ikke valgt saa mange tillidsm ænd·, som der 
"skulde, og for det andet blir disse alticl valgt med et forsvinclende faatal 
"av tilfældige stemmer . . 
,,Dette forhold har længe været gjenstand for overveielser og drøf-
" telser paa de aarlige bestyrelsesraadsrnøter, og alle har været enige i 
"nødvendigheten av en forandring~ især naar hensees til kassens voksende 
"stilling og virksomhet; herom henvises til vedlagte Lofotberetning for 
;, 1909 pag. 448-456, hvorav vil sees kassens sterke fremgang, der ute-
"lukkende skyldes et frivillig og ihærclig arbeide fra ,opsynets side. Iaar 
"utgjør bevilgninger ne til skadelidte medlemmet og omkomne medlemmers 
"efterladte ikke mindre end kr. 3390. 
... 
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. "Av oven omtalte aarsaker indkom sommeren 1908 til mig motivert 
"forslag fra en tillidsmand til forandring i stattiternes valgregler; men 
"dette forslag kunde ikke behandles paa møtet i 1909, da man dengang 
"ikke opnaadde tilstrækkelig talrikt fremmøte til at være beslutningsdygtig . 
"i henhold til § 11, hv.orfor forslagsstilleren maatte indskrænke sig til 
"at frem sætte forslaget p a.a ny til behandling i 191 O. Til bestyrelses-
"raadsmøte paa Balstad den 3 og 4 april iaar møtte, av kassens samt-
,,lige nuværende 15 tillidsmænd, 14 tillidsmænd og varamænd, og disse 
,.,vedtok ·- sammen med bestyrelsens formand, opsynschefen - enstemmig 
"nedenanførte nye § 7. Sa a ledes anser jeg nu statuternes fordringer i 
"§ 11 1) for fyldestgjorte.. Man besluttet altsaa enstemmig, at § 7 her-
"efter skal lyde: 
,~Selvhjælpskassens administration dannes av et bestyrelses-
"raad, som skal bestaa av opsynschefen eller den t.il enhver tid 
"administrerende myndighet under Lofotfiskeriet, der fungerer som 
"formand, samt av Lofotfiskere, som vælges l for hvert av de her-
"reder i Nordlands og Tromsø amter, likesom ogsaa i de herreder 
"i øvrige amter, hvor kassen har mindst 20 medlemmer. 
"Disse Lofotfiskere, der benævnes se l v hj æ l p ska s sen s ti 1-
"l i el s m æ n d, vælges med varamand av herredsstyrerne i hjem-
" bygderne hvert 3dje aar blandt de medlemmer, der antages at ville 
,:ro fiske i Lofotens opsynsdistrikt det nærmest paafølgende aar. 
"Enhver tilliclsmand har ret til at undslaa sig for gjenvalg 
"1 likesaa lang tid som den, i hvilken han har fungert som saadan. 
"Som følge av det her ved tagne nye andet led, besluttedes, 
"at nuværende § 7's sidste led maa utgaa. 2) 
"I første led vil sees, at man har medtat ikke blot de i nuværende 
,:paragraf nævnte 4 amter 3), men ethvert amt, hvor ·kassen i et herred 
"har 20 medlemmer; dette er kun en hensigtsmæssighetsforanstaltning, 
"fordi der under den nuværende drift deltar fiskere ogsaa fra Homsdal 
"og det bergenske saavelsom fra Finmarken. 
"Den væsentlige forandring ligger altsaa i andet led, den for-
"andrede valgmaate, idet Ii1an føler sig viss paa, at man herved vil faa 
,: baade en fuldtallig og god repræsentation. 
"I henhold til § 11 tillater jeg mig derfor herved paa bestyrelses-
"raadets vegne at andra om kongelig approbation paa den her citerte 
nye § 7. 
l ) 3/ 4 fremmøte og 3j4 majoritet. 
2) Mecllemmernes e.gen stemmeret. 
3 ) Nordland , Tromsø , Søndre og Nordre Trondhjem. 
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"Vistnok mister ved dette forslag . medlemmerne sin stemmeret, 
, 1m en man har ikke kunnet · fin de nogen anden praktisk ordning. Man 
"føler sig viss paa, at herredsstyrerne beredvillig vil utpeke dygtige til-
,)idsmænd og varamænd, saamegetmere som dette kan gjøres uten 
"nævneværdig bryderi, idet medlemsliste for vedkommende herred maa 
,,fremsendes av opsynschefen, som blir den, der faar ·forøket arbeide. 
, 1 Man føler· sig forvisset om, at den her ved tagne forandring vil vise sig 
"fulclt betryggende og tilfredsstillende og skaffe en god fremtidig re-
" præs-entation for kassen." 
Som svar paa denne henvendelse har jeg mottat meddelelse 
om, atdetved kongelig resolution av 13 august1910erbestemt: 
"At stadfæstelse meddeles paa den av bestyrelsesraadet for "Lofot-
"fiskernes selvhjælpskasse" i møter den 3 og 4 april 1910 vedtagne 
"ændring av kassens ved kgl. resl. av · 14 marts· 1892 stadfæstede 
,,statuter -
hvorefter anføres den nye § 7, eler er overensstemmende med oven 
citerte beslutning av bestyrelsesraadet. 
Den nye paragraf er altsaa nu traaclt i kraft, og ela tillidsmændenes 
funktionstid er utløpen, har jeg opsat og utsendt medlemslister til her-
recl ss tyrerne med henstilling at foreta valg. De fleste av disse nye valg 
er nu allerede foretat. 
Der vil saaledes til næste bestyrelsesraadsmøte komme nyvalgte 
tilliclsmænd og varamænd. Jeg vil derfor her benytte leiligheten til at 
takke de fratræclende tillidsmænd og . varamænd for interes-
sert samarbeide og for den store nytte, de h::J.r utrettet for kassen og 
for fiskerne ved at samle medlemmer og gi oplysninger om an(lrngender. 
r:l'illidsmændene er velvillig blit staaende længer end de vnr pligtig til, 
netop formedelst vanskeligheterne ved · at faa istand nye valg efter den 
gamle paragraf. 
De aarsbetalende medlemmers antal er altsaa nu 2744 + 57 
= 2687, som tilsammen har indbetalt i kontingent for 1911 kr. 733.75, 
hvor.til kommer kontingent fra 6 nye livsvarige medlemmer kr. 60.00. 
Ved bøter og forlik er indkommet kr. 67.00, ved gaver kr. 18.82 og ved 
salg av bergede redskaper, baatutstyr og fisk kr. 187.71 i end videre bank-
renter for 1909 kr. "9 19.38 og renter av pantobligationerne kr. 950.00. 
Samlet indtægt er altsaa kr. 2936.66. Da de 2687 aarsbetalende med-
lernmer har hetalt kr. 733.75, har altsaa hvert medlem betalt gjennem-
snitlig 27.3 øre mot ifjor 27.0 i 1908 27.8 og i 1907 29 .5. Gg da der 
til fisket 191 O fremmøde 19 113 fiskrre, og da kassens samlede medlems-
an tal for 1911 er 27 44, er det altsaa iaar henved 14.4 pro cent av fiskerne , 
som er medlemmer mot ifjor 12,3, i 1908 10 og i 1907 mellem 10 og 11. 
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Kassens ·utgifter har i 1910 været kr. 339'7.50, hvorav understøttelse 
til medlemmer og ·deres efterladte kr. 3390. 
Forøvrig henvises til nedenanførte nærmere oplysninget'. 
Den ·3 og 4 april holdtes bestyrelsesmøte i Balstad; der behand-
ledes - foruten fora'nnævnte sak om forandring av statutei'nes § 7 -
følgende andragender om understøttelser i henhold til statuternes §§ l 
og 6: 
l. Fra livsvarig medlem Daniel Andreassen Moen ay Tjøtta, 
som i mars 1909 under fisket kom tilskade ved at vrikke · høire knæ, 
saa han efter l T mars ikke mere kunde delta i fisket. Han var 
høvedsmand med 4 leiekarle. 
Beslutning: Bevilges kr. 50. 
2. Fra medlem Petter Johnsen Hausbak av Hamarøy, som i 
begyndelsen av fisket l. 909 blev syk og maatte slutte. Han døde 
9 oktober 1909. 
Beslutning: Bevilges til enken kr. 200. 
3. Fra medlem Fredrik korneliussen Forsaa av Ibestad, som 
formedelst sygdom i hjemmet blev nødt til at avbryte sin paabe-
gyndte reise til Lofoten 1909. 
Beslutning: Bevilges kr. 100. 
4. Fra medlem Petter Johansen Kleiven av Vefsen, som 1909 
efter l ukes deltagelse i fisket blev syk og maatte slutte. 
Beslutning; Bevilges kr. 30. 
5. Fra medlem Hans O Olsen Sørvik av Bodin, som i mars 1909 
blev skadet i sin ene haand og maatte leie mand i sit stec1. 
B es lut ni n g: Bevilges kr. 7 5. 
6. Fra medlem Martin Olsen Hakvaag av Steigen, som under 
Hjemreise fra Lofoten 1909 ved uheld mistet sin optjente lot. 
Beslutning: Bevilges kr. 50. 
7. Fra medlem Karl Fredriksen Aa av Flakstad, som i[ april 
1909 · ved forlis i havn mistet en leiet baat, som drev iland og 
knustes. 
Beslutning: Bevilges kr. 15. 
8. Fra et medlem, som i november 1909 forliste sin skøite. Var med-
lem i 1910 men ikke i 1909. 
Beslutning: Da tapet ikke stod i forbindelse med r eise til 
eller fra Lofoten, og da ansøkeren ikke var medlem i 1909, kan 
bidrag ikke gives. 
9. Fra medlem Albert Hansen Nordbo stad av Tjøtta, som under 
fisket 1909 blev syk. 
Beslutning: Bevilges kr. 25. 
10. Fra medlem Olaus Hansen Øresvik av Rødøy~ som mars 
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1909 blev syk og i april 1909 ved forlis fik sm ottringsbaat sterkt 
skadet. 
Beslutning: Bevilges kr. 75. 
11. Fra medlem Ole Mathisen Ramberg av Flakstad, som 1 mars 
1909 blev arbeidsudygtig ved svulst i haanden. 
Beslutning: Bevilges kr. 25. 
12. Fra et medlem, som under hjemreise fra Lofoten 1909 mistet en 
sæle klær; under hans reise til Lofoten 191 O falclt tillike hans kost-
kiste i van det, saa indholdet . ødelagdes. 
Beslutning: Saken avvises som bagatelmæssig og mindre 
egnet for ydelse av erstatning. 
13. Fra en person paa vegne av enken efter et medlem, som døde 
hjemme 20 januar 1910 - like før avreise til Lofoten. 
Beslutning: Da Lofottur ikke var paabegyndt, kan ifølge 
statuterne intet bevilges. 
14. Fra medlem Laurits Hansen Evenstad av Flakstad, som den . 
31 januar 191 O kuldseilte med sin ottringsbaat pa a fiskehavet for 
Evenstad, hvorved baat med redskap taptes. · 
Beslutning: Bevilges kr. 125. 
15. Fra medlem Johan Larsen Storli av Sørfolden, som mars 
1909 blev syk, maatte slutte fisket og lægge sig ind paa Kabelvaag 
sykehus. 
Beslutning: Bevilges kr. 100. 
16. Ifølge meddelelse forulykket 19 februar 1910 paa sjøen for Stam-
sund medlemmerne Hans Lossius, Bø og Simon Pecler~en Bø 
av Steigen samt Olav Adolfsen Vægstenø av Vega. Hans 
Lossius efterlot enke med 6 børn og Simon Pedersen enke med 12 
børn, hvorav 7 ukonfirmerte mens Olav Adolfsen Yar ugift. 
Beslutning: Bevilges til enken efter Hans Lossius kr. 200, 
til enken efter Simon Pedersen kr. 300 og til Olav Adolfsens far 
kr. 200. 
l 7. Fra .J. Simonsen Bø, Steigen, paa vegne av enken efter medlem 
Hans Lossius, hvis baat og bruk taptes ved forliset. Endvidere 
bortkom for medlemmerne Simon P e el e rs en Bø og Kr i sten 
Olsen Bø endel reclskåp, hvor hos siclstnævnte maatte avbryte fisket 
og reise hjem. 
Beslutning: Bevilges til enken efter Hans Lossius kr. 5o; til 
enken efter Simon Pedersen kr. lO og til Kristian Olsen Bø kr. 100. 
18. Fra medlem Jens Hansen Løbak av Steigen, som under forsøk 
paa at redde Hans Lossius og hans folk fik sin baat skadet og 
bruk og fisk tapt. 
Beslutning: Bevilges kr. 100. 
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19; Fra mecllemmerne Johan Hansen Løbak: Ole Karlsen Kvalnæs 
og Paul Hansen Skotsfjord av Steigen, som sammnn med 
Jens . Hansen Lø bak tapte bruk og fisk under forsøk paa at redde 
Hans Lossius og hans folk. 
Beslutning: Bevilges kr. 20 til hver. 
20. Meddelelse fra opsynsbetjenten i Svolvær, at medlem Oskar Berg 
Sivertsen .Smaaskjær av Vaagan, 1·9 aar, ugift, under 26 
februar l 9 L O druknet ved at gaa gj enn em isen i Austnesfj orden. 
Beslutning: Bevilges til den omkomnes far kr. 100. 
21; Fra. Jens Eilertsen Kjøbstad fo i· enken efter medlem Peder Kri-
stensen Kummeren av Gildeskaal, som 31 januar 1910 over-
anstrengte sig ved roning, maatte slutte fisket og avgik ved døden 
pa a Bodø sykehus den l 7 februar · 191 O. 
Beslutning: Bevilges til enken kr. 200 .. 
22. Fra medlem Thorstein Trondsen Færøy av Vega, som 19 
Februar 191 O ved Hans Lossius's forlis tapte endel av sin line og 
fisk, som var trukket i felt av den forliste baat. 
Beslutning: Bevilges kr. 25. 
23. Fra Hartvik Hansen Røsnæs paa vegne av medlem Karl Klubsten, 
Beiarfjord, Beiarn, som under fisket 1909 forslag sig, blev syk 
og fremdeles er helseløs. 
Beslutning: Bevilges kr. 100. 
24. Fra Anders N. Ulvang paa vegne av medlem Ole Olsen Reinæs 
av Stamnæs, som først i fisket 1910 blev syk, maatte paa sykehus 
og derefter reise hjem. 
Beslutning: Bevilges kr. 50. 
25. Fra opsynsbetjenten i Sørvaagen paa vegne av medlem E elv ar el 
Pedersen Ulvingen av Vega, som i midten av februar 19UJ 
blev syk og maatte indlægges paa sykehus. 
Beslutning: Bevilges kr. 125. 
26. Fra medlem ·Petter Johansen Kvalø av Vik, som 19 febru ar 
191 O ved forlis fik sin baat skadet samt tapte inventar, red-
skaper m. m. 
Beslutning: Bevilges kr. 100. 
27. Fra medlem Hans Nilsen Burø av Steigen, som har ligget 
paa sykehus fra 21 februar til 20 marts av blodforgiftning. 
Beslutning. Bevilges kr. 70. 
28. Fra medlem Knut Madsen Hovden av Flakstad om bidrag 
i anledning av sygdom under Lofotfisket 1910. 
Beslutning: Bevilges kr. 40. 
29. Meddelelse fra opsynsbetjenten i Sund om, at medlem Z ak ar i as 
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Zakariassen fra Bodø omkom paa sjøen for Nufsfjorcl 1910; 
efterlater enke og 7 barn. 
Beslutning: Bevilges til enken kr. 300. 
30. Fra medlem Hans Jakobse·n Skivik (Tømmerdal) av Rødøy 
om bidrag i anledning av sygdom under Lofotfisket 1910. og dermecl 
forbundet tap av arbeidsfortjeneste. 
Be sl u tni ng: Saken utsættes til indhentelse av nærmere ap-
lysninger. 
31. Fra medlem Severin Fager.land av Velfjord, som under fisket 
1909 ved paaseiling tapte sin ottringsbaat med bruk og fisle 
Beslutning: Bevilges kr. 60. 
32. Fra Adolf Trondse·n Vegstenø av Vega paa vegne av hans unde1· 
19 fehruar 1910 omkomne søn, medlem Olav Adolfsen, som sam-
tidig mistet baat med iværende redskap og fangst, hvorav han eiet 
halvparten. 
Beslutning: Bevilges kr. 125. 
33. Fra medlem Julius Knutsen Hustad av Gildeskaal, som 
begyndelsen av fisket l 910 blev syk. 
Beslutning: Bevilges kr. 50. 
34. Fra et · medlem om erstatning for et par i 1909 under reise til Lo-
foten sønderslaaede kister og noget tapt proviant. 
Beslutning: Saken avvises som bagatelmæssig og mindre egnet 
for ydelse av erstatning. 
35. Fra medlem Helmer Sund, Øren av Vefsen, om erstatning for 
sygdom under fisket 191 O. 
Beslutning: Bevilges kr. 70. 
36. Fra merllem Andreas Pedersen Præstø av Alstahaug, som i 
1909 under seilads til Lofoten mistet en ny dory fra dækket paa 
sin motorskøite. 
Beslutning: Bevilges kr. 25. 
37. Fra medlem Konrad Johansen 1..,orget av Brønnøy, som i mars. 
191 O mistet eit baat ved forlis. 
Beslutning: Utsættes til indhentelse av nødvendige oplysninger. 
38. Fra medlem Konrad Eliassen Vistvaagen av Tjøtta, som i 
begyndelsen av fisket 1909 blev syk og maatte reise til Bodø sykehus. 
Beslutning: Bevilges kr. 60. 
Under møtet var formanden og 14 tillidsmænd eller varamænd til-
stede. Samtlige bevilgede understøttelser er utbetalt. 
Kassens kapital pr. 3l desember 1909 opgaves i forrige beret-
ning til kr. 43 696.78. Imidlertid blev der i kassens bankbok med Hadsel 
sparebank efter beretningens avgivelse foretat en rettelse, idet bankens 
folk, ela boken næste gang inclsendtes, forandret rentebeløpet for 1908-
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fra kr. 18.95, der var en skrivfei~, til kr. 18.87. Herved blev altsaa 
rent8indtægten 8 øre mindre, hvorfor kapitalen pr. 31 desember 1909 
blev ... · ........................................ · .... kr. 43: 696.70 
Indtægten i 191 O har været: 
a. Gaver:· 
Indbetalt nv opsynsbetjent Haugen: 
Ved undcropsynsbetjent J øsevold, N ufs fjord 
fra Jo han Kristiansen N ap, Flakstad for l fisk, _der 
var kommet ind i hans baat, uten at han vidste, 
hvem den tilhørte ................. kr. O .40 
fra handelsmand B . Dahl, Nufsfjord, fundet 
paa bryggen av bryggemanden, uten at 
eier hadde meldt sig . . . . . . . . . . . . . . " 5.00 
Ved tmidsmand Petter Nilsen Kleftaas 
Rødøy fra S. Øie, Ørsten . . . . . . . . . . " 
fra Haakon Sælfjord, Bodin . . . . . . . . . . . " 
fra Petter Nilsen Kleftaas, ~ødøy . . . . . . " 
Fra væreier Edv. Olsen Næsland ....... " 
lndbetalt av opsynsbetjent Mørch: 
Fra fiskerilæge Berg, Reine. . . . . . . . . . . . " 
" skipper Sivert Øien, Ørsten . . . . . . . . " 
Indbetalt af opsynsbetjent Caroliussen: 
Fra Benjamin .Johannessen Saura,Gildeskaal " 
,, Otto Hansen Beskildvaag, Flakstad. . " 
" Kristian Marceliussen Aa. Beiarn, fun-
clct kr. l O --;- findeløn kr. 3.33 . . . . . ,, 
0.50 
0.25 
0.50 
2.00 
1.00 
1.00 
0.50 
1.00 
6.67 kr. 
------
b. Medlemsbidrag og bøter: 
I Skroven ved opsynsbAtjent Kvamseng .. kr. 
Brettesn~s ved kst. underopsynsbetjent 
Endre FinbHk, indbetalt av opsynsbetj. 
42.35 
Kvamseng ......................... " 5.75 
Svolvær ved opsynsbetjent Støre .... . · . " 6.55 
Vaagene ved opsynsbetjent Storjord . . . ,, l 0.80 
Hopen ved opsynsbetjent Petersen .. ~ . . " 34.50 
Ørsvaag ved assistent Gregussen, indbe-
talt av opsynsbetjent Petersen . . • . . . . . " 1.75 
Henningsvær ved opsynsbetjent Finbak " 32.50 
hvorav bøter kr. 5. 
- Stamsund ved opsynsbetjent Thorvik . . " 76.55 
hvorav bøter kr. 22. 
- Steine ved underopsynsbetjent Strømfors 
indbetalt av opsynsbetjent 'rhorvik . . . . " 2.25 
18.82 
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I Ure ved underopsynsbetjent Forsaa, ind-
betalt av opsynsbetjent Thorvik ....... kr. 
- Mortsund ved underopsynsbetjent Losvik, 
indbetalt ved opsynsbetjent Anderssen-
Strand ............................ " 
- Balstad ved opsynsbetjent Anderssen-
Strand ............................ " 
hvorav l livsvarig medlemsbidrag. 
Nufsfjord ved underopsynsbetjent Jøse-
vold, indbetalt av opsynsbetjent Haugen " 
hvorav l livsvarig medlemsbidrag. 
- Sund ved opsynsbetjent Haugen . . . . . . " 
- Havnøy ved assistent Ludvig Larsen, 
indbetalt av opsynsbetjent Mørch . . . . . " 
- Reine ved opsynsbetjent Mørch . . . . . . . " 
hvorav l bot kr. 3. 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Caroliussen " 
hvorav bøter kr. 32 og 3 livsvarige med-
lemskontingenter. 
Yderligere ved opsynsbetjent Caroliussen " 
I Aa ved },irkeverge Knut \Vang, indbetalt 
av opsynsbetjent Caroliussen : . . . . . . . . " 
Ved underopsynsbetjent Forsaa, Sund i 
Salten, indsendt direkte. . . . . . . . . . . " 
,, tillidsmand Petter Olsen Vaag, Tjøtta, 
indbetalt av opsynsbetjent Caroliussen " 
" tillidsmand Ludvig Seinæs, Bodin,· 
indbetalt av opsynsbetjent Caroliussen " 
~' Laurits Hansen Evenstacl, Flakstad, 
inclbetalt av opsynsbetjent Caroliussen " 
~' Tillidsmand Peder Rask, Tvervik, Bei-
arn, indbetalt av opsynsbetjent l\llørch " 
" Tillidsmancl Jo han I vers en Stein, Vik, 
indbetalt av opsynsbetjent Mørch . . . " 
" Bernt Olsen Kirkefjord, Flakstad, ind-
betalt av opsynsbetjent lYiørch . . . . . " 
" Tillidsmand Petter Nilsen Kleftaas, 
Rødøy, indbetalt av opsynsbetjent 
Haugen ........................ " 
" Tilliclsmand Albert Hansen Saura, 
Meløy, inclbetalt nv opsynsbetjent 
Haugen ........... . ............. " 
11.00 
8.00 
28.05 
28.05 
36.20 
38.25 
52.65 
168.80 
14.00 
33.00 
1.45 
9.20 
26.25 
9.25 
23.85 
16.40 
17.70 
5.55 
16.75 
21 
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Ved Tillidsmand Kristian Gjertsen Krystad, 
Flakstad, indbetalt av opsynsbetjent 
Haugen ..................... . . . . ,: 13.50 
,, Væreier Edv. OlsenNæsland, Flakstad, 
indbetalt av opsynsbetjent Haugen. . " 45.10 
hvorav l livsvarig medlemskontingent, 
,: Tillidsmand Petter Nikolaisen lgerøy, 
Vega, indsendt. direkte ............ " 15.80 
" Tillidsmand Svend Svendsen Vaag, 
Steigen, 6 postanvisninger paa kr. 0.25 
+ kr. 2.25 -+- kr. 2.50 + kr. 0.50 
+ kr. 1.25 + kr. 2.15, indsendt direkte ,, 8.90 
" tillidsmand Ludvig Seinæs, Bodin, 
" 
" 
" 
Fra 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Ved 
indsendt direkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.30 
lngv. Vistnæs, Sørvaagen, indsenclt 
direkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Paul Danielsen Visthus, Tjøtta, ind-
sendt direkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
E. Lund, Aa, indsendt direkte . . . . . " 
Jens Hansen Gjelseth, Gildeskaal, 
indsendt direkte . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Jo han Edvardsen Dypfjord, Sortland, 
m. fl., indsendt direkte . . . . . . . . . . . " 
Jo han og rrrygve Andreassen Sandøy 
Borge, indsendt direkte . . . . . . . . . . . " 
Fredrik Korneliussen og Henning 
.Fredriksen Forsaa, Ibestad, indsendt 
direkte ......................... · " 
Enok Haakvik, Salangen, indsendt 
direkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Theodor Pedersen Stangelandseidet, 
rrranøy i Se11jen: indsendt direkte . . " 
Olaus Hansen Øresvik, Rødøy, ind-
send t direkte ................. ." . . " 
Halfdan Torstensen Ramberg, Flak-
2.80 
4.50 
1.50 
0.60 
1.~5 
0.50 
O.no 
1.00 
0.30 
0.30 
stad, indsendt direkte. . . . . . . . . . . . . " 0.50 
opsynsbetjent l\Iørch, Reine, l b_o_t _._,~ ___ 5_.oo kr. 
c. Utbytte ved salg av bergede redskaper, baatutstyr 
og fisk: 
I Vaagene ved opsynsbetjent Storjorcl ... kr. 5.60 
- Stamsund ved opsynsbetjent Thorvik .. ,, 19.55 
860.7:'} 
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I Ure ved underopsynsbetjent F orsaa, ind-
betalt av opsynsbetjent Thorvik . . .... kr. 
- Balstad ved opsynsbetjent Anderssen-
Strand . . .... .. .... . .... . .... ...... " 
- Nufsfjorcl ved uncleropsynsbetjent Jøse-
vold, indbetalt av opsynsbetjent Haugen " 
- Reine ved opsynsbetjent M:ørch . . . . . . . " 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Caroliussen " 
Fra Peder Nordfjord, Djupvik i Salten, 
indbetalt av fogden i Lofoten og 
V esteraalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
- Hindø dampskibsselskap, indbetalt av 
utvalgsforn1and Rich. Hansen . . . . . . ,: 
·el. Renter: 
22.65 
20.80 
5.20 
73.80 
3.85 
7.62 
Av pantohligation (kr. 13 ooo)' i Rosteds gate nr. 7 
i Kristiania ...................... kr. 650.00 
" pantobligation (kr. 5000) i Røsnes-
odden i Beiarfjorden. . . . . . . . . . . . . . " 
" pantobligation (kr. 1000) i Øverlund 
av Øijord i Ankenes . . . . . . . . . . . . . . " 
I Kristiania bank og kreditkasse for 1909 " 
- Vaagans sparebank for 1909 . . . . . . . . . " 
- Hadsel sparebank for 1909 . . . . . . . . . . ,, 
- Stamsund sparebank for 1909 . . . . . . . . " 
250.00 
50 .00 
443.64 
414.52 
32.68 
28.54 
-------
187.71 
" l 869.38 
Altsaa samlet indtægt kr. 2 936.66 
Utgift: 
·De foran nævnte understøttelser til skadelidte medlemmer 
og omkomne medlemmers efterladte .... kr. 3 390.00 
Lokale til bestyrelsesraadets møte . . . . . . . . . . " 4.00 
Trykning av cirkulære til herredstyrer om valg 
paa nye tilliclsmænd . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.50 
Altsaa underskucl i 1910 kr. 
3 397.50 
460.84 
Det er første gang, utgifterne overstiger aarets incltægter. Men 
.aaret 191 O var et ulykkesaar. Alene et eneste forlis (Hans Lossius) 
kostet kassen kr. l 045 - se de foran refererte bevilgninger nr. 16, 17, 
18, 19 og 22. Det er glædelig, at kassen kan yde saa mange uncler-
støttelser som den har gjort i 191 O. 
Kassens kapital vil saalecles pr. 31 desember utgjøre kr. 43 235.861 
hvorav som pantobligationer kr. 13 000 + kr. 5000 + kr. 1000 samt 
~pa a bankbøker i Kristiania bank og kreditkasse kr. 94 7 4.87, i Vaagans 
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sparebank kr. l o 778.01, i Hadsel sparebank kr. 1426.40, i Stamsund 
sparebank kr. 1056 .. 58 og i Steigens sparebank kr. 1500. 
Jeg hitsætter følgende oversigt over kassens kapital, medlemsan tal 
og virksomhet i de sidste 9 aar: 
Kapital. Meclle·msantal. Utbetalte unclerstøttelser. 
31112 1902 kr. 32 162.98 I 1903 ? I 1903 intet 
31/12 1903 
" 
33 622.07 - 1904 337 - 1904 intet 
31/ 1904 35 577.87 - 1905 993 - 1905 kr. 810.00 l 12 ,, 
31/12 1905 l) 3 7 180.43 - 1906 2063 - 1906 
" 
675.00 
31/12 1906 ,, 39 333.65 - 1907 2195 - 1907 
" 
1455.00 
31/12 1907 
" 
40 951.68 - 1908 2366 - 1908 
" 
1475.00 
31/12 1908 
" 
42 276.53 - 190~ 2025 -. 1909 
" 
14 70.00 
31/12 1909 
" 
43 696.70 - 1910 2556 - 1910 
" 
3390.00, 
31/12 1910 
" 
43 239.36 - 1911 - 2744 
Hermed tillater jeg mig at si kassens tillidsmænd og medlemmel-
farvel, eftersom jeg nu fratrær som bestyrer av kassen. 
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